







































































































































































































































































































































































































































































集 20 232（　0．65）3　2　9　2　6　　（　　9　L7　4） 3　1　9　7　　（　　　　8．9　1）
．一一・油．．「「一．hr〒m「罰罰隠醒薗幽．．幽一h隔薗酌h「一“醒尼罰閲
2ユ 239（　0．67）3　3　1　6　5　　（　　9　2．4　0） 2　9　6　5　　（　　　　8．2　6）? 22 225（　0．63）3　3　3　9　0　　（　　9　3．0　3） 2　7　2　6　　（　　　　　7．6　0）






料 28 157（　0．44）3　4　4　4　6　　（　　9　5．9　7） 1　6　0　2　（　　　　4．4　6）
29 15篠（　0．43） 3　4　6　0　0　（　　9　6．4　0） 1　4　4　5　　（　　　　　4。0　3）
30 i29（　0．36）3　4　7　2　9　（　　9　6．7　6） 1　2　9　1　　（　　　　3．6　0）?
「「罰酌闇一冨一幽一ぼ凹一幽ゴ罰．泊L閲．．罰mw酌一雨酌
31 111．（　0．31） 3　4　8　4　0　　（　　9　7．0　7） 1　1　6　2　　（　　　　3．2　4）
一 一　32 130（　0．36）3　護　9　7　0　　（　　9　7．4　3） 1　0　5　1　　（　　　　2．9　3）




口“ 翼罵．1@37 107（　0．30）3　5　5　3　6　　（　　9　9．0　1） 4　6　2　　（　　　　L2　9）
一 L38 113（　0．31）3　5　6　4　9　　（　　9　9．3　3） 3　5　5　（　　　　α9　9）
39 118（　0．33）3　5　7　6　7　　（　　9　9．6　5） 2　4　2　　（　　　　0．6　7）







































































































































































































































































































































愛　読 13玉50餌（え） 1430食い物 1430これだけ 3198












扱　い i3852思　い 13061くらい 119玉 金色（こんじき） 1502
四駅あっこう） 13130香（か） 玉504 繰り返し 11507今年（こんねん） 1164里


























一一ｹ生 12410記　章 1458塩二＋ 11950左側（さそく） 1玉74e
いつ頃 116玉1九　十 11950五　千 11950座　談 13131
…昨臼 11642九　千 i1950木　立 玉527 さらい月 11643
一咋嘩 11642九　百 ！！950 この方 120Q一される 2342
暇（いとま） 11610キログラム 11961五　百 1玉950豊＋ 11950
魚（うお） 1564キロメートル 1196監米　屋 1265三　千 11950
写　し 13i51銀　座 玉259 これくらい 3199皇三　百 11950
1，調萱の概要　エ3
静けさ 1503そば屋 1265㌔＋ 1195⑪本文（ほんもん） 13154
しみこむ 2玉532それだけ 3王98 七　千 11950本　屋 1265
清　水 1525それほど 3199…七　百 11950参　り 1336
写真機 1461一たい 33012何べん i1950牧場（まきば） 1470
三味線 1456体 1104肉　屋 1265末子（まっし） 1213
十　万 11950大嫌い 3302三＋ 1195。一まで i199
小雨（しょうう） 15153大　将 1242二　千 亙1950ミりメートル 11961
消　極 315 大好き 3302日本一 313i名（めい） 13102
諸　君 1200一だけ 1ig9二　百 1195。刃　（やいば） 14550
女　中 12418尊い（たっとい） 3330＊音（ね） 1503夜申（やちゅう） 11635
書　店 玉265 たとい 4315飲みすぎ ユ3322病（やまい） 1585
白黒（しろくろ） 1502煙草屋 i265　、黷ﾎかり 1ig9山々（やまやま） 1524
好　く 2302食べすぎ 13332一ばかりか 4111夕飯（ゆうめし） 13332
すし屋 ユ265 近眼（ちかめ） 1587博士（はくし） 王234 蝕＋ 1195e
すすき 1552馳　走 13521＼＋ 1ig50四　千 11950
西　部 1173聾朝食（ちょうせき） 11613末子（ばっし） ユ213 四　百 11950
製　薬 13820ちょうちょう 1565八　千 11950霧（らい） 1514
責任者 12450通　じ 1583八　百 1ユ950一られる 2111
積　極 315　「 月末（つきずえ） 11632半年（はんねん） 11950一れる 2玉11
一せる 2367妻子（つまこ） 12王0 購数（ひかず） 119ユ。聾（ろう） 1587
銭（せん） ｝1961つんぼ 玉587 百　万 11950録音機 1463
前　回 1167紅手数（てかず） 13850昼　前 11635失＋　　幽 11950
センチメートル 11961父親（てておや） 12i2不合格 1334六　千 玉王95。
晶　年 H671展　融 山削 見 13093一 玉341 ハ　百 11950? 12410一と 4112婦女子 1204話（わ） 13130
翠　々 4332読　本 13161不正確 3306私ども 1200
草　木 主551 泊　り 1333隻不注意 玉3062割り切れる 2玉9
速達便 玉3830殿（どん） 1202不得意 3305




青白い 3502お手伝いさん 12418ご馳走様 4331一三 1386
空き・明き ユ1242おどかす 2301こつこつ 3347せっせと 3347
H25！ 23683ことによると 4315戦前 11670
後回し 1166 お願い→願い 言葉遣い 13101洗濯機 1463
暴れる 2339！ お坊さん一・坊さん ごめん下さい 4331洗面所 1443
材やかす 2302お参り 1336懲りる 2301掃除機 1463? 1434 お札→鵜 こんなに 31991騒々しい 3503
あやまち 1347 お詫ゆ詫 採　点 13064注　ぐ 21532? ?
改めて 3162階　段 1445さえずる 2303そそっかしい 3304
寧1447アラビア 1259 索　引 13162｝ 3342ありふれた 3131書き直す 23150刺さる 21571備え付ける 2130




言い表わす 2312 4331 1316！大学生 1241。
言い訳 13134がたがた 3503しかしながら 4113大使館 1271
いかにも 3144一がてら 3162時間割 13115対　談 13131? ?
いただきます 4331かなわない 2133醸然科学 13074台無し 31io
しまったイタリア 1259金 1404 4310… 313護いつでも 3ユ60 かもしれない 3306締め切る 21565ダイヤル 1458
いつのまにか 3300気兼ね 13012社会科学 13074
? 1450
今にも 3164きつい 314 勢語
????
宅 i200
いやいや 3346きつね 1561主　人 1211立ち去る 21527
いやに 3王993ぎゅうぎゅう 315 出　勤 1332立て替える 2371
イクラ 1259行　儀 13422書　斎 1443だぶだぶ 3182? ? ? ?
いらっしゃいませ 4331気をつける 230エ 女　子 1204誰か 1200
受けつぐ 21503くしゃくしゃ 3182シリーズ 11101短　期 1玉620
打ち合わせる 2352くたくた 3182新幹線 1465違いない 3114
スーノマー打ち込む 21531区役所 127i （マーケット） 1264『 4311うなる 2303ぐらぐら 315 少しも 3120ちぎる 2157玉
うろうろ 3346衡える 23394すっと 3歪5
P462
茶 13332
氓R372お祝い→祝い 形式的 3iユ3 ステレオ
欧　米 1259血　管 1574スピーカー 1462注意深い 3342?
＊
おかえりなさい 4331高校生 12410スペイン 1259 3344
おかげさまで 4331高速道路 147ユ スペイン語 13101中国語 1310ユ
お金→金 高等学校 1263すまない 33012駐車場 1264? ?
お宅→宅 ご苦労様 4331すみません 4331中　世 11623
お茶→茶 ご主人→主人 ずらす 21521散らかす 2130
お釣→釣 ご存じ 13061ずれる 21521墜　落 11540
1．調査の概要　ヱ5
点　く 25ユ61泥 i5111冷やかす 23683見せびらかす 2309正
伝　う 2ユ521どんなに 3199三一部 1270皆さん ユ200
筒 14150長引く 2玉6 深　さ 1192めちゃくちゃ 3i13
一づらい 3123何しろ 嘆3i2 ふざける 2337黙　盛 1185
釣〔釣銭〕 1404
? 15110不　平 13012免許証 13155? ?
で 4112何とか 3346ぶらぶら 315 もがく 23391
テープレコーダL 1462何となく 315 ぶるぶる 3ユ5 もしかしたら 4311
出来るだけ 31990南　北 1173！付　録 1459もたれる 215ユ5
徹底的 31990苦　手 H331ふわふわ 315 一 21562｝手　兀 1玉71 日用品 i400｝ 3506漏　る 21532? ? ? ?典　型 11100日本語 13101ぷんぷん 3303? 1240
＊日本人 ＊12300電話帳 13ユ62 　　一 3504やり直す 2150重＊12301ペンペンドイツ語 1310芝 3300優　勢 11403
トイレ 1443にもかかわらず 4i13ペンチ 1454＊ゆるい 3182? ?
どういたしまして 4331願い ユ366 坊さん ユ24ユo欲張り 13042
1 ? ?
どうにか 3346ねじる 21570ホーム 1472よける 2353? ?
4316のこぎり 14550ボールペン 玉453 予　約 13530
どうやら 4316ノック 13121ほどく 2玉550一流 1110G
通りかかる 21524のろのろ 3194まあまあ 43i1留学生 1241G? ?
とかく 4312はしご 1447毎年（まいとし） 11613領事館 1271
研　ぐ 23851パスポート 1459またがる 23392履歴書 13155
溶けこむ 21531ばったり 315 マフラー 1425…留守番 13092? ? ? ? ?
どこか 11700貼　る 21560マンション 1266労働 1345
図書室 M43一番還 11960 1441ロシア語 13101
トップ 11650引き止める 2i5ユ2見落とす 23062ロシア人 12301
どのくらい 31991飛行場 1472見　方 13081和　食 玉43玉
ドラマ 1324ぴたり 315 見苦しい 3502詫 玉3134














余　る 2重580空　（から） 3120巡　査 12417地　理 玉3074
219 一がる 2301知り合い 1221遂（に） 3165
謝　る 2368正乾かす 25B信　弩 13114瀕　む 23393
改める 2150乳唇 1571一過ぎ 11652都　金 11344
ハゾr現わす 2玉2i 繰り返す 2ユ503肋 1181 玉3064
つなぐいかが 3100一 216 滑　る 21523 2i554




つまらない 33010一 3玉992消しゴム 玉453 15H呈 3330いらっし毬・（まぜ1 4331下　駄 14260絶対（に） 1111。
＿費滋 337インク／インキ 1453 口粥 1310… 11130
層 で 4H2伺　っ 23092交　番 ｝266 3112
こする 一的 31i223玉3 2ユ564 3120
312歪 1337感浮かぶ 2154正御馳走 茎430 テニス
受け取る 2377ご　み 1410線 1／71 では 4112
うっかり 3300御　覧 13091先　月 11642でも 4ユ13
運 133io転　ぶ 215ユ4先　週 1i642照らす 25玉5
大　勢 1玉95藍 さ　あ 4310剃　る 2157童銅 15110
4112どうし比しまして 433玉おなこえり（なさの 433王 F 4320それで1 ム 1ig60どうしても 3120億 11950．　　　　｝ 4321購
どこか 11700おじさん i205i探　す 23062 i445
一　一 12玉5 作　文 1320大　使 124ユ喪 年寄り 1205
おばあさん 1205指　す 23091代　表 1104戸　棚 1445
1212さらい年 11643平 3182途　中 1玉520
おばさん 1205刺　激 1500互　い 3112突　然 3玉62
3194i215茂　る 2581足　す 21580
どんどん 3玉5一諜 1271事　故 1101 23062
階　段 1445従　う 2i玉玉 1叩　く 21563七（なな） 1195。
1447 2363i溜まる 2ユ580生（なま） 3584
2367i足りる 2ig なめらか 3182却って 4312
代・換える 21501字引き 13玉62…誰　か 1200成　る 2122
掛かる 2玉515しまう 2i502単　語 13ユL横本語 玉3101
限　る 219 示　す 23091誕生日 11634臼本人 12300
12301一箇月 11962重　要 3100箪　笥 1447
甑又 玉4513ぬるい 35ユ5舞　　い　　　　i 3304 337






















































































































































































































































棚　　　語 漢　　語 外来語 混種語
?
1，体の類 490　（2エ．8）764（339）5エ　（2．3） 25（Ll）エβ30（59el）
1．1抽象的関係 172（7．7）227（10．1）10　（0．4） 4（0．2） 413G8．護）
1．2　人間活動の主体 77（3．4） 90（4。0） 3（0．玉） 4（0．2） 174（7．7）
1。3　人間活動 48（2．1）327（14，5）4（0．2） 11（0．5） 390（17．3）
1．4　生産物・用具 76（3．4） 72（3．2）34（玉．5） 5（0．2） 187（8．3）
1．5　　　畦岳神物　●　自然現象 117（5．2）48（2．1） 一 1（0．0） 166（7．4）
2．用の類 鉛3　（2a　4） 一 一　　一 6（0．3） 509（22．6）2．1抽象的関係 253（11．3） … 一 2（0。1） 255（11．3）2、3精神・行為 207　（9．2） 一 一 4（0．2） 211（9．4）2．5　農然現象 43（1．9） ㎜ 『 一 43（1．9）
3．相の類 239　（エ0．6） 93（4．1） ｝ エ3（α6） 345（153）3．1抽象的関係 141（6．3）59（2．6） … 12（0．5） 212（9．4）3．3精神・行為 61（2．7） 31（1．4） 一 1（0．0） 93（4．1）3．5　自然現象 37（1，7） 3（0。1） … 一 40（1．8）







































































































































































































1 国　　際　（1944） 2，012 1，965 1，荏37 α5圭8
2 加　　　藤　（1963，4）1，393 1β30 1，181 0，517
3 玉　　村（19783）3，209 3，王4？ 1，758 ◎，484
4 Neustupny（19773）1， 96 1，756 王，247 ぴ436
5 文　　化（19752）3，691 3，535 1，6850，396
6 吉　・　樺　（1971） 圭，803 1，605 636 0，124



































































































































































































ああ〔副・感〕 3100 3457 あかるい（明） 3501123456?
4310 あかんぼう（赤坊） 串1205 23　57
あい（愛） 寧130201　3　567 あき（明・空） 1ユ242 5 7
あいかわらず（姻変） 3ユ65 5 7 1i251
あいさつ（挨拶） 串13玉21123457 aあき（秋） 寒i162塵123457
あいじょう（愛情） ユ3020 567 あきらか（明） 3306玉　　　　56 7
あいず（合図） ＊1312三i　3　5 350ユ
アイスクリーム ユ434 4 あきらめる 寧23041ユ23　57
あいする（愛） ＊2302 7 あきる（飽） 零2300i23　57
あいそう（愛想） 13030 5 7 あきれる 2301 5 7
b ? b
あいだ（間） 工176i23456? あく　（開） 寧21553123457
あいて（相手） ＊1220玉　3　567 あく（悪） ユ3046 6 7
アイデア ユ306王 7 あくしゅ（握手） 寒13390 5 7
あいにく（生憎） 31651　　　　5 7 アクセサリー 1428 3 7
あいま（合閣） 11610 アクセント ＊13112 7
あいまい　（曖昧） 3306 7 ．あくび（欠伸） ユ583 3
アイロン 1454 3　5 7 あくま（悪魔） 1203 5 7? ?
あう（合・会・逢） 2ユ玉2 i23457 あくまで（飽） 33塁6 5 7
寧2155G あくる（明） 3167 5 7
? a ?
21556 あける（明・開） 2155312345?? ?
2351 2工6
あえて（敢） 3346 5 7 bあげる（上） ＊21540玉23456
?
a ? ?
あお（青） i502 3　5 7 2377a ? 寧あおい（青） 3502王23457 あご（顎） 157ユ 玉　3　5 7




あこがれる（憶） 2302 5 7
あか（垢） 15ユh 5 aあさ（朝） 率1ユ635123457
a ? ?
あかい（赤） 3502i23457 あさい（浅） 31920123456EV
あかじ（赤字） 13ユ13 6 7 あさごはん（朝御飯） 13332 4

























































































































































あな（穴） ＊1184123　57 あめ（飴） 1434 5
アナウンサー 12410 あめふり（雨降） 15154
ab ＊
あなた（貴方） 玉200123457 アメリカ 1259 2　4 ?
あに（兄） ＊1214玉23457 あやうい（危） 3134 7
あね（姉） 零1214123457 あやしい（怪） 3306 5 7ab ?
あの（ね）鮨・鵬 3100王23457 あやまち（過） 1347
一一 4320 あやまり（誤） 13072
7
アパート ＊1266 34 7 あやまる（誤） 2307 7
アハハ 4300 7 あやまる（謝） 寧23681123　5




あぶない（危） 3134123457 あらい（荒・粗） 314 1　3　5 7
あぶら（油・脂） ＊1414123　57 3182
ユ577 3345
あぶらえ（油絵） 1322 7 あらう（洗） ＊238412345?
アフリカ 1259 7 あらかじめ 3165 5 7
あふれる 21580 5 7 あらし（嵐） 1515三 45 7
あべこべ 3112 あらす（荒） 2132 5 7
a ?
あまい（甘） 3505ユ23457 2515
あまえる（甘） 2302 5 あらすじ（粗筋） 13070 5 7
あまぐ（雨異） 14261 あらそい（争） ユ350！ 7
アマチュア 1234 7 あらそう（争） 寧2353 ユ2　　5 7
あまど（雨戸） 1婆46 7 あらた（新） 31661 6 7







あまる（余） ＊2158G123　5 あらっぽい（荒） 314 7
蒼19
アラビア 1259
あみ（網） ＊14161玉　3　567 あらゆる 寧3ig8 3　　　6 7




あめ（雨） ＊15153ユ23457 あらわれ（現） 王121G 7
36
あら～いか
あらわれる（現） 寒2ユ21 123　567 あんぜん（安全） 承3134i　3遼5 7









ありふれた 3131 5 あんな ＊3100123457ab ? ?
ある（奮） 21201234567 あんない（案内） 13520123　57b ?
ある（或） 3100123456? あんなに 31991b ?
あるいは 4玉14 3　567 あんまり 31993
?????
1511G
J 一一｢一あるく（歩） 23392玉23457 い（委）→いいんかい （委員会）
アルコール 1436 7
15110
?（?）? ＊1574 i　3 7
アルバイト 13800 4 7 いい／よい（良）
寧31331234567
アルバム 1459 いいあらわす（言表） 2312 5ab ?
アルミ 1511012 7 いいえ／いえ〔感〕 432ユ 123457
ab ?
あれ〔指，感〕 1ユ0012345? いいかげん（好加減） 3347 5
4310 いいかた（訪） 1308ユ
あれこれ 1100 7 いいだす信用） 2312 7
あれる（荒） 2515 5 いいつける（門付） 2367 5
あわ（泡） 1513 5 いいわけ（言訳） 13134 3　5
あわす（合） 21550 7 いいん（委員） 1240 3　5 7
あわせる（合）
寧215501　3　5 7 いいんかい／いBb　　三二’委）1273J
あわただしい（慌） 3194 5 7 いう／ゆう（口） 23121234567
あわてる（慌） 卑2301123　57 　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7｢凡吟いい7し
あわれ（衰） 130ユ1 5 7 aいえ（家） ＊1251123457?
あん（案） 1308嘆 7 1440
あんがい（案外） ＊3306 5 7 いえで（家出） 13331 7
あんき（暗記） i3051 345 いか嶋賊） 1566 7
＊



















































































? いずみ（泉） 1525 7





いく／ゆく（行） 21527王234567 いぜん（以前） 王1670 3457aも ? ?
いくつ（幾） 119501234567 いそがしい（忙） 3332i23457
いくど（幾度） 1i613 いそぐ（急） 亀16 123457
いくにち（幾臼） 1ユ950 いた（板） 京1412123　5
いくぶん（幾分） 11980 7 aいたい（篇）
＊3300i23457
31993 いだい（偉大） 334王 7
a 寧 b ?










いけない 率3i33123457 bいただく 21玉3123457
いけばな（生花） ＊237713372 34 7b ?
いけん（意見） 13060 3456? いたみ（痛） 1300三 7
いご（以後） 寒i1670 34567 いたむ（痛） 寧2300 3　5 7
いさましい（勇） ＊3345王2　　5 7 いためる傷） 2i571 5 7
aいし（石） 寧151h1234567 いためる（妙） 2384 7
いし（医師） 12410 7 イタリア 1259 7









































































































































































いま（居間） 1443 7 いる（居） 212012345?
いまごろ（今頃） 工1641 7 いるい（衣類） 1421 3
いまさら（今更） 3165 7 いれもの（入物） ユ4510
ab
｢まに　（今）　〔名・副〕 ＊116411234567 bいれる（入） ＊21530玉234567a ?
3164 いろ（色） i5021234567ab ?
いまにも（Auml） 3164 いろいろ 3130i234567
いままで（今） 3164 いろんな 3130 7
ab
｢み（意味） ＊13070123456? いわ（岩） ＊151111　3　5 7
いみん（移民） ユ2301 7 いわい（祝） 13043 7
イメージ 13071 7 1336
いも（芋） 1552123 いわう（祝） 窪2304！123　57a ? ?
いもうと（妹） 1214123457 2336b ?
いや（否）〔形動・感〕 3302123457 いわし 1564 7
432玉 いわば（言） 4115 567
いやいや 3346 いわゆる 3100 7
いやがる（嫌） 2302 7 一いん（員） 1240 3　5 7
いやしい（環） 3330 インク／インキ 零14531234
いやに 31993 いんさつ（印刷） 寒138211　3　5 7
いやらしい 3302 7 13832
いよいよ 31651　3　5 7 いんしょう（印象） ＊130011　3　5
?
いよく（意欲） 13043 7 インテリ 1234 3 7
いらい（以来） 11670 3　567 インド 亙259 7
いらい（依頼） ユ3531 7 イントネーション 131玉2
　｝　　　　　　　　｝｢りいり 33012 7 インドネシア 1259
イラク 1259 インフレ 13710 3 7









いる（要） 21211234567 ウィスキー i435 34 7



















































































































































































うでどけい（碗時計） 1弓64 うりきれる（売切） 2376 34
うでまえ（腕前） 13421 5 7 うりだす（売出） 2376 7
うてん（雨天） 15154 うりば（売場） 1262 3 7
うどん 143i 3 7 うりもの（売物） 1401
うなぎ 蔦64 7 うる（売） 寒2376玉2345
?
うなずく 23390 5 7 うる（得）→える
うなる 2303 3　5 うるさい
???
玉　345 7
うぬぼれ 玉3041 7 寧3503
うばう（奪） 23701　　　567 aうれしい（嬉） ＊330io12345?
a ? ?
うま（馬） i561 2347 うれる（売） 23761 7b ?
うまい 33051234567 うろうろ 3346
＊3505
うわ→うえ（上）
うまれ（生） 1341 7 うわき（浮気） 13040 7
うまれつき 358工 3346
a ? ?
うまれる（生） 2581 234567 うわぎ（上着） 1423123457
a 寧 ?
うみ（海） ユ5261234567 うわさ（噂） 13142 3　5 7? b
うむ（産） 2581123　57 うん〔感〕 4321 45 7
うむ（有無） i120 うん（運） ＊133玉。123　57
i124G うんえい（運営） 1362 6 7
うめ（梅） 15521　　4 うんが（運河） 1472 7
うめぼし（梅干） 14322 うんちん（運賃） 王374 3 7
うめる（埋） 21516 3　5 うんてん（運転） ＊11510 3457
うら（裏） ＊1i75123　57 うんてんしゅ（運転手） 124151　34
うらおもて（裏表） 1175 うんと〔副〕 3195 5 7
b ?





























































































えいゆう（英雄） ユ234 7区んがん㈱麟）　i董526 7
えいよう（栄養） 串1550 3　5 7 疇えんき　（延期）　　　i 11582 3
えいわ（英和） ユ3101 えんぎ（演技） 13421 7
b ＊
ええ〔感〕 4321 3457 えんげい（園芸） 13810 7
えがお（笑顔） 工3030 5 7 えんげき（演劇） i324 4 7
1571 えんしゅう（演習） 工305G
えがく（描） 232 6 7
iえんしゅつ（演出）
王324 7
えき（液） 15工0 3　　67 えんじょ（援助） 1365 7
a ?
えき（駅） 1264123457 エンジン 玉463 3 7
えきいん（駅員） 玉240 えんじる／ずる（演） 232 7
えきたい（液体） ユ510 1　　　　　6 えんぜつ（演説） 王3131 7
えきまえ（駅前） 1176 7 玉3135




13832 おうぼ（応募） 13312 7
えんそく（遠足） 13371 おうよう（応：用） ＊138521　3　5 7
えんだん（縁談） 13531 7 おえる（終） 21502 3　5 7
えんちょう（延長） 11582 7 おお一（大） 319211　3　567
えんとつ（煙突） 144412 bおお〔感〕 4310 5 7
aえんぴつ（鉛筆） 准1453123457 おおあめ（大雨） 15153? ab ?
えんりょ（遠愈） 1302G玉23457 おおい（多） 3ユ95 1234567
一一ｨ一 おおいそぎ（大急） 3194おおいに（大） 31993 5 ?ab 庫
お／おん一（御） 435 123　57 おおがた（大型） 1180 7abお（尾） 15721　　　　5 7 おおきいな　（大） 零319211234567
おい（甥） 12工5 345 おおく（多） 11980 6 7
おい〔感〕 4320 5 7 3195
おいかける（追駆） 2i525 5 7 おおくら（三下） 1271 7
おいこす（追越） 21525 5 13610
ab ?
おいしい 3505123457 おおげさ（大袈娑） 331 7
おいだす（追出） 21525 3　5 7 おおごえ（大声） i303ユ 4 7
21530 おおざっぱ（大雑把） 3306






おう（負） 2i13 5 7 オーバー 1423 34 7
おう（追） 21525i23　567 　　　　、ｨおはは（大門） 11951 5 7
おう（王） 1232 7 おおみず（大水） 1514 5
おうえん（癒援） 1365 5 7 おおや（大家） 12411
おうじる／ずる（応） 2112 567 おおよろこび（大毒） 1301G 5
2313 おか（丘） 1524 3
おうせつ（応接） 13521 7 おか（陸） 1524 7
b ?
おうたい（癖対） 13521 7 おかあさま／さん 1212123457
おうだん（横断） 王i52‘ 3 おかえり　（なさい）〔感〕 寧4331 3
おうふく（往復） ＊115281　3　5 7 おかげ 130461　　　　5 7














おかす（犯） 2342 7 おこなう（行）
＊2342
1　3　567








おき（沖） 15261　　　　5 7 おさない（幼） 3玉6601 7
一おき（置） 3162 3457 おさまるて治●収） 2i5161　　　　5 7
おぎなう（補） 219 3　5 7 2360
おきなわ（沖縄） 玉259 4 おさめる（収・納・治） 21516玉　3　5 7






おく（奥） ＊117711　3　5 7 aおじいさん／じいさん 1205123457b ＊215151234567 ?おく（罎） 12ユ2







おくじょう（麗上） ユ1741 3 7
器じさん（伯父・叔父・小父） ＊1205 45
おくびょう（臆病） 33441　3　5 玉215
おくらす（遅） 216 おしむ（惜） 23021 7
おくりがな（送仮名） 13113 おしゃべり i3120
おくりもの（贈物）
寧ユ3770 3 7 おじょうさん（嬢） 1205 345
おくる（送・贈） 率215211234567 おしろい（白粉） 玉437 1 7




おくれ（遅） 1166 7 おせじ（御世辞） 1313。 3





























































































































































おもいこむ（思込） 23060 5 7 おる（織） 2382工23　5
おもいだす（思出）
＊2305 3457 オルガン 1456
おもいつき偲） 13G61 7 bおれ（俺） 1200 5 7












おもさ（重） 玉193 6 7 おろす（降・卸） ＊21540正23457ab ?
おもしろい（癒臼） 3301G23457 21541
おもたい（重） 3193 5 7 おろそか 3348
aおもちゃ 1457123　57 おわび→わび（詫）? ab ?
おもて（表） 1玉75ユ23　5 7 おわり（終） 116512　4 7? ab ?
おもなに（主） 3100 34567 おわる（終） 215021234567
おもむき（趣） 玉1302 7 おん一→お一（御）
おもわず（園tCaN） 3300 5 bおん（音） 13Ho 7
おや（親） 1212123457 1503
おや〔感〕 4310 7 おん（恩） 13046玉2　　　5
おやこ（親子） 12ユ0 7 aおんがく（音楽） ＊13231123457
aおやすみ（なさい）〔感〕 零433亙 345 13372
おやつ 13332 おんせい（音声） 13112
おやゆび（親旛） 1573 5 7 おんせつ（音節） ユ3112
aおよぐ　（泳） ＊23371234567 おんせん（温泉） 寧1525 歪　3 7
およそ
ホ31992 3　567 おんたい（温帯） 1528 6
および（及）
＊4111 3　567 おんちゅう（御中） 4332










おりもの（織物） 14202 3 7

























































































































































かいぜん（改善） H50婆 6 7 21501
かいたく（開拓） 工3822 6 7
ab
ｩえる（帰・返） 寧21527工23457
かいだん（会談） 工3ユ33 7 aかお（顔） 寧美571 玉23457
ユ3531 かおいろ（顔色） 1303G 3 7
?
かいだん（階段） 14421　3457 1502
＊1445 かおく（家麗） 1441 7
＊1447 かおだち（顔立） 1571 7
かいちょう（会長） 1243 7 かおつき（顔付） 1303G 7
かいてん（回転） 11511 3 7 かおり（香） 1504 7
易・いとう麟．角轄） 王3132 7 がか（画家） 124玉。 4 7
がいとう（街頭） 1ユ742 7 かかえる 2113 5 7
がいとう（該｝1．窪） ユ112夏 7 23390
がいねん（概念） 13071 7 かかく（価格） 1373 567
かいはつ（開発） 13822 6 7 かがく（化学） ＊130741　34　6?
がいぶ（号鐘） 11770 7 かがく（科学）
寒130741　3456?
かいふく（回復） 11504 7 かがくしゃ（科学者） 12410
かいほう（解放） 1367 6 ?かかげる（掲） 21515 7
がいむ（外務） 13610 21540
かいもの（買物） 寧13761 234 7 かかと 1，573
　　　　馳、ｪいらいご（外来語） 13110 4 かがみ（鏡）
＊王46王 正23457












ab ? 2585かう（買） 23761234567
かう（飼）
＊2381 123457 かかわる 21ユ1 6 7




かえって（却） 431212　　5 7 かきかた（書方） 圭3081 4
かえり（帰） 圭ユ528 3 7 かきことば　（書言葉） ユ3ユ01
かえりみる（顧・霧） 乞3041 7 かきとめ（｝ll董：劒匿二∈．l　E／rl） 13830 345
かえる（蛙） 玉563 12 7 かきとり（書取） 玉315三 4
かえる（変・換・代） ＊2i50G玉234567 かきとる（書取） 23150 5
一　｛











































かく　（掻） 寧233931　　　　5 7 がくひ（学費） 1373
かく一（各） 3100 567 がくふ（楽譜） 13115 7
かく（角） i1821　　　　5 7 がくぶ（学部） 1263 5 7
一かく　（画） 玉玉96G かくほ（確保） ！370三 7
かく（核） 1553 7 かくめい（革命） 1360 7
かく（格） 工1110 7 がくもん（学問）
＊亙3074
i　　　　5 7
11330 かくりつ（確立） 1122 6 7
かぐ（嗅） ＊230931　3　　5 がくりょく（学力） 1ユ404
13421｝ 23394かぐ（家異） 1447 5 がくれき（学歴） 1341
b 寒
がく（学） 工30741　3　5 7 かくれる（隠） 2121123　57
がく（額）　　　i119三11　　　　5 7 23GgG
かくご（覚悟） i1304・ 5 7 一かけ（掛） 3165 5 7
かくじ（各自） 120玉 6 7 かけ（賭） ユ3蔭4





かくしゅ（各種） 11100 6 7 がけ（崖） 工524
がくしゅう（学習） 13050 5 7 かけあし（駆足） 13392 5
かくしん（革薪） 玉1504 7 かけい（家計） 13710 6 7
かくしん（確信） 13061 7 かけざん（掛算） 13064
かくす（隠） ＊2121123 7 一かげつ（箇月） 3馨P1962 3　5 ?
23091 かける（欠） 2130 5 7
b ?2312 かける（掛） 2玉5151234567b ?
がくせい（学生） 1241G2345? 23062
がくせつ（学説） 13075 かける（駆） 23392 45 7















































































































































































かち（価値） 119h1　　　567 一がてら 3162 5
摩1373
かど（角） ＊1182123457
一がち 3120 5 7 かな（仮名） 串131ユ31　345
かちく（家畜） 1561
J
かない（家内） 1210 34 7
かつ（勝） 2353123457 1211
かつ（且） 4H1 7 かなしい（悲） ＊330h123457ab ?
一がつ（月） ユ1962 23　5 7 かなしみ（悲） 13011 7
がっか（学科） 13074 かなしむ（悲）
寧230ユ 5 7
がっかい（学会） 1280 7 かなづかい（仮名遣） 13113
がっかり 33011 3457 かならず（必） 噛3121123456?
がっき（学期） 11620 45 ?43ユ1
がっき（楽器） 1456 3457 かならずしも（必） 3121 56
かつぐ（損） 2ユ13 3　5 7 かなり 寧31993123456?
23390 かなわない 2133 5








かっこく（各国） ユ253 7 玉404
かつじ（活字） 玉453 7 かね（鐘） 1456123　57がっしょう（合唱） 1323！ 7
かねて 3ユ65 7
かつて（欝） 3164 7 ?
かねもち（金持） 1234 34 73i65
かねる（兼） 2112 5 7




かのじょ（彼女） 寧1200 34 ?
！345
カバー 11533 3 7
かっぱつ（活発） 3玉5 6 7 かばう 2365 7
a ?
がっぺい（合併） 11550 7 かばん 14514 23457
かつやく（活躍） 1345 7 かび 1552
かつよう（活用） 13852 7 かびん（花瓶） 1繧5h 45
かてい（仮定） 13066 かぶ（株） 13721 3 7
bかてい（家庭） ? 1　3456 15531251 7
かてい（過程） 11520 3　　67 かぶき（歌舞伎） 1324 34 7





5 7 からい（辛） 串3505ユ2345




かべ　（壁） 玉4441234567 ガラス 寧玉412 1234567a ?かへい（貨幣） 1404 6 からだ（体） 15701234567
かぼちゃ ユ552 からだつき（体｛寸） ユ570 7
かま（釜） 玉452 123　57 からっぽ（クtr一コニ） 3120 5
かまう（構） 2300 5 7 からて（唐手） 13372 7
かまえる（構） 2i515 7 かり（借） i378
がまん（我慢） 1304G
P1742
1　3　5 7 かりに（仮）〔名・翻 1104工　　　　5 7
かみ（上） 5 7 3121
＊1203
かみ（神） 12　4567 4315a ? ?
かみ（紙） 14111234567 かりる（借） 23781234567
a ?















かめ（亀） 1563 3 かれら（彼） 1200
a ＊
?
カメラ 1461 34 7 かれる（枯） 2582123　5
?
カメラマン ユ2410 7 カレンダー 13162
かもく（科fi］） 13074 34 かろう（過労） 13002 3 7
a ?
かもしれない 3306 2　　5 かわ（規） 1525123456?
かもつ（貨物） 1403 5 7 かわ（皮・革） 1420G12345?
? 謡1575
かゆい 33001　3　5
かよう（通） ＊21525123457 かわ／がわ（側） 寧1玉75 ????? ?
aかよう／か　（火曜／火） ＊11633 234 aかわいい（可愛） 壌33．21123457




から（殻） 15761　　　　5 7 かわいらしい（可愛） 3302 5 7
がら（柄） 1185 3 7 かわかす（乾）
寧2513玉234








?３7h 3　5 7 かんさい（隈晒） 1259 4 7
かんさつ（観察） ユ306512 56713830
ユ3091かわら　（瓦） 14ユ2 1 3
かわり（代） 串1104ユ234　67 かんさん（換算） 13064 7b ?
かわる（代・変） 21121234567 かんし（監視） 13092 7? b ?





かわるがわる（代代） 3i12 5 かんしゃ（感謝）
寧13021
王23457
一かん（巻） 1ユ960 5 7 かんじゃ（患者） 1234 4 7
かん（勘） 13001 7 かんしゅう（観衆） ユ2451 7
一かん（間） 本1176
? 45 7 がんしょ（願書） 13工55
かん（管） 14隻50 3 7 かんしょう（干渉） 13523 6 7
一かん（観） i玉3ユ 5 7 1360
かん（罐） 14512i 3　5 7 かんしょう（鑑賞） 玉3021 7
一がん（岩） 15ユ11 7 かんじょう（勘定） 寒13064 3　5 7
一がん（眼） 1571 7 かんじょう（感情） 13004i 3　567
がん（癌） 1586 7 がんじょう（頑丈） 3506
かんがい（灌概） ユ3822 6 7 かんじる／ずる（感） 串2300玉234567かんがえ（考） ＊1306三 3　　　6 7 かんしん（感心） 寧13001123　57b ?
かんがえる（考） 230601234567 かんしん（関心） 13062 6 7
かんかく（感覚） 13001 3　567 かんじん（肝心・肝腎） 337 5 7
かんきゃく（観客） 1245i
@　i
7 かんする（関） 21工1 3　567
かんきょう（環境） 1178 6 7 かんせい（完成） ＊1123 3　5 7b ?
かんけい（関係） 1ユ王王oli 34567 かんぜい（関税） 13720 7
















































































































































































































































































































きのどく（気毒） ＊33021　3457 きゅう（級） 11101 5 7
きびしい（厳） 寒33681234567 きゅう（球） 玉183 3　　67
きふ（寄付） 1377G 5 7 きゅうか（体畷） ユ332 7
きぶん（気分） ＊i3004 3457 きゅうがく　（別学） 133壌
きぼ（規模） 1192 6 7 ぎゅうぎゅう 315
きほ1う（希望） ＊13042ユ　345 7 きゅうぎょう（休業） ！1332 5 7
きほん（基本） 1Hユ1 3　　　6 7 きゅうくつ（窮屈） 31920 5
7
33010きまぐれ 13040
3346 きゅうけい　（休憩） 1332 3　5
きまり 13067 5 きゅうげき（急激） 3194 6 7
きまりわるい 33012 きゅうこう　（休講） 1工506
?
きまる（決） 23063123456? 1332a ?
きみ（認）
＊圭200 34 7 きゅうこう（急行） 1ユ522 4
きみ（気味） 13001 5 7 きゅうじつ（休日） 11634 3　5
きみがわるい（気味悪） 33011 きゅうしゅう　（九州） i259 4 7
きみょう（奇妙） 3132 7 きゅうしゅう（吸収） 1i532 3　　　67
ぎむ（義務）
＊1340⑪



































































































































































































































































































































































くさき（草木） 1551 くちべに（口紅） 1437
a ?
くさり（鎖） 1416G1　3　5 7 くつ（靴） 14260123457
くさる（腐） 寧25831　3　5 7 くつう（苦痛） 130h 7
a ?
くし（櫛） 1454ユ23　5 くつした（靴下） 14251 2347
くじ　（籔） 1458 3 ぐっすり 3300 5
くしゃくしゃ 3182 くとうてん（句読点） 13114
くしゃみ 1583 3 くに（国）
＊1253123456?? ?
くしん（苦心） 1304G 5 7 くばる（配） 23771　3457
くず（屑） 14101　3　5 aくび（首） 136312345?
ぐずぐず 3347 宰15715
くすぐったい 3300 3 くふう（工夫）
寧13061 3　567
くずす（崩） 2i5711　3 7 〈べつ（区別） ＊130631　3　567
くすり（薬） ＊1436123457 くま（熊） 156i 4 7b ?
くすりゆび（薬指） 1573 くみ（組） 1281123457
くずれる（崩）
串2ユ57玉
玉　　　　567 くみあい（組合） 1280 3　5 7
くせ（癖） ＊王3051123　5? くみあわせ（組合） 1132 6 7
くだ（管） 141501　3　　　6 玉1551
3120 5 7ぐたい（同体） 5 ユ1981
ぐたいてき（具体的）
…i3180 34 くみあわせる（組合） 2玉551 3　5 7
3307 くみたてる（組立） 21550 3　　67
くだく（砕） 2工571123　5 くむ（汲） 2153212　　57
3182くたくた 23393
くだける（砕） 2157玉123 7 くむ（組） 21550董　　　　5 7
b ? a ?
くださる（下） 237712345? くも（需一：ts“） 王5152123457
くたびれる 2300 5 くも（蜘蛛） 1566 7
a ＊ ?
くだもの（果物） ユ553 玉23457 くもり（ノ鵯） 15ユ54 3
くだらない 3330 3 〈もる 寧25エ5 エ23457
くだり（下） ＊U527 くやくしょ（区役所） 1271
11540 くやしい（悔） 寧33012 5 7
〈だる（下） ＊21540 3　5 7 くらい（位） 1HO1 ?
aくち（口） ＊ユ18412345? aくらい（暗） ＊3501123456?
寧157ユ
ぐらぐら 315













































































































































































































































けいしきてき（形式的） 3工13 けしょう（化粧） 三33341　　　　5 7
けいしゃ（傾斜） i玉7301　3　5 7 けす（消） 2124123457? ＊23850
げいじゅつ（芸術） 132王 1　3456? 准2516正
けいせい（形成） i122 6 7 一





けいたい（携帯） ま3701 7 けだもの（獣） 15611
けいと（毛糸） 14200 34 7 けち　　　　　　　　　　… 3341P 3
けいとう（系統） 1110ユ 3 7 げつ（月）一・げつよう（月曜）






































































































































































げんじゅう（厳璽） 3360 7 けんりょく（権力） 13401 6 7
嚇じ・う鹸勧 1i700 げんうん（言論） 13135 7














げんじょう（現状） 1玉300 7 こ→こな（粉）
けんせつ（建設）
寧13822 3　567 一こ（個） 寧1196G 3456?
けんぜん（健全） 3584 7 ??（?）? 1525 7
げんそ（元素） ユ5110 6 ご一（御） 竃35 1　3　5 7
? ab ?






? ご（碁） 13372 7
b 雰　　　　　　　　　　　；ｯんち（見地） i13083 6 7 ご（語） 1310ユ1　345
?




























































































































































こうかん（交換） 11503玉　3　5 7 こうしゃ（校舎） 1441





こうぎ（講義） 13131 3 7 こうじよう　（向i） 玉1584 3　　6
?
こうきゅう　（高級） 1110ユ 7 こうしん（行進） 1ユ522 7
こうきよう（公共） 1250 6 7 こうすい（香水） 1437 7
3360 こうずい（洪水） 15越 34
こうぎょう（工業） ＊1380蓋玉　3456
?
こうせい（構成） 1132 6 7
こうぎょう（鉱業） 率13801 7 こうせい（合成） 11550 6 7
こうくう（航空） 13830 3 7 こうせん（光線） 1501 7
こうくうき　（航空機） 1467 こうぜん（公然） 331
こうくうびん（航空硬 ＊！383。 4 こうそう（構想） 13070 7







こうたい（交鞍） 圭1503 3　5 7 こうりつ（公立） 1362
こうちゃ（紅茶） 1435 34 こうりてき（合理的） 3110 6
3307こうちょう（好調） 3134 7
こうちょう（校長） 1243 7 こうりょ（考慮） 1306呈 7
こうつう（交通） 寧ユ38301　34567 こうりょく（効力） 11404J 7






こうとう（高等） H101 7 コース 11520 7
こうどう（行動） 串1343 3　567 コーチ 13640 7
こうどう（講霊） 1441 コート（coat） 1423 4 7
こうとう（強盗）
…i1241、 7 コード 14160
こうどう（合剛





こうにゆう（購入） 13761 7 こおる（凍） 25160123　57
こうば→こうじょう（工場） ごかい（誤解）
＊13062 3 7
こうはい（後輩） 1244 ごがく（語学） 13074
こうはん（後半） iユ650 7 こがた（小型） 1180 5 7
こうばん（交番） ＊1266 2345 こぎって（小切手） 工459 3
こうふ（交付） 13770 7 こきゅう　（呼吸）
＊1583
1　3　567
こうふく（幸編） 寧133101　3　567 こきょう（故郷） 1252 7
＊333ユ 一こく（團） 零丁253 6 7
こうぶつ（鉱物） 151h1　3　　6 こぐ（漕） 2383123　5




こうほ（候補） 1ユ04 7 こくご（岡語） 1310！玉　　45
こうみょう（巧妙） 3305 7 こくさい　（国際）
寧13500
エ　3456?
こうむ（公務） 13400 7 こくさん（国産） 1402 7
こうむいん（公務員） 12411 4　6 こくせき　（圏籍）
＊1341 3
こうもく（障囲） 1102 7 こくてつ　（騰鉄）
率1272 3 7
こうよう（紅葉） 1553 1465
こうり　（小売） 13761 7 こくでん（国電） 1465
こうり　（合理） 13072 567 こくど（国土） 1527 6 7
66
こく～こっ
こくない（隅内） 11770 567 こさめ（小雨） ユ5ユ53










こくほう個宝） 1450 3 こじき（乞食） 124隻g 7
こくぼう（園防） 1358 7 ごじゅうおん（五十・欝） 13112
こくみん（闘民） 123011　3　567 こしゅじん一・しゅじん （烹人）
こくめい（無名） 13102 こしょう（故障） 寧H34．4董　3　5 7
こくゆう（畔ぎ） i370ユ 7 こしらえる 2386 3　5 7
こくりつ（圏立） 1362 3 7 こじん（個人） 圭250 1　3　567
こくれん二連） 1275 7 こす（越） 21521 2 7




















































































































こっち一→こちら 1 このむ（好） 2302 7
こづつみ（小包）
11403 345 abｲはん（御飯） 寧143ユ 123457
a　　oRツフ
＊1452ユ23457 コピー 13151
こてい（團定） 115ユ3 3　　67 こぼす 215嘆。 3　5 7
こてん（古典） 13161 7 こぼれる 21540 3　5? ? ?










ことがら（事柄） 1101 7 ごみ（塵・芥）
寧1護ユ0 1245
こどく（孤独） 3198 3 7 こむ（込・混） 2玉5311 3457
ことごとく 3198 5 7
＊213繧
a ? ?
ことし（今年） H64i123457 ゴム 1414? 34 7
ことづける（一寸） 2312 3　5 こむぎ（小麦） 玉552 3　　　6 7
ことなる（異） 2ユ12 567 こむぎこ（小変粉） 玉432G
31i2 こめ　（米） 寧14320… 1234567
ことに　（殊） 3132 5 ?
????（?）?
21531 5 7




























































































































































こんざつ（混雑） 11342 3 さいかい（再朋） 11505 7
a ?
こんしゅう　（今週） 1164玉 45 7 さいがい（災害） 13310 3 7
コンセント ユ460 ざいがく（在学） 1334 7
こんだて（献立） 13162 7 さいきん（細菌） 1566 6
こんちゅう（昆虫） 1565 6 さいきん（最近） 歌11642 34567ab ?
こんど（今度） 1167123457 さいく（細工） 1382G 7b ?
こんな 3100123457 さいけん（再建） 13823 7
こんなに
31991i bさいご（最後） ＊封65三 i2345?
こんなん（浄域） ＊11344ユ　3　5 7 1ざいこ（在庵） 11241 3 7
13310 さいこう（最高） 31920 5 7
3123 さいさん（採算） 13064 7
こんにち（今田） 11641 567 ざいさん（財産） 寧1372！1　3　5 7ab ?
こんにちは（今1三D〔感｝ 433ユ 34 さいし（妻子） ユ2工0
a ?
こんばん（今晩） 116412　45 さいじつ（祭鋤 i163喋 3a ?
こんばんは（今晩）〔感） 4331 34 さいしゅう（採集） 13811 5
こんぶ（昆布） 1552 7 さいしゅう（最終） 1165ユ 7
こんぼん（根本） 111h 3　5 7 bさいしょ　（最初） ＊1165王123457
こんや（今夜）




ざいせい（財政） 13610 3　　6 7 さかのぼる（遡） 2ユ527 7
さいそく　（催促）
率13671　　　　5 7 さかや（灘麗） 1265 4
さいだい（最大） 3！921 567 さがる　（下） ＊215401234567? ?
さいちゅう（最中） H652 3 7 さかん（盛） 315 1　3　567b ?
さいてい（最低） 313圭 7 さき　（先） 1夏650123456?
31920 1176
さいてん　（採点） ユ3064 さぎ（詐欺） 1344 7
さいのう　（才能） 寧ユ3421ユ　3　5 7 さきほど（先程） 3ユ64 3 7
　　　、ｳいはい　（栽著） 13810 6 7 さぎょう（作業） 零13850 3 7
さいばん　（裁判） 13G671　3457 さく（咲） 率2581123457＊13611 さく（裂） 21571 3　5 7
さいばんしょ
@　　　　（裁半断） 工272 4　6 さく一（昨） 316荏 ユ　　　　5 7
さいふ（財布） 1428123457 さく（策〉 13084 7
14514 さくいん（索引） 13玉62
さいほう（裁縫） 13841 さくじつ（昨iの 1ユ642 3
さいぼう㈱胞） 1550 6 さくしゃ　（作煮） 取12451 5 7










サイレン 1456 3 さくばん（昨晩） 巨164、 3
さいわい（幸） 13310123　57 さくひん（イ乍品） ＊i320 3　5
?
333工 さくぶん（作文） ＊ユ320 4
サイン 13153 3 7 さくもつ（作物） ユ402 3　567
さえぎる 21565 7 さくや（昨夜） 116淫2 5 7
a ?


















































さける　（裂） 21571 5 さっきょく（作曲） ！320 3 7
さける　（避）





ささえる　（支） 21515i　3　567 さつじん（殺人） 1344 7




さしあげる（差1．：） 傘2377 5 7 ざつだん（雑談） 工3ユ3王 3
ざしき（座敷） 玉443 1　　　5 7 ざっと 31992 3 7
さしず（指図） 1367 5 7 さっぱり 3i20 5 7
3505さしだす（差出） 2153G 5 7
さしつかえ（差支） 11344 7 さつまいも 1552
一 1ユ563 さて 4ユ17 3　5 7
さしつかえる（差支） 2三35 1　　　　5 aさとう（砂糖）
＊夏433 ユ23457
さしひき（差引） 1玉970 7 さとる　（悟） 23060 7
さしみ（刺身） 14323 3遵 aさびしい（寂） ＊330hi2345?
さす（東司　o　｝旨。身寸）
寧2157！123457 さびる（錆） 25160 3　5
『
寧23091 ざぶとん（座蒲団） 1427 345
｝ 2501 さま（様）
11300
さすが（流石） 4313 5 7 一さま／さん（様）
串1202123457
さずける（授） 2377 さまざま　（様々） 3130 3　567









































































さら（熈） 1亙960歪23457 さんしょう（参照） 13063 3 ?
＊14511
さんせい（賛成） 串135321　3457
さらいしゅう（再来週） 1i643 さんそ（酸素） 15ユユ0 3　　67





サラリーマン 玉233 7 ざんねん（残念） ＊33012123457a ?
さる（猿） 156工 12347 さんぶつ（産物） 玉4021　3　5
さる（表） 21527 7 さんぽ（散歩）
＊玉337重ユ23457さわがしい（騒） 3503 5 さんみゃく（山脈） 1524?
さわぎ（騒） 1338 7 さんよう（山陽） 1259
さわぐ（騒） 2338123　57
さわやか 35エ5 一し一
さわる（角虫） ＊2王560123　57 し（子） 2工3 7
さわる　（障） 2王35 5 7 ??（?）? ユ202z
i　　　　5 7
一さん→さま（様） し（四） 1195G23 7
ab ? ?
さん（三） H95023 7 し（市） i255 3457
a一さん（山） 1524 7 し（死）
＊1582 3　5 7
一さん（産） 112玉｝ 7 一し（糸） 14200 7
さん（酸） 15110 3　　6 a一し（紙） 14玉1 7
さんいん（山陰） 1259 し（詩） 寧1321 1　3457
さんいん（参院）→ さんぎいん（参議院） 艘（rL．子） 嗜ユ3113123457
さんか（参加） i3511
J
3 7 一じ（寺） 1263 ?
i3540 じ（事） 1101 7
さんか（酸化） 15160 6 7
ab
黷ｶ（時） ＊11962 2345?a 電
さんかく（三角） 1182 3　567 しあい（試合） ＊13551123457




y 1　34567 しあげる（仕上） 2工231　357
さんこう（参考） 130631　3　5 7 しあわせ（幸） 13310　　　35 7
さんこうしょ（参考書） ユ3160 串3331
ユ3161 じいさん→おじいさん
ざんこく（残酷） 33681　　　　5 シーズン ユ162嘆 7
72
しい～しし
シーツ 1427 4 じき（磁器） i450 6 7
しいる（強） 2367 7 しきさい（色彩） 1502 3 7
bしいん／しおん（子音） 13112 しきち（敷地） 1470 7
じえい（自衛） 1356 6 7 しきゅう（至急） 3重94 3
ジェットき（機） 1467 4 7 じぎょう（嚢業） 1380e1　3　5
?
a ?
しお（塩） 1433123457 しきり 3ユ60 5 7
しお（瀬） 15155 5 7 しきん（資金） 13721 3　56?
しおからい（塩辛） 3505 5 しく（敷）
寧2ユ5ユ5
123　57
しおん→しいん（子音） じく（軸） 玉4150 3 7
しか（鹿） 1561 3 しくじる 2343 5
しかい（司会） 1360 3 7 しくみ（仕組） 1132 3　　67
1362 しけい（死刑） 13612 7
a ? ?
しかく（四角） 1182 3　5 7 しげき（刺激） 1500i　3　567
しかく（資格） 王341 1　3　5 7 しげる（茂） ＊258玉 王2　　56
じかく（自覚） 13044 6 7 しけん（試験） ＊13065玉　345 7
しかくいな（縢角） 寧3ユ82 しげん（資源） 1410 3　　　6 7
b ? ?
しかし 41玉3 玉234567 じけん（事件） 1ユ01 1　3457
しかしながら 4玉13 じこ（農己） 120ユ 567
しかた（仕方）
寧ユ3081123　567 じこ（轍） 110ユ 3　5 7
しかたがない（仕方）
????
45 しこく（四国） い259 4 7
じかに値） 31玉1 3 じこく（時刻） 1ユ612 5 7
しかも
牢4111 3　567 じごく（地獄） 126工 7ab ?
しかる（叱） 寧23682］23457 しごと（仕事） 玉3321234567ab ? ＊1380⑪
じかん（難問） 玉1610玉234567＊11962 しさつ（視察） 13092 3 7
じかんわり（時間割） ユ3ユ15 じさつ（自殺） 1582 7
しき（式） 玉31151　3　567 しじ（支持） 13532 3 7
＊1336 しじ（指示） 13093 3 7
1367しき（四季） 11624 3 ?
しき（指揮） 1360 7 じじつ（購実） 1工031　3　567
じき（直） 3ユ61 5 7 ししゃ　（死者） 1234
じき（時期・蒔機） 11611 3　5 7 しし・ごに・う（獣） 13064@　i
3




しじゅう（始終） 3160 3　5 7
?
2367
じしゅう（自習） 13050 5 したがき（下書） 13151
ししゅつ（支出） 串1371G1　3　567 したがって（従） 寧4112 3　56?
じしょ（辞書） 摩玉3162 34 したぎ（下着） 串1423i　3457
じじょ（次女） 1213 したく　（仕度） ＊130831　3457
しじょう（市場） 1261 6 7 じたく　（自宅） 1266 7
じじょう（事情） 11011　3　5 7 したしい（親） ＊33021　3　5 7
＊1i301
したしみ（親） 13020
しじん（詩人） 124iG 7 したしむ（親） 2302 5 7
じしん（地震） 寧15141　345 したてる（仕立） 2384 7
じしん（自身） 120ユ 567 したまち（下町） 1254 7
? ab ?
じしん（自信） i3041 3　5 ? しち（七） 1195023 7
a ?
しずか（静） 3503王23457 じち（自治） i360 7
しずく 1513 3 しちょう（市長） i243 7
しずまる（静） 2503 5 7 一しつ（釜） 1443 3　5 7
しずむ（沈） ＊215411　3457 しつ（質） 113301　3　567
しずめる（沈） 21541 a一じつ（日） 11634 7
しせい（姿勢） 1180 3　5 7 しっかり §14 123457
しせつ（施設） 13850 3 7 じっかん（実感） 13001 7
しぜんかがく（自然科学） 13074 しっき吟しっけ（混気／
しぜんに（自然）〔名・副｝ ＊1510123456? しつぎょう（失業） i董3312 3　　67
315 しつけ（躾） 1364G 7
しそう（思想） 摩13061玉　3　567 しっけ／しっき（湿気） 1513 3　5
しそん（子孫） 12131　3　5 じっけん（実験） ＊130651　3　567ab ?
した（下） 11741 234567 じつげん（実現） 寧U210 6 7b ?
した（舌） 1571123　57 しつこい 35051　　　　5 7
したい（死体）． 1570 7 じっこう（実行） 寧董344 3　5 7しだいに（次第）
@　　　　　　〔名・副） 11650 567 bじっさい（実際） ＊1103123　567316i じっし（実施） 1344 7
じたい（事態） 玉1301 6 7 じつじょう（実情） 11301 7
じだい（時代） ＊1玉623
J i　34567 じっせき（実績） 1348 7
回目がう（従） 211正
J i23　567 じっせん（実践） 1344 6 72363 しっそ（質素） 337 1　　　　5
74
じつ～しま
じったい（実態） 玉103 7 しな（品） 1400 3　5 7
1玉770 3ユユ300 しない（市内）
しっと　（嫉妬） 13020 7 しなもの偏物）
寧1400 ユ23 7
しつど（湿度） 1193 しなやか 3183 7
じっと 315 3457 じなん（次、男） 1213 5 7
しつない（室内） n770 7 しぬ（死） 黙2582 1234567
じつに（実） 31993 45 じぬし　（地主） 三24h 7
じつは（実） 3101 34 しはい（支配） 寧玉360 玉　3　567
しっぱい（失敗） ユ3072i235 7 しばい（芝居） 串玉324 23457
寧王347 しばしば 3亙60 3 7
しっぴつ（執筆） 13ま51 7 しはつ（始発） 11521
じつぶつ（実物） 玉io4 5 7 しばふ（芝生） 1470 3
しっぽ 王572 5 しはらい（支払） 1371G 3 7
しつぼう（失望） i3042 3 7 しはらう（支払） 2371 7
bしつもん（質問） 寒13132123457 しばらく ＊3160ﾇ 玉23456
?
じつよう（実用） ユ1玉13 3 7 しばる（縛） 21554ま23　5 7
337 じびき　（字引） 塞13玉62玉2345
じつりょく（実力） 11400 7 しびれる 2585 5
? ?
しつれい（失礼） 13681 23457 しぶい（渋） 3505 5 7? b 寧3368 じぶん（El分） 120ユ i23456?
じつれい（実例） 1110G しぼう（死亡） 1582 7
してい（指定） 13093 7 しぼう（脂肪） ユ577 6 7
してき（指摘） 13093 7 しぼる　（絞） 2157G 3　5 7
してつ（私鉄） ユ272 3 23393
玉465 しほん（資本） 137211　3　56
?
してん（支店） i26δ 3 7 しほんか（資本家） 1233 6
じてん（辞典） 13162 5 しま　（島） ＊1526i23457
aじてんしゃ（自転輩） 寧146512345しま　（縞） ユ185 3 7
しどう（指導） 寒1364c1 3　567 しまい（仕舞） ユ1651 7
じどう　（自動） ユ151c 3　5 7 しまい（姉妹） 12ユ4 7b ?
じどう　（児童） 玉205 7 しまう（仕舞） 215021234567
aじどうしゃ億動車） 寧玉465 123456しまつ（始末） 13850 3　5 7





しまる（締・閉） 21341234 しゃかい（社会） 12601　34567
寧21553 し・かいy鄭学） 13074
21570 じゃがいも 1552 7
じまん（自慢） i3041123　57 しゃがむ 23391 5
じみ　（地味）
＊3330 1　3　5 7 じゃく（弱） 11972 7
しみじみ 3300 7 しやくしょ（市役藤） i271 4
330玉！ しゃこ（車庫） 1441 3
しみる　（染） 2ユ532 3　5 7 しゃしょう（車掌） 歪24ユエ i　3　5 7? a ?
しみん（市民） 12301 6 7 しゃしん（写真） 1322123456?
じむ（事務） ＊玉38001　3457 しゃせい（写生） 13玉03 7






じむしょ（事務所） i264 34 しゃっきん（借金） 1378 7
しめい（氏名） 13io2 3 しゃっくり 1586 3




しめす（示） 2309王1　3　567 しゃべる 23王2 3　5 7
しめっぽい（湿） 3513 じゃま（邪魔） ＊1i563i23457
しめる（占） 2370 6 7 3133
しめる（灘） 251312　　5 ジャム 1433
aしめる（締・閉） 2134エ23457 しゃりん（車輪） 14i50
21553 しゃれ（酒落） 1321 3　5 7
21565 一しゅ　（酒） 1435 7
21570 しゅう　（州） 1255 7
じめん（地面） ま175 5 aしゅう　（遷） 寧11633 34 7
しも（下） i1742 ユ1962
ab ?








bじゃあ 4112 3　5 315
ジャーナリスト 12410 4 7 3346
しゃいん（社員） 1240 7 3360
76
しゅ
しゅうい（周囲） ユ1781　3　5 7 しゅうにん（就任） 133玉2 7
しゅういん（衆院） →しゅうぎいん（衆議院） じゅうぶん（十分） ＊319901234567
しゅうかく　（収穫） 13700玉　3　5 7 しゅうへん（周辺） 1178 7
13810 しゅうまつ　（週末） 11633 4
しゅうかんG響慣） ＊130511　34567 じゅうみん（住鼠） 12301 6
しゅうかん（週刊） 13832 7 じゅうやく　（璽役） 124h 7
aしゅうかん（週聞） ＊11633 45 7 しゅうよう（収容） 11533 7? ?
11962 じゅうよう　（重要） 3！00 34567
しゅうぎいん／しゅういん（衆議院・衆院） 1273 ＊337
じゅうきょ（住田） 1440 6 7 じゅうらい（従来） 11642 567
しゅうきょう（宗教） ＊130471　34567 しゅうり　（修理） ＊13850 3　5 7
しゅうげき　（襲撃） 1356 7 しゅうりょう（終了） 11505 7
しゅうこう（集合） 1155G 3　5 7 しゅえい（守衛） 12417
しゅうし（収支） 玉3710 7 しゅえん（主演） 13832 7
しゅうし（終始） 玉1651 7 しゅかん住観） 130711　　　　5 7






じゅうしょ（往所） 1170⑪ 34 7 じゅぎょう　（授業） 1364G 3457
しゅうしょく　（就職） ＊13312 34 7 じゅくご（熟語） 13110
しゅうしょくご
@　　　　（修飾語） 13111 しゅくじつ（祝着D 11634
じゅうじろ　（十字：路） 1471 しゅくだい（宿題） 13070 345
ジュース 1435 34 じゅけん（受験） ＊1334 7
しゅうせい（修正） 11504 3 7 しゅご（主語） 13玉11
じゅうだい（重大） 3132 7 しゅさい（主催） 1345 7
じゅうたく　（住宅） 1440 34 7 しゅし　（趣旨） 13070 7
しゅうだん（集落） 11981 3　　67 しゅじゅ（種々） 3130 567
しゅうちゃく　（執着） 13043 7 しゅじゅつ（手術） ＄玉3831 3457
しゅうちゅう　（集中） i155G 567 しゅしょう　（一首相） 12411 34 7
しゅうてん（終点） 1171 3　5 しゅしょく　（主食） 1430
じゅうてん（重点） 1ユ71 3 7 しゅじん（主人） ＊1211123457
じゅうどう　（柔道） ユ3372 34 7 寧玉222
13374 しゅだい（主題） 13070 7





しゅちょう　（三it張） 寧1308G1　3　567 じゅんじゅん（順々） 11650
しゅつえん（出演） 13832 7 じゅんじょ（噸序）
寒1165G1　3　5 7
しゅっきん（出勤） 1332 じゅんじょう（純情） 3342 7
しゅっけつ　（出孟無） i586 7 じゅんすい（野党） 3100 6 7
　　　　嘲ｶゅつご（述語） 131h じゅんちょうGl贋調） 11303 7
じゆっご（術語） 13玉10 3B4
しゅっさん（出産） ユ58ユ じゅんばん（到1幡） 11650 3　5
しゅっしょう（t｝性） 158王 7 じゅんび（準備） 傘13083i　3457
しゅつじょう　（出場） 11530 7 じょ（女） 120嘆 7
しゅっしん（出身） i341 7
bしょう（小） ｛3192・1　　　　5 7
しゅっせ（出世） 133h 7 しょう（昭）→しょうわ（沼和）
しゅっせき（出席） ＊i35111　3457 一しょう（雀） ユ271 ?
しゅっちょう（出張） 三332 3 7 しょう　（章） ユ3154 5 7
しゅっぱつ　（出発）
寧1152烹1234567 しょう（賞） 13682 7




しゅっぴん咄品） 13832 7 じょう　（上） 111G11　　　　567
しゅと　（首榔） 王254 寧1i741
しゅにん（主任） 12嘆3 7 一じょう（城） 工440 7
しゅび（守備） 1356 7 じょう（情） 13004 7
しゅふ（主婦） 1222 4 7 一じょう　（場） 1262 5 7
しゅみ（趣味） 串130441　3457 一じょう（畳） 工1961 5 7
じゅみょう（寿命） 1580 6 じょうえん（上演） 13832 7
しゅやく（主役） 12451 5 7 しょうか（消化） 1583｛　3　　6 7
しゅよう（主要） 3100 5 7 しょうかい（紹介） 寧i35231　3457











じゅんG働 1165G 3　5 7 しょうがくせいa　　　　　（小学生） 12410ﾎ
4
しゅんかん（瞬間） 1i610 34 7 しょうがつ（正1月） 1163223457









じょうきゃく（乗客） 1234 7 じょうたい（状態）
＊ユ1300
玉23　567
じょうきゅう　（上級） 1110玉 7 しょうだく（承諾） 13532 7
しょうぎょう（商業） 寧138011　34567 じょうだん（冗談） 玉3131 3　5 7
じょうきょう（上京） 11527 7 1321
じょうきょう　（状況） ユ1300 7 しょうち（承知） 寧13062123　57しょうきょくてき
@　　　　（溝極的） 315 1 じょうちょ　（情緒）
13004 7
3344 しょうちょう（象徴） U100 3 7
じょうくう　（上空） 玉520 7 しょうてん（商店） 1265 3　5 7
じょうげ（上下） 11540 6 7 しょうてん（焦点） 玉171 3　　67
i1741 じょうとう（上等） 11101 3　5 7
じょうけん（条件）
寧11玉121　3　567 3134
しょうこ（証拠） 111131　3　5 7 しょうどく　（消毒） 13831 3　5 7
13073 しょうとつ（衝突） 115611　3　567
　　　、ｵょうご（正午） 1玉635 7 しようにん（使用人） 12418
しょうさい　（詳細） 1103 7 しょうにん（承認） 13068 7
3306 しょうにん（商人） ユ2412 3　5 7
しょうじ（障子） 1446i　3 7 じょうねつ（情熱） 13004 7? ?
しょうじき（正：直） 3342123　57 しょうねん（少年） 1205 3　5 7
じょうしき（常識） l1306。i　3　57 しょうはい　（勝敗） 1357
しょうしゃ（商社） 王265 4 7 しょうばい　（商売） 寧13801123　57
じょうしゃ（乗車） ＊11541 3 じょうはつ　（蒸発） 15160 3
じょうしゃけん
@　　　（乗車券） 1459 しょうひ　（消費） 13710 3　　67
じょうじゅん（上旬） 11632 3 7 しょうひん　（帰山） ＊1401 3　567
しょうじょ（少女） 率1205 3 7 しょうひん（賞品） i401
しょうしょう（少々） 3195 3 ? じょうひん　（上品） ＊3330 3 7
しょうじょう（症状） 11300 7 しょうぶ（勝負） 1357 5 7
じょうしょう（上昇） 11540 6 7 じょうぶ　（丈夫） ＊3584123457
しょうじる／ずる（生） 2122 3　　67 しょうべん（小便） 1577a ?
じょうず　（上手） 3305123457 しょうぼう　（消防） 13851 3　5
しょうすう　（少数） 工1951 6 7 じょうほう　（情報） 13123 7
じょうせい　（情i勢） 1i301 7 しょうめい　（証明） ＊130731　3　5 7




1501 しょくりょう　（食：料） 1410 3　567
1ユ75 3　5 7 1430しょうめん（正面）
しょうもう（消耗） 11583 3 7 じょこう（徐行） 11522
じょうやく（条約） 13080 7 しょこく　（諸國） 1253 7
しょうゆ（醤独） 亙414123457 しょさい（書斎） 1443
寧王433






しょうり　（勝利） 1357 7 じょしゅ（助手） 12452 7
b ?
じょうりく（上陸） 11521 7 じょせい（女性） 1204 3457
しょうりゃく　（雀略） 1王251 3 1550
しょうりょう
@　　　（小量・少量） 11951 6 7 じょせいてき（女性的） 3345
しょうれい（奨励） 1364王 6 7 355
1367 しょぞく（所属） 11131 7
しょうわ／しょう
@　　　　（昭和・昭）
＊n623 34 ? しょち　（処置） 13850 3 7
じょおう（女王） 1232 4 7 しょっき（食器） 1452
じょがい（除外） 工1251 7 ショック 13001 7
しょきゅう（初級） 耳玉王01 しょっちゅう 3160 7
じょきょうじゅ
@　　　（助教授） 12410 じょどうし（助動詞） 13110
一しょく（饒） 1502 567 しょとく（駈得） 玉3700 3　　67
しょくいん（職員） 1240 3 7 1371G
しょくぎょう（職業） 露ユ38001　34567 しょばつ（処罰） i3612 7a ?
しょくじ（食：事） 13332123457 しょぶん（処分） 13612 3 7
1430 13850
しょくたく（食車） 1447 7 しょほ（初歩） 1ユ651
しょくどう（食堂） 寧1441王23457 しょみん（庶民） 1231 7
しょくにん（職人） 12416 しょめい（署名） 13153 3 7
しょくば（職場） 王262 3　　67 しょもつ（書物） 13王6G 7
しょくひ（食費） 工373 しょゆう（所有） 137011　　　5 7
しょくひん（食品） 1430 7 じょゆう（女優） 12410 4 7












しょくよく（食欲） 13042 3 7 しらせる（知） ＊2312工23457
80
しら～しん
　　　●ｵらべ（調） 13065 7 しんこく（深刻） 3132 7
しらべる（調） 230621234567 しんこん（新婚） 1335 7
しり（尻） 1572 3　5 7 しんさつ（診察） 130651　3　5 7
しりあい（知合） 1221 3 7 13831
シリーズ 11101 7 しんし（紳士） 1234 7
しりつ（私立） ユ362 3 7 じんじ（人幕） 1363 7
しりょう　（資料） 1104 34 7 しんしつ（寝蓋） 1443 34 7
しる（汁） 15131　3　5 7 しんじつ（真実） 1103 3 7ab ? ?
しる（知） 230601234567 じんじゃ　（神社） 12631　3457
しるし（印） 1311塵123　57 じんしゅ（人種） 12300 7
しるす（記） 23150 5 7 しんしゅつ（進出） 11526 7
しれる（知） 23060 7 しんじる／ずる（信） ＊230601　345?a ?










しろうと（素人） 1234 3 7 しんせき　（親戚） 摩1215 45 7
しわ（徽） 1工83 1　3　5 7 aしんせつ（親切） 寧1302G123457
一しん（心） ＊13000 3　5 7 ＊3368
しん（芯） 14玉53 3　5 7 しんせん（新鮮） 31661 3 7
しん（新） 3i66王 5 7 3584
．じん（人）
＊1202 3　5 7 しんぜん（親善） 13500 3
しんがく（進学） 1334 7 しんそう　（真相） 11300 7
じんかく（人格） 13420 6 しんぞう　（心臓） ＊1574 1　3　5 7
しんがっき（新学期） 11620 しんたい　（身体） 1570 3
しんかんせん（新幹線） 1465 34 しんだい（寝台） 1445 23　517
しんけい（神経） 傘15741　3　567 じんたい（人体） 1104 7
しんけん（真剣） 3347 3　5 7 1570
しんこう（信仰） ＊13047 3 7 しんだん（診断） 13066 3 7






34 しんちょう（身長） ＊1192 3 7
じんこう（人w） 1玉910 34　67 しんちょう（慎重） 3342 3 7




しんどう（振動） 115i1 3　　67 すいじゅん（水準） 玉1101 7
しんねん（新年） 寧i1631 3457 すいしん（推進） i1525 7
しんぱい（心配） ＊1301212345? すいせん（雛薦） ＊1363 3 7
しんぴ（神秘） 3134 7 すいそ（水素） 1511G 3　　67
じんぶつ（人物） i202 5 ? すいそく（維測） 13066 7
a ?




1307唾 すいでん（水田） i470 7
しんぶんしゃ（新聞祇） 玉264 すいどう（水道） ＊1471 123457
しんぽ　（進歩） 零1158塩1　34567 すいばく（水爆） 14551 7
しんぼう　（辛抱） 13040 3　5 7 ずいひつ（随筆） i321 7
じんみん（人民） i231 7 すいぶん（水分） 1513 6 7
b ?
しんゆう　（親友） 1221 7 ずいぶん（随分） 31993123457
しんよう　（信用） ＊130211　3　5 7 すいへい（水平） 3182玉　3　5 7????（??）?
13021 3　　67 すいみん（睡眠） i3002 3 7
しんり（心理） 1300G1　　　　5 7 すいめん（水瀬） 1175 6 7
しんり（真理） 11031　3　5 abｷいよう／すい ＊11633 234
しんりゃく（侵略） 135堤1 7 すいり（擁～輝．水） 13066 7
1358 すう（吸） 串215321234567
しんりん（森林） 1527 6 ＊23394
しんるい（親類） 1215123　5 すう（数） 摩119101　3　56?
じんるい（人類） 1560 6 7 すうがく（数学） 130741　345
一一ｷ一 すうし（数詞） 13110ｦすうじ（数字） 13113 7
す（巣） 14401　3　5 7 ずうずうしい 3341 3　5
す（酔） 14331　3 7 スーツ 1422 7
ず（園） ＊玉3115123　56? スーパー（マーケット） 1264
1322 すうはい（崇揮） 13021 7
すい（水）ゆすいよう （水曜） 　　QXーフ 1431 4 7
ずいえい（水泳） 寧1337婆1　34 7 すえ（末） 11761　3　5 7
すいか晒瓜） 1552 4 すえこ／すえっこ（末子）1213
すいさん（水産） 13801 6 7 すえる（据） 21515 5 7






すがた（姿） 11801　3　5 7 すすむ（進） 215261234567ab ? ?
！302。 7すき（好） 2345 216
寧3302 すずむ（涼） 2517
すき（隙） 1184 7 すずめ（雀） 1562 3 7
? ?
一すぎ（過） 11652 3457 すすめる（進・勧） 2玉5261　3　567
すぎ（杉） 1552 7 216
スキー 13374 34 7 2367
すきとおる（透通） 2501 すそ（裾） 14241　　　　5
?
すきま（隙間） ユ184 3　56 スター 1234
?
すきやき 1431 34 スタート 1152童 5 7
すぎる（過）
寧215251234567 スタイル 1131 7
亀16 ．ずつ 率3198 3457
島19 ずつう（頭痛） 1586 34
すく　（空）
＊2ユ31 玉23457 すっかり 傘3198 23457
2583 すっきり 3300 7
ab ?
すぐ 3161玉23457 すっと 315 5 7
すくい（救） 1365
bずっと 串3199223457
すくう（掬） 21515 5 7 すっぱい 寧3505 345
すくう　（救） 2365 3　5 7 ステージ 1445 7
すくない（少） ＊31951234567 すてき（素敵） 3134 5 7
すくなくとも（少） 31992 3 7 すでに（既） 3王65 567
すぐれる（優） 219 1　　　　567 すてる（捨・棄）
＊2工25 123457
スケート 1337崔 3 7 ステレオ 1462
スケジュール 1168 3 7 スト→ストライキ
bすごい 314 3　5 7 ストーブ 1447 7ab ?
すこし　（少） 3195123456? ストップ H512


















3339 する（刷・擦） 21564 5 7
寧3134
すばらしい（素晴） 3457 2382ab ?
スピーカー 1462 3 する（為） 23421　34567
スピーチ i3玉30 ずるい（狡） ＊3341 1　3　5
スピード 1194 45 7 ずるずる 315 7
　QXフーン 1452 4 すると 准4112 2345
スペイン 1259 7 するどい（鋭） ＊3182 1　3　5 7
スペインご（語） 13101 ずれる 21521 3　5
a ?
すべて iユ9801　3　567 すわる（坐） 2151312345?
承3198 ＊23391
すべる　（滑） ＊21523123　57 すんぽう（寸法）　　1 1192 3 ?
??ー??
王3374 3457 一せ一ズボン 1423123457
スマート 3330 7 せ（背） 15721　3457? ?
すまい　（住） 1333！ 3 7 せい（背） 1ig21　　45 7
1440 せい（正） 1104 7
すます（済） 21502 5 7 せい（生） 1580 7
すませる（済） 21502 7 158工
すまない 33012 5 せい（姓） 13102
すみ（隅） ＊11742123　57 せい（姓） 11330 3　567
すみ（墨） 14531 7 ＊1550
b ?
すみません〔感〕 4331 34 一せい（製） 1386 3　5 7a ?
すむ　（住） 2333i23456? せい（所為） 1i112 3　5 7
すむ　（済） ＊21502123457 ぜい（税） 1372G 7
すむ（澄） 2502 7 せいおん（濤音） 13112
2506 せいかい（正解） 13132 7
すもう（相撲） 133741　34 7 せいかく（正確） 零3306i　3　5 7
スライド 1461 せいかく（性格） ＊11330 3457
ずらす 21521 5 せいかつ（生活） 串1333G1234567
すらすら 315 5 ぜいかん（税関） 1272 3
ずらり 3182 7 せいき（世紀） 11623 34　67
すり　（掬摸） 12419 3 せいぎ（正義） 13046 3 7
スリッパ 14260 4 せいきゅう（請求） 13661　3　567
84
せい～せき
ぜいきん（税金） 准ユ37201　3　5 7 せいとう（正当） 3ユ01 7
せいけつ（濤潔） 35061　　　　5 7 せいとう（政党）
＊1280 6 7
せいけん（政権） 13401 7 せいねん（成駕） 1玉622







せいさく（制作・製作） 1320 3　5 7 せいのう（性能） 1ユ404 3 7
1386 せいひん（製品） 1402 3　5 7
せいさく（政策） 王3084 567 せいふ（政府） 寧工27匪 ユ　34567
せいさん（生産） 13802 3　567 せいぶつ（生物） 1550 3　　67
せいし（生死） 1581 せいぶん（成分） 1132 6 7
せいじ（政治）
＊13601　34567 せいほうけい@　　　　　（正方形） 1182
せいじか（政治家） 1233 4 せいめい（生命） 15801　3　567




せいじつ（誠実） 3342 3 せいよう（西洋）
＊1259玉　34567
せいしゅん（青春） 1ユ6221
? 7 せいようじん（西洋人） 12300
せいしょ（婬書） i31511 せいり（生理） 1583 7
せいじょう（正常） 3101 7 せいり（整理） 寧11341王　3　5 7? ?
7せいしん（精神） 13000i　3　56 一 玉3063




せいぜい（精々） 3ユ992 7 せいれき（西暦） 玉3162 3
せいせき（成績）
＊13481　3457 セーター 1423 34 7
せいぞう（製造）
零i3861　3　　67 せおう　（背負） 2iユ3 5 7
せいぞん（生存） 1581 6 7 せかい（世界）
串ユ261
ま23456?寒 ?
ぜいたく（贅沢） 1379歪　3 7 せき　（咳） 15831　3457§37 一せき（隻） 11960 5 7
? a
せいちょう（成長） 玉581 34　67 一せき（石） 15111 7
せいてつ（製鉄） i3820 6 7 せき（席）
＊玉1720123457
せいてん　（晴天） 15154 せきじゅうじ（赤十字） 1275
a
? ?










せきゆ　（石刷） ＊玉413 1　3　　67 ぜひとも 4314
15111 せびろ（背広） ＊1422 34 7
せけん　（下闇） 三260 3 7 せまい（狭） 寧31920玉23457
せだい　（世代） 1ユ623 7 せまる（迫） 21560 5 7
せつ　（説） 13075 7 せみ（蝉） 1565
せっかく　（折角） 串33461　3　5 7 せめて 31992 3　5 7せっきょくてき
@　　　　　（積極的）
3151　　　　56 せめる（攻・責） 2352 5 7
3344 寧2353
せっきん（接近） 11560 7 23681
セックス 1550 セメント 1412 3 7
せっけい（設計） 1308姦 7 せりふ 13玉01 7
? ?
せっけん（石鹸） 1437123457 ゼq 1玉95G 34
せっしょく（接触）
ｹっする（接）
1i560 3　　67 せわ（世話） 准135231　3457
21560 6 7 1365
せっせと 3347 5 せうん→ようん（世論）
ab ?
せつぞく（接続） 11131 3 せん（千） 1195023 7






11玉30 せん（線） 1171123　567寧3112 ?
1玉81
准3ユ20 ぜん一（全） 3亙98 3　5 ?? ?
312i ぜん（前） 1玉670 3　5 7
せっち（設置） 1362 7 ぜん（善） 13046
せっぴ（設備） 串i38501　3　5 7 ぜんあく（善悪） 3341
ぜつぼう（絶望） 130嘆2 3 7 せんい（繊維） 1550 3　　67b 睾
せつめい（説明） 131361234567 ぜんいん（全員） 11980 5 7
せつやく（節約） 13791　3　5 ぜんかい（全快） 1585
せつりつ（設立） 1362 7 ぜんき　（前期） 1162G 7
せともの（瀬戸物） 14121　3　5 せんきょ　（選挙） 寧13631　34567
ユ450 せんげっ（先月） ＊ユ1642 2345
86
せん～そう
せんげん（實需） 13140 7 せんてんてき（先天的） 3581
せんご（戦後） 1i670 3　567 せんとう（先頭） 11650 5 7
ぜんご（前後） 1167G 5 ? せんとう（戦闘） 1355ヨ 7
ユ玉740 せんぱい（先輩） 1244 7
玉176 ぜんはん（前半） 11650 7
せんこう（専攻） 13065 3 ぜんぱん（全般） 11980 7
b ?
ぜんこく（全図） 11980 5 ? ぜんぶ（全部） 1ユ980 234567
＊1253 せんぷうき（扇風機） 1463 3
せんざい（洗剤） 1436 3 せんべい　（煎餅） 1434
せんし（戦死） 1582 7 せんめん（洗面） 13334 7
せんじつ（先M） H642 3 7 せんめんき（洗面器） 1454 4
せんしゅ（選手）
寧ユ234 123457 せんめんじょ（洗藤所） 1443ｦ 3
せんしゅう（先週） 踪11642 345 せんもん（専門） 1307塩1　3　5 7
ぜんしん（全身） 1570 7 せんもんか（専門家） 1234
ぜんしん（前進） 11526 7 せんりょう（占領） 13701 7
せんす（扇子） 14541　3 ぜんりょく（全力） 1ユ40G 7ab
ｹんせい（先生） 串1241e玉2345
? せんろ　（線路） 147i 3
ユ244
一そ一一せんぜん（戦前） 玉1670 3　567b ?
ぜんぜん（全然） 3120 3457 一そい　（沿） ユ178 5 7
せんぞ（先祖） 12121　3　5 そう（根） 串31301　3457
せんそう（戦争） 寧ユ3551123457 そう（沿・添） 2王562 3　567
センター 11742 3 7 217
b ? ?
ぜんたい（全体） 玉19801234567 そう〔副・感〕 3100123456?? ?
7せんたく（洗濯） 1384212345 4321
せんたく（選択） 寧13063 3 7 一そう（草） 155ユ 7
せんたくき（洗濯機） 玉463 4 そう一（総） 3198 56?
せんだって（先）． 3164 5 7 ぞう（象） 1561 34 7
センチ
寧ユユ961 4 7 そうい（相違） 1i120 3 7
せんちょう（船長） 1243 7 そうおん（騒音） 玉503 3
ぜんてい（前提） 11i12 7 ぞうか（増加） 11580 3　56
?





ぞうきん（雑巾） 王428 34 21580
1454 ソース ユ433 3 7
ぞうげん（増減） ユ158e 7 一そく　（足） 119602　　5
　，ｻっこ（倉庫） 玉441 玉　3 7 そくおん（促音） 13112
そうご（相互）　　　　　　　　　　1 玉1130 3　　67 そくしん（促進） 亙1525 713112
ぞくする（属） 211玉 3　　　67
そうごう（総合） 1155G 3 7 ぞくぞく（続々） 3王62 7
そうさ（捜査） i3065 7 そくたつ（速達） ユ1521 345
そうさ　（操作） ユ385G 3 7 そくど（速度） 1194 3　　67
そうさく㈲作） 1320 7 そこ　（底） 寧11771123　567そうじ（掃除） 寧王3844玉23457 abｻこ　〔指〕 家1ユ700ユ234567?そうしき（葬式） i3361　　4 7 bそこで 丁重112 3456
そうじき（掃除機） ユ463 そしき　（組織） ＊1132 1　3　567
そうして 411112　　5 そしつ（素質） 11330 7
ぞうしょう（戴相） 12411 7 abｻして 串4111 234567
そうしょく（装飾） ユ38501　　　　5 7 そしょう（訴訟） 13611 7
ぞうせん（造船） 13820 3 7 そせん（祖先） 1212 3
そうそう　（創造） 1320 3 7 そそぐ（漉） 21532 3 7
そうそう　（想像） 130661　3457 そそっかしい 3304
そうぞうしい（騒々） 3503 3　5 3342
ぞうだい（増大） 玉1580 6 7 そだち（育） 玉341 7
そうだん（相談） 13131
J
23457 そだつ（育） ＊258ユ 12　　567
ユ353ユ そだてる（育） ＊2364123　57そうち　（装置） ユ385G 3　　67 ＊258玉
1463 aそちら／そっち ＊11730玉2345そうとう　（相当） 319931　3　567 そつぎょう（卒業） 寒1334玉23457そうどう　（騒動） 1338 7 そっくり 3114 3　5 7
そうば（相場） 1373 7 3198
そうり　（総理） 1360 7 そっち→そちら
ぞうり　（草履） 玉42601　34 そっちょく（率直） 3343 3 7そうりだいじん
@　　　（総理大饒） 12411 3 そっと 3503 3457
そうりつ（創立） 1122 7 そで　（袖） 1424123　5?




































































そむく（背） 217 1　　　5 7 1た（他） 1104 6 7
そめる（染） 23841　3　5 7 ダース 玉1960
2502 たい（鯛） 1564
a ?






それ〔多旨〕 11001234567 タイ　〔国名〕 i259ab ?
それから 4ユ11 345 だい（大） 3ユ921i　3　567? b
それぞれ 3100 3　567 一だい（代） 玉1960 5 7b ＊4112 2345それで 王374b ?
それでは 41ユ2 345 だい（台） 1王960i23457?
それでも 4113 45 玉445
? b ?
それとも 4i14 5 7 だい一（第） 119601　3457





4312 たいしょう（対象） 1101 5 7
たいいん（退院） 11530 3 7 たいしょう（対照） 玉1130 7












たいかく（体格） 15701　　　　5 7 たいせい（体舗） 1132 6 7
たいがく（退学） 1334 たいせいよう（大西洋） 1526
ab ? ?
だいがく（大学） 1263 3457 たいせつ（大切） 337 1234567
だいがくせい（大学生） 12410 4 たいせん（大戦） 13551 7
だいきん（代金） 1374 5 たいそう（大層） 31993 5 7
だいく　（大工） 12娃i6 たいそう（体操）
寧13374123457
たいぐう（待遇） 王3680重　3 bだいたい（大体） ユ亙980ユ234567傘31992
たいくつ（退屈） 130王。123　5 一
たいけい（体系） 1132 3 7 たいだん（対談） i3131 7
たいけん（体験） 1305玉 7 だいたん（大胆） 3344 7
たいこ（太鼓） 14561　3 7 たいてい（大抵）
＊3199惑123457
たいこう（対抗） 11562 6 7 たいど（態度） 宰130441　3　567
　 13551 たいとう（対等） 11130
3王12i356
だいこん（大根） 15521 7 だいとうりょう（大統領〉 1232 34 7
たいざい（滞在） ユ1242 3 7 だいどころ（台断） 串1443123457
たいさく（対策） 13084 5 7 だいなし（台無） 31ユ0 5
寧12411
たいし（大使） 34 7 3134
だいじ（大事） 1101 3457 だいひょう（代表） 露1歪04 1　3456?§37 タイプ 11100 3 7











たいしゅう　（大衆） 123玉 567 だいぶぶん（大部分） 11980 56
たいじゅう（体重） 1193 3 7 タイプライター 1463 34
たいしょう（憲3大） 11623 4 7 だいぶん→だいぶ （大分）
90
たい～だす
たいへいよう（太平洋） ユ526 6 たかめる（高） 21582 6 7
b ?
たいへん（大変） 31993123456? たがやす（耕） 238玉 1　3　5
だいべん（大便） 1577 　　　　亀ｽから（宝） 憩50 3　5
たいほ（逮捕） 136ユ3 5 7 だから
丁重112 2345
だいめい（題名） 芒13102 7 たき（滝） 15251　3
だいめいし（代名詞） 13no たきび（焚火） 15161 7
タイヤ 14150 だきょう（妥協） 玉350G 7
1458ダイヤル 13532
? ?
たいよう（太陽） 1521123　567 たく　（焚・炊） 238塵 3　5 7
だいよう（代用） 13852 6 7 2516三i
たいら（平）
寧3182123　567 たく（宅） 11200 7
1104 7 玉266だいり（代躍）









たいりょく（体力） 1玉402 7 タクシー 1465 34 7












































































たすける（助） ＊2365123　567 たつ（経） 秀16 567





たった帷） 3198 5b ?
ただ（只）〔無料〕 337 1　3　5 だったい（脱退） 13540 7
＊ b
ただ（唯・只） 3195123　567 だって 4118 5
3198 たっぷり 3195 3 7
31992 たて（縦） ＊117301　3　　　67
4H6 たてかえる（立替） 2371 5
aただいま（只今）〔副・感〕 王1641 23　57 たてがき（縦書） 13U3
3164 たてまえ（建前） 13080 6 7
＊433玉
たてもの健物） 零1441 34 7
たたかい（戦） 1355三 7 たてる（立・建） ＊21513重234567
たたかう（戦） ＊2353123　57 寒2382
たたく（叩） 寧21563123　57 だとう（妥当） 3i33 7
ただし（但） 4王16 3 ? たとえ（讐） 13103 5
b ?
ただしい（正） 31011234567 1321
ただちに（直） 3i6歪 567 たとえ〔副〕 ＊4315123　57
たたみ（畳） 寧1446i　34 7 bたとえば ＊41151　34567
たたむ（畳） ＊2ま57Gi23　57 たとえる 23061　　　　5
ただよう（漂） 21523 7 たな（棚） 寧1445圭23457b ?
一たち（達） 11981 23457 たに（谷） 串1524123　57
たちあがる（立上） 21513 7 たにん（他人） ＊1201 567
たちさる（立去） 21527 5 たぬき 156ユ 3
たちどまる（立止） 21512 7 たね（種） 11111123　57
たちば（立場） ＊1160 3　　67 寒1553
たちまち 3ユ61 5 7 abｽのしい（楽） 寧330エ。123457
たちよる（立寄） 21560 7 たのしみ（楽） 13010 7
たつ（立・建） ＊21513123456? たのしむ（楽） ＊230i1234567




たのもしい（頼） 3302 7 2370
たば（束） 寧11861　3　5 7 たやすい 31231　3　57
1198ユ たより（便） 13122 5 7
タバコ
＊1435i23457 たよる（頼） 寧236811　　　5 7
たび（度） ＊116131　　45 7 一だらけ 3198 3　5 7
たび（旅） 13371 3　5 7 だらしない 3348
たびたび ＊3160 3　5 7 たりょう（多董） 11951 3　　67
だぶだぶ 3182 たりる（足） 甕19 1234567
たぶん（多分）
＊4311123457 たる（足） 2ig 5
＊ ab ?
たべもの（食物） 1430 34 7 だれ（誰） 120012345?
ab ? ?
たべる（食） 2333123457 だれか（誰） 玉200
たぼう（多忙） 3332 7 だん（段） 1186 5 7
たま（玉・弾）
＊1183123　567 たんい（単位） 119601　3　5 7寧14551 たんか（短歌） 1321 7
? b
たま（偶） 3玉60 3457 だんかい（段階） 1160 6 7
a ?
たまご（卵） 1578123457 たんき（短気） 3344 3
たましい（魂） 13000 7 たんき（短期） 11620 3　　67
だます
＊23683，
1　　　　5 7 だんけつ（団結） 13540 7
たまたま 3165 3 7 たんけん（探険） 13065 7
たまねぎ i552 7 たんご（単語）
＊131h 34
たまらない 33011 5 たんこう（炭坑） 1527 7
たまる（溜） 串215801　3　567 だんし（男子） 1204 5 7
だまる（黙） ＊231212　　5 7 たんしゅく（短縮） 11582 3
ダム 1472 7 たんじゅん（単純） 31301　3　　67b ?
ため（為） 11i1323456? たんしょ（短所） 11331 3ab ?
だめ（駄目） 3110123457 だんじょ（男女） 1204 5 7
3134 i550





ためす（試） 23062ユ23　5 7 たんす 1447123457寧145i3
ためらう 23040 7
ためる（溜●貯） 率215801　3　5 7 ダンス 13372 34 7









































































































































































露玉17201　34567 ちゅうかん（中間） 1176 7




aちゃ（茶） 133321234567 ちゅうごく（中圃） 1259 4 ?
13372 ちゅうごくご（中国語） 13ユ01
寒ユ435 ちゅうごくじん（中国人） 12300 4
a ＊ ?
ちゃいろ（茶色） 1502 34 ちゅうし（中止） 11506 3 7
一ちゃく（着）〔発着〕 11521 7 ちゅうじつ（忠実） 3348 7
一ちゃく　（着）〔服二瀟〕 11960 5 7 ちゅうしゃ（注射） ＊13831 345 7
ちゃくしゅ（着手） 11505 7 ちゅうしゃ　（駐車） 11512
ちゃくしょく　（着色） 13842 7
ちゅうしゃじょう　　　　　（駐車場） 1264 3
ちゃくせき（着席） 11513 ちゅうじゅん（中旬） 11632 7
ちゃくちゃく　（着々） 3347 7 ちゅうしょう　（中傷） 13683
ちゃくりく　（着陸） 11521
ちゅうしょうてき　　　　　　（抽象的） 3180
ちゃのま　（茶間） ユ443 7 3307
b一ちゃま／ちゃん 寧1202 345? ちゅうしょく　（昼食） 王3332
? ?
ちゃわん（茶碗） 王452i23457 ちゅうしん（中心） 11742123　567
チャンス 1ユ6h 7 ちゅうせい（中世） 1i623 6
ちゃんと 寧3i！3 3　5 7 ちゅうと（中途） i王652 7ab ?
ちゅう（中） 11101 23457 ちゅうどく（中毒） 玉586 7
＊玉子770 ちゅうねん（中郊） 11622 7
31921 ちゅうもく（注目） 13092 5 7
ちゅう（注） 13136 7 ちゅうもん（注文） ＊13671　3457
＊13711一ちゅう／ぢゆう（中） ユ162G 3　5 7
1王652 ちゅうりつ（中立） 11240 7
ちゅうい（注意） ＊13062123456? チューリップ 1552 7




3344 ちょう（庁） 1271 7
ちゅうおう（串爽） 串11742123　567 ちょう（兆） 11950






ちょう一（長） 31920 7 チョコレート 王434 4
一ちょう（鳥） 1562 7 ちょしゃ（著者） 12451 7
ちょう　（腸） 1574 ちょしょ（著書） 13ユ60 7
ちょう　（蝶） 156512　　5 ちょちく（貯蓄） 13701 6 7
ちょういん（謁1印） 玉3153 7 ちょっかく（直角） 1玉82 5 7
ちょうおん（長音） 13112 ちょっけい（直径） 11921　3　5 7ab ?
ちょうか（超過） 1ユ972 7 ちょっと 3ユ95123457
ちょうかん（朝刊） 13832 4320
ちょうき（長期） 11620 7 ちらかす（散） 2130
ちょうこく（彫亥の 13221　　4 7 ちらす（散） 215521　　　5 7b ?
ちょうさ（調査） 13065 3　5 7 ちり（地理） 13074123457
ちょうし（調子） 零11303玉23　5 ? ちりがみ（塵紙） 1411
ちょうしょ（長所） 寧11331 ちりょう（治療） 13831 7
ちょうじょ（長女） 12i3 5 7 ちる（散） 寧215521　3　5 7
ちょうじょう　（頂上） ユ1742 5 7 ちんぎん債金） 1374 3　　67
1524 ちんぼつ（沈没） 1王541
ちょうしょく　（朝食） ユ3332 3 7 ちんもく（沈黙） i3王20
ちょうせい（調整） 1134玉 3　　67 ちんれつ（陳列） 13093 7
ちょうせつ（調節） 1i341 3　　67
????
ちょうせん（朝鮮） 1259 7 一一ﾂ一ちょうだい（頂戴） 13771 3　5 7ab ?
ちょうど 3114123456? ついか（追加） 1158G 7? a ?
31993． ついたち（一日） 玉1950 23457
ちょうなん（長男） 1213 5 7 ついて→つく（就）




































つうきん（通勤） 11528 3 7つぐ（次） 216 567
a ?1332 つくえ（机） 14471234567
つうこう（通行） 11522 3 7 つくす（尽） 2124 3　5 7
つうじょう（通常） 313i 6 7 つくづく 3300 5 7
つうじる／ずる（通） 21525 3　567 つくり（労） 13113 7
つうしん　樋信） 13玉221　3　57 つくりあげる（作上） 2123 7ab ?
つうち（通知） 13123 3 つくる（作） 2386玉234567
つうやく（通訳） 13103 3 つけくわえる（付加） 21580 3　5 7
つうよう（通解） 1330 3 7
????（??）? 瑠14321 3 7
つえ（杖） 14152工2　　5 つける（付・着） 2113123456?b ?21560つかい（使） 12452 7
ab
ﾂかう（使） 寧23852ユ234567 2333
つかまえる㈱） 寒23390123457 つける（漬） 2玉516 5 7
2384つかまる（捕） 23390 4 7
つかむ（欄） 寧23393123　57 つげる（告） 2313 7





aつき（月）　〔mooa〕＊152玉 1　3457 つたう（伝） 21521 5ab
ﾂぎ（次） 寧116521234567 つたえる（伝） ＊21524玉234567?
231211670
3ユ67 つたわる　（伝） 215241　3　567
2312つきあい（付会） 13500 7 ?
つきあう（付合） 2350 3　5 7 つち　（土） 王5111 23457
つきあたる（突当） 21563 5 7 つつ（筒） 14150 3　56
つぎつぎ1。（次々） 3162 3　　67 つづき（続） 11507 3 7
つきひ（月日） 1161G 5 つつく　（突） 21564 3 7
つきる（尽） ‘2玉24 7 つつく　（続） 215031234567
bつく（付・着・就・点） 21H1234567 つづける（続） 215031234　67
＊2i52玉 つっこむ（突込） 2ユ531 5 7















































つねに（常） 寧3i60 12　　567 つよき（強気）
3584
R344 7
つば（唾） 1577 3 つよさ　（強） 1193 3
つばさ（翼） 1573 5 7 つよまる（強） 21583 7
つばめ（燕） 玉562 つよめる（強） 21583 6
つぶ（粒） 寧ユ183 123　567 つらい／づらい@　　　〔形・擾尾〕 3123J 3457つぶす（潰） 2ユ23 3　5 7 33011
21571 つらぬく（貫） 21524 7
つぶやく（眩） 2312 5 7 つらねる（連） 21562 7
つぶる 2i553 5 7 つり　（釣）　〔fishing）1337三 34 7
つぶれる（潰） 2123エ　3 7 つり（釣）〔釣銭〕 1404 3
＊21571 つりあう　（釣合） 2玉33 1　　　　56
つぼ（壷） 145h 7 つる（鶴） 1562




つまずく 23392 3　5 つるす（釣・昂） 21515 3　56
つまむ 23393 3　5 7 つれ（連） 1220 7




b ? ab ?
つまり 4ユ151234567 て（手） 15731234567
つまる（詰） 21531 3　5 7
bで〔接〕 ＊4112 5





















てあらい　（手洗） ユ443 34 てがる（手軽） 3130 5 7
てい（低） 3192G 7 てき　（激） ＊1220123　57
ていあん（提案） 三12h 7 一てま（的） 串3ユ12 7
13133 できあがり（出来上） 1123 7
ていいん（定員） 1iglo 7 できあがる（出来上） 2ユ22 6 7
ていか（低下） 1圭540 3　　67 てきぎ（適宜） 3133 7
ていか（定緬） i373 できごと（出来事） 110玉 7
ていき（定期） 11611 3 7 テキスト 13玉61
ていきけん（定期券） 玉459 てきする（適） 2133 3　　67
ていきゅうび（定体［三D 11634 てきせつ（適切） 3133 7
b ?
ていきょう（提供） 13770 7 てきとう（適嶺） 3133123屡57
ていこう（抵抗） 董15621　3　　67 bてきよう（適言 13852 7ab ?
ていさい（体裁） 1131 3 できる咄来） 21221234567i11512 ?
ていし（停止） 3 7 213i
ていしゃ（停毒） 玉15玉2 3 7 できるだけ（出来） 31990 4
ていしゅつ（織⑳ H211 3 7 てぎわ（手際） ユ343 7
a ?
ていしょく（定食） 1431 でぐち（出［の ユ184 34
ていせい（訂正） ＊i3072 3 7 てくび（手際） 1573 7
ていでん（停電） 玉1506 3　5 でこぼこ iユ83 5
ていど（程度） 寧11991　3　567 3182b ? 一
ていねい（丁寧） 3368123457 デザイン 1320 ?
でいり　（出入） 11530 6 7 でし（弟子） 王244 7
でいりぐち（患入口） ユ184 5 てじな（乎品） 13372
ていりゅうじょ（檸留駈） ユ264 2　45 てすう（手数） 13850工　　　　5
ていれ（手入） 1385G 3　5 7 ですから 寧姐12 345
デート 1352G テスト 三3065 4 7
テープ 玉416G 34 7 でたらめ 3346 5
テーブル ＊工447 123457 てちょう（手帳） 玉459 3457




てつがく（哲学） 130741　3　　67 でんえん（田園） 1527 7
てっきょう（鉄橋） 王471 23 てんかい（展開） 11582 7
a ?
てつだい（手伝） 1365　0 てんき　（天気） 王5154123457
電 a ?
てつだう（手伝） 2365123457 でんき　（電気） 15101234567
てつづき（手続） 1308i1　3　567 でんきゅう（電球） 1460
てってい（徹底） 1i524i　　　　567 てんけい　（典型） 11100 7
てっていてき（徹底的） 31990 3 てんこう　（天候） 15154 7
てつどう（鉄道） 串1465123　57 てんごく　（天国） 1261
てっぽう（鉄砲） 145511　3 7 てんさい（天才） 1234 3 7
てつや（徹夜） 13331 てんさい　（天災） 1514
テニス
＊1337峯1234 でんし（電子） 1510 6 7
a ?
てぬぐい（手拭） 1428123　57 でんしゃ（電車） 14651234567
てのひら（掌） 1573 7 てんじょう（天井） ＊1444123457
では ＊4112 345 てんすう（点数） 11910 3
a ?
デパート 1265 34 7 でんせつ（伝説） 1321
てびき（手弓D 13640 5 7 でんせん（伝染） ユユ52弓 5
a 寧14251てぶくろ（手袋） 123457 1585
てほん（手本） 13161 3　5 7 でんせん（電線） 14160
てまえ（手前） 11731 3　5 7 でんち（電池） 1460 7
でむかえ（出迎） ユ3521 1462
b ?
でも 唄13 345 でんちゅう（電樫） 1444
てもと（手元） 1171 7 テント 144612　　57
てら　（寺） 寧1263123457 でんとう（伝統） 1330 34　67? ?
てらす（照） 2515123　57 でんとう　（電燈） 1460 3　5 7
てる　（照） 塞2515i2 てんねん（天然） 1510 3　　67ab ? ?
でる　（出） 2121 23457 てんのう　（天皇） 1232 34　67
＊21530 でんぱ（電波） 1510 7
ab ?
テレビ 1462 34 7 テンプラ 143i 34
てん（天） 152012　　5 7 テンポ 1194 7a ?
一てん（店） 1265 7 でんぼう（電報） 13122123457b ?
てん　（点） 1171 23456? てんらんかい（展覧会） 1351012345
＊1181 でんりゅう　（電流） 1510 6 7















































































































































































































































































































とくちょう（特徴） ＊113811　3　567 aとしょかん（図書館） 寧i265i　345????（??）?
3100 3 7 としょしつ（図霧室） 1443 3
どくとく（独特） 3132
J
7 としより　（奪寄） 寧1205 3457
とくに（特） 3王00 3456とじる　（閉） 寧21553亙23　5 7
3132
ｦ
とじる　（綴） 2385ユ 3　5 7
とくべつ（特別） 31321234567 としん　（都心） 11742
とくゆう（特有） 3132
ｦ
6 7 とだな　（戸棚） 寒1445123457
どくりつ（独立） 1工240王　　　　56 7 とたん　（途端） 116ユ2 3　5 7a ?
とけい（時計） 1464玉23457 ユ1671b ?
とけこむ（溶込） 21531 7 とち（土地） ユ17201234567




どける（退） 21521 5 どちら／どっち 1100i23457ab ? ?11700 1亙730どこ（何処） 1234567
どこか 寧11700 5 とっきゅう（特急） 1465 34 7
とこのま（床聞） 1443 34 7 とっくに 3164 5 7
とこや（床崖） ユ265 34 とっさに（咄曉） 316ユ 7
ab ? ?
ところ（藤） 1170G1234567 とつぜん（突然） 3｝62 1　3　5 7b ? ?
ところが 41ユ3 3　567 3ユ94
どころか 4i玉玉 5 7 どっち→どちらb ?
ところで 4i17 3　5 7 どっと 315 5 7
ところどころ（所々） 11700 3 7 とっぱ（突破） 11563 7
とざん（登由） 13371 3 7 トップ 11650 7
ab ?
とし（無） ユ163012345? どて（土手） 1472 7
bとし（都茄） 率1254 6 7 aとても 卦312G1　3457
としうえ（年上） 3195 3重993
としごろ（年頃） 3ユ66G 7 とどく（届） 赫2工52三 12　457
としした（年下） 3195 とどけ（届） 玉3141
としつき（璃の i16ユ。 とどける（届） 軸215211　34 7
としとった（年取） 3i660 2377
とじまり（戸締） ユ1553 2383




ととのえる（整） 2130 3 7 とら（虎） 1561 3 7
とない（都内） 1177G 7 ドライブ 13371 45
a 鱒
どなた 12001　　45 7 とらえる（捕） 23390 3　567
となり　（隣） 彰11771i23457 トラック 1465 4 7
となりあわせ（隣合） 11560 ドラマ 1324 7
どなる 2312 5 7 トランプ 13372 34
鱒 a 幹




どの〔葡 3100ユ234567 とりあげる（取上） 23061 3 ?
どのくらい 31991 4 とりあつかい（取扱） 13852 3 7
どのへん 1178 とりあつかう（取扱） 23852玉2　　567
とばす（飛） 2玉523 3　5 7 とりいれる（取入） 21530 567
とびあがる（飛上） 21540 5 7 とりかえる（取換） 畳2ユ50三 23　5 7
とびこむ（突込） 2153夏 5 7 とりくむ（取組） 21550 5 7
とびだす（飛出） 21521 567 とりけす（取消） 2307 5 7
21530 とりしまり（取締） 1367 3 7
とびら（扉） 1446 3　5 7 とりしまる（取締） 2360 5 7
a 冊
とぶ（飛） 21523123456? 2367
とほ（徒歩） 13392 とりだす（取出） 21530 6 7
????（?）?
3195 6 7 とりつける（取付） 21552 5 7
トマト 1552 3 7 21560
aとまる（止・泊） 赫2ユ5玉2】234567 23850
舜2333
とりひき（取引） 13760 3　5 7
とむ（富） 2379 5 7 とりまく（取巻） 2113 567b 競
とめる（止・泊） 21512 234? とりもどす（取戻） 21527 5 7
2333 どりょく（努力） 軸13040玉　3456?
とも（友） ＊1221 5 7 bとる（取・採・撮） 幹2125玉234567
ともかく 4312 5 7 23061
ともかせぎ（共稼） 1332 3 7 曇2370
a 爵
ともだち（友達） 12211234 ? 2385ユ





























































































































































































































































































































































































































































にってい（日程） 1168 7 にんげん（人間） 甚1202 234567ab 斎
につぼん／にほん（日本） 1259 23457 にんしき（認識） 13062 7
にぶい（鈍） 31821　3　5 7 にんじょう（人情） 13020 7









U 4　6 にんむ（任務） 13400 712301
にもかかわらず 4113 一ぬ一
にもつ（荷物） 曇1403123457 ぬう（縫） 層2384123　57
ニュアンス 11302 7 ぬく（抜） 畳2ユ531123　57
にゅういん（入院） 11530 34 7 ぬぐ（脱） 魯2113 1　3457
にゅうがく（入学） 蔚1334 45 菅2333
にゅうこく（入国） 1ユ530
?
ぬける（抜） 2亙531 5 7
にゅうしゃ（入社） 13312 7 ぬすむ（盗） 曇2370123457
にゅうしょう（入賞） ユ3682 7 ぬの（布） 142011　3　5 7
にゅうじょう（入場） 11530 7 ぬま（沼） 1525
にゅうじょうけん
@　　　　（入場券） 1459 ぬらす（濡） 25131　3 7
a ? 爵
ニュース 13123 34 7 ぬる（塗） 23851123　57
13161 ぬるい 蔚3515 345
にゅうよく（入浴） i3334 ・ぬれる（濡） 蔚25工3 1　3457







にわ（庭） 1470123457 ね（値） ま玉911 7





にわとり（鶏） 156212347 ねあげ（値上） i1581 7
ab ?
一にん（人） 1196023457 ねうち（値打） 1373 5
＊ b1202 ね（え）〔感） 4320 7
?
聾
にんき（人気） 13422 3457 ねえさん（姉） 1214 3457
a 霊 b 斎
にんぎょう（人形） 1457123457 ねがい（願） 13043 34 7
エ08
ねが～のこ




ねかせる（寝） 21513 ねんがじょう（庫賀状） 13122
ねぎ 1552 7 ねんがっぴ（年月B） 11612
ネクタイ 梼14251123457 ねんかん（年間） 11630 7
aねこ（猫） 係1561123457 ねんげつ（年月） 11610 7
ねさがり（値下） 11581 7 ねんこう（年号） 13102
ねさげ（値下） 玉1581 7 ねんだい（卑代） 11623 7
ねじ 141511　3　5 ねんど（年度） 王1630 5
?
ねじる 215701　3　5 ねんまつ（年末） 11631 7





ねっしん（熱心） 梼3347玉23　5 7 の（野） 聾1524 董2　　5 7
ねっする（熱） 2517 3　　67 aの〔私のです〕 聾1100 123　5
ねったい（熱帯） 1528 3　　67 ノイローゼ 1300！ 7
ねっとう（熱湯） 1513 7 のう（能） 1324 4 7
ねどこ（寝床） 144512 7 のう（脳） 15741 7
ねびき（値引） 11581 7 のうか（農家） i2413 45 7
ねぼう（寝坊） 1234 3 のうぎょう（農業）
勢13801玉234567
ねまき（寝巻） 1422 7 13810
輪
ねむい（眠） 3300玉23457 のうじょう（農場） 1470 34
ねむたい（眠） 3300 のうそん（農村） 1254 6 7
赫
ねむる（眠） 2300123457 のうち（農試） 1470 6 7
ねらい（狙） 13083 3 7 のうみん（農民） 12413 3　　6 7
ねらう（狙） 23090歪2　　5 7 のうりつ（能率） 119701　3　567??（?）?
23851 7 のうりょく（能力）
骨11404 3　567
ねる（寝） ＊21513123457 のうりん（農林） 13610 7
a 帯寧2300 ノート 1459 3457






































































































































































はいけん（拝見） 玉3091 7 はかる（謀・図） 2308 5 7
はいざら（灰皿） 145h 34 はきもの（履物） 14260
はいし（廃止） 1玉23 3　　67 はく（吐） 233941　3　5 7
ばいしょう（賠償） 1378 7 はく（履） 梼2333123457
はいすい（排水） 13822 7 はく（掃） 梼238嗅 工　　45
はいせん（敗戦） 玉357 7 一はく（泊） i3331 7
はいたつ（配達） 13771ユ　3　5 ばくげき（爆撃） 1356 7
13830 はくさい（白菜） 1552 7
はいち（配概） 1玉240 6 はくしゅ（拍手） 鱒13393 7
ばいてん（売店） 1265 ばくだん（爆弾） 14551 7
ばいばい（売買） i376i 7 ばくはつ（爆発） i王572
P514
1　3　5 7
パイプ 14150 3 7
はいぼく（敗北） 1357 7 15160
はいゆう（俳優） 1234ユ　　45 7 はくぶつかん（博物館） 1265 34
1241G ばくろ（暴露） 11210 7
ab 韓 韓
はいる（入） 2153G1234567 はげしい（激） 314 1　3　567
3345はいれつ（配列・緋列） 11573 6
はう（這） 233921　　　　5 バケツ 玉4512ユ234
はえ（蝿） 1565ユ　34 7 はげます（励） 230401　　　　5 7
著 23682はえる（生） 2581歪2　　5 7
はえる（映） 2501 はげむ（励） 2304012　　5 7
はおり（羽織） 1423 7 ばける（化） 2ユ500 5 7




瀞 聾13003 はこぶ（運） 2玉521玉　345 7
砦3304 2383
a 膏はかい（破壊） 1i572 7 はさみ　（鋏） 14550玉23457
はがき（葉書） 鱒1459123　57 はさむ（挾・鋏） 21131　　　567
はかせ（博士） 1234 7 膏21516
ばかばかしい 3302 5 7 21531
ばからしい 330玉。 5 21552
はかり（秤） 玉464 玉　3 21571




はし（端） 畳1176圭23　567 はそん（破損） 11572a 軸 静はし（箸） i452123457 はた（旗） 玉458123　57a 鰻
はし（橋） ユ471123457 はだ（腐・肌） 1575 5 7
はじ（恥） 砦13041玉23　5 7 バター 幹玉433 123457
はしご（梯子） 1447歪　3　5 はだか（裸） 藤15701　3　5 7
はじまり（始） 11505 はたき 1454
ユ1651 はだぎ（肌着） 1423 5






はじめて（初・始） 31651　34567 はたして（果） 3306 5 7ab 冊
はじめる（始） 21502123456? 4313
ばしょ（場所） 鱒117001234567 はたち（二十） 砦11950 23　5
はしら（柱） 聾1444玉23　5 7 はたらき（働） 11404 6 7a 曇 督はしる（走） 2152312345? はたらく（働） 23321234567
箭23392 はち（蜂） 1565ユ2　　5ab 善はじる（恥） 23042 はち（八） 1195023 7
はじをかく（恥） 2343 はち（鉢） 145h 7




はずす 2ユ25ユ234 7 13682
2132 はついく（発育） 1581 7
幹21531 bはつおん（発音） 暢玉31ユ2 345
21550 はつおん（擁音） 13112
2i552 aはっか（二十日） 赫11950 34 7
パスポート 1459 はっき（発揮） 11210 7
はずむ 21523 7 aはっきり 懸3306ユ234567
はずれる 21321　3457 普350i
21531 はっくつ（発掘） 13822 7
2ユ550 はっけん（発見） 艇13091ユ　34567
21552 　　　、ﾍつげん（発言） 13120 7




バッジ 1458 はなびら（花弁） 1553
はっしゃ（発車） 1152三 5 はなみ（花見） 王337ユ
はっせい（発生） 112玉。 6 7 はなやか（華） 3330 7
はったつ（発達） 興玉王584玉234567 はなよめ（花嫁） 12玉3 7
ばったり 315 5 はなれる（離・放）
晶215611234567
はってん（発展） 讐11584 34567 はね（羽・羽根） 骨1575 123　5
はつでん（発電） 13822 6 7 ばね 14153i　　　　567
はっと 3300 5 7 はねる（跳） 2ユ5231　　　　5
?
バット 1457 7 はは（母）
将ユ212 123457
ぱっと 315 5 7 はば（幅）
梼鷺92 工23　567
はつばい（発売） 13761 7 ははあ〔感〕 4310 5 7
はつびょう（発病） 1585 7 ははおや（母親） 1212 7
はっぴょう（発表） 幹131401　3　5 7 ははは〔笑い声｝ 4300
7
はつめい（発明） 聾13065工234567 はぶく（省） 2ユ25 玉2　　5 7
はで（派手） 韓33301　3　5 7 はブラシ（歯） 玉454 4
はと（鳩） 1562 はみがき（歯磨） 1437 4




























はなはだしい（甚） 3玉993 6 7 はら　（原）c£　はらっぱ 152¢T
7
はなばなしい（花々） 3330 7 はら（腹） 1572ユ　3　5 7




はらい（払） 1371G 7 aハンカチ 蚤1428123457
はらう（払） 2125玉234567 はんかん（反感） 13020
藤2371 はんきょう（反響） 1503 7
はらっぱ（原） 1524 ばんぐみ（番組） 瀞13162 45 7
ばらばら 3ユ11 5 7 はんけい（半径） 1192
バランス 11340 7 はんげき仮託） 1356 7
はり（針） 蕎1454123　57 はんこ（判子） 1453a 赫1458 ばんこう（番号） 119ユ。 3457
はりがね（針金） 玉41601　3 普13102
はりきる（張切） 23040 5 7 はんざい（犯罪） ユ344 7
a 終
はる（春） 11624123457 ばんざい（万歳） 43301
はる（張唄占） 韓2ユ34 玉234567 はんじ（判事） 12411 7
曹21560 はんしゃ（反身の 15011　　　567
瀞21565 はんじょう（繁盛） 1379 7
赫23851 はんしょく（繁殖） 11580 6 7
はるか（遥） 3192G 567 はんする（反） 2112 7
a 梼
はれ（晴） 玉5154 3 7 はんせい（反省） 13044 567
はれる（暗） 魯2515123457 aはんたい（反対） 爵11玉301234567
2585 5はれる（腫） 13532
31玉2 §112はん一（反） 5 7
b 軸 疑一はん（半） 玉198G123457 はんだん（判断） 130661　3　5 7
はん（判） 1453 3　5 ばんち（番地） 悔13102 34
はん（版） 13832 7 パンツ 1423 7
はん（班） 128ユ 3 7 はんつき（半月） ユ195G 4





13092 ハンドバック 14514 34 7
aパン 聾1431 ま23457 ハンドル 14152 3　5 7
はんい（範囲） 帯ユ17201　3　567 はんにち（単呂） 11950




はんが（版画） 1322 7 ばんねん（二二） 11622 7







































































































































ビスケット i434 4 ひとかげ（人影） 1501ﾜ
7
ピストル 14551 7 ひとがら（人柄） 13420 7
ひそか（密） 3503 7 ひとごみ（人込） 11342
ひたい（額） 15711　3　57 ひとこと（口） 13120 5
ひたす（浸） 21516 5 7 ひとさしゆび（人差指） 1573 5
2353 ひとしい（等） 311212　　567ab 鱒
ビタミン 1577 7 ひとつ（一） ユ1950 23　56?
a 勢
ひだり（左） 1174G123456? 3100
ぴたり 315 ひととおり（一通） 313玉 5
ひだりがわ（左側） 11740 ひとどおり（人通） 11528 5
ひだりきき（左利） 1587 ひとびと（人々） 1202 6
?
ひだりて（左手） 11740 7 ひとまず 3164 7
玉573 ひとみ（瞳） 1571 7
ひっき（筆記） 13ユ51 ひとめ（人目） 13092 5 7ab 膏
びっくり 斬3300 23457 ひとり（一人・独） 11950ｾ 123　56
?
33010 3198
ひづけ（日付） 瀞11612 ひとりごと（独言） 13120
ひっこし（引越） 1i521 ひとりでに（独） 315 5
ひっこす（引越） 輯21521 45 7 ひとりひとり（一人一人） 31ユ玉 7
ひっこむ（引込） 21530 ひな（雛） ユ562 5 7
ひつじ（羊） 1561 4 7 ひなか（日中） 11635
ひっし（必死） 3347 7 ひなん（非難） 13玉34 7
ひっしゃ（筆者） 12451 7 ビニール 1411 4 7
ひつぜん（必然） 3121 7 ひにく（皮肉） 13ユ34 7




ひっぱる（引張） 爵21564 3　5 7 ひのいり（日入） 1522
ひつよう（必要） 勢3121玉23456? ひので（日出） 1522
337 ひのまる（日丸） 1458 7
ひてい（否定） 層13068 6 7 　　、ﾐはな（火花） 15161 7
ひと（一） ユ1950 3 7 ひばり（雲雀） 1562
ab
ﾐと（人） 韓1202生234567 ひはん（批判） 13134 567
ひどい §14 ｝23457 ひびき（響） 1503 7
1！6
ひび～ひろ
ひびく（響） 2玉11 王　　　　5 7 びょうしゃ（描写） 13ユ03 7
2503 ひょうじゅん（標準） 11101123　57
ひひょう（批評） 130641　　　　5 7 ひょうじゅんご（標準語） 重3101 4
13王34 ひょうじょう（表情）
寧1303。． 7
13142 びょうどう　（平等） ＊3360 6 7
聾
?
ひふ（皮膚） 玉575 1　3　567 びょうにん　（病人） 1234 3　5 7




ひみつ（秘密） 11031　3　5 7 13422
i1210 ひょうめん（表面） 11751　3　567




ひめい（悲鳴） 1303エ 7 ひらく（開） ＄21553123　57
ひも（紐） 蒔14160123457 ひらける（開） 21553 7
ひやかす（冷） 23683 5 2330
ab 勢
ひゃく（百） 1195023 7 ひらたい（平） 3182 3　5
ひゃくしょう（百姓） 1233 7 ひりつ（比率） 11970 7
12413 ひりょう（肥料） 1413 3 7
ひやけ（日焼） 15161 5 7 aひる（昼） 寧116351234567
ひやす（冷） 麗2517123　56ビル 144i 4 7ひゃっかじてん





ひるま（昼間） ＊11635 4 7
びょう（秒） 1196223　57 ビルマ 1259





びょういん（病院） 1265123457 ひろう（拾） ＊23393123　5?ひょうか（評価） i3064 7 ひろう（疲労） ＊13003 3　　6 7a 暫
びょうき（病気） 1585
q
i23457 ひろがる（広） 串2158212　4567ひょうげん（表現） 玉3103
U
6 7
ひろげる（広） 零2玉58212　4 7ひょうし（表紙） 1459玉2　　5 7 ひろさ（広） 1ig2
びょうし（病死） 王582 7 　　　、ﾐろは（広場） 1470 4 7




ひろまる（広） 2玉582 “ブーム 1330 7






ピン 1415112　　　5 ふか（不可） 3133
びんかん（敏感） 3300 7 ぶか（部下） 1244 7
ピンク 1502 4 7 ふかい（深）
＊319201234567
ひんし（品詞） 1311。 ふかさ（深） 圭192 6 7
ひんしつ（品質） 11330 3 7 ふかのう（不可能） 3i23
ひんじゃく（貧弱） 3134 7 ふかめる（深） 21582 7
314 ふかんぜん（不完全） 3ユ990
びんせん（便箋） 1459 34 ぶき（武器） 14551 5 7
　、ﾑんづめ（壌詰） 1386 ふきつ（不吉） 3335
びんぼう（貧乏）
・寧P379123457 ふきゅう（普及） 王王524 3　　6 7
337 1330
びんぼうにん（貧乏人） 1234 ふきょう（不況） 1379 7
ぶきよう（不器用） 3305





一ふ（府） 1255 7 ふく（拭）
＊2384123457
一ぶ（部） 12701　3　567 ふく（服） 142工 23　5 7
　　　ヤtァスアー 14三51 7 ふく一（副） 1工04
5 7
ふあん（不安） 串13012 5 7 3100




ふい（不意） 13062 5 7 ふくざつ（複雑） 3i301　34567
フィルム 1461 3 7 ふくし（副詞） 13玉玉。
bふう（風） 1131 3　5 ? ふくし（福祉） 133玉。 6 7
ふうけい（風景） ユ529 7 ふくしゅう（復習） 13050ｦ 2345
ふうせん（風船） 王457 7 ふくそう（服装） 13333 5 7
ふうそく（風俗） 13301　3　5 7 142玉
ふうとう（封筒） ＊145142345 ふくむ（含） 2113 3　567
ふうふ（夫婦） 寧121i 1　3　5 ? ふくめる（禽） 2113 7
1！8
ふく～ぶつ
ふくらむ（膨） 21582 5 7 ふしんせつ（不親切） 13020 5
ふくれる（続） 21582 5 3368





ふけつ（不潔） 3506 ふそく（不足） ＊11972 7
ふける（更） 216 5 7 ふぞく（付属） 111311　3　5 7
ふこう（不幸） ＊13310 5 7 ふた一（二） 11950 7
? ?
3331 ふた（蓋） 14153123　57
ふごう（符号） 13114 7 14510
ふこうへい（不公平） 3360 ふだ（札） 1145912　　5a ?
ふさい（夫妻） 121ユ 7 ぶた（豚） 15611234　67
ふざい（不在） 11242 7 ぶたい（舞台） 1445 5 7
ふさがる（塞） 2156§ 5 ふたたび（再） 3162 3　　　6
?
ふさぐ（塞） 21565 5 7 3165ab ?
ふざける 2337 5 ふたつ（二） 1195023　　6
?
ぶさた（無沙汰） 13122 ぶたにく（豚肉） 14323 4 7ab ?
ふさわしい 3133 7 ふたり（二人） 1195023　5 7
ふし（節） 150312　　57 ふたん（負挺） 13400 7
王553 1373
ぶし（武士） 1233 4 7 ふだん（不断） 11613 567
? ?
ぶじ（無事） 3王34 123　57 3160
＊3331 ふだんぎ（不断着） 1421
ふしあわせ（不仕合） 3331 ふち（縁） 11781　　　　5
ふしぎ（不思議） 寧3306123　57 一ぶつ（物） 1400 567bぶしゅ（部善） 13113 ふつう（不通） 11524 3
b ?
ふじゆう（不懲由） 315 5 ふつう（普通） 3131123456?
a ?
337 ふつか（二睡） 11950 34 7
ふじゅうぶん（不十分） 31990 5 ぶっか（物価） 1373 3　　67




ふじん（夫人） 1211 7 ぶっきょう（仏教） 13047 34　67
ふじん（婦人）
傘；1204




ぶっし（物資） 1410 7 フライパン 1452 7
ぶっしつ（物質） 蓋510 1　　　　567 ブラウス 1423 4 7
ぶったい（物体） 1510 6 ぶらさげる 21515 7
ふっとう（沸騰） 15160 6 o　一tフス 13064 7
ぶつり（物理） ＊130741234567 プラスチック 1411 7




3300 ぶらぶら 315 5
a ?
ふとい（太） 31921 234567 プラン 13084 7
ぶとう（舞踏） 13372 フランス 1259 2 7
ぶどう（葡萄） 155212347 フランスご（語） 13101
ふとる（太） 寧2王582123457 ふり（振） 1131 5 7
258i ふり（不利） 1375 7
ふとん（蒲団） ＊142712　457 337
ふなびん（船便） 13830 一ぶり（振） 3162 45
ぶなん（無難） 3134 7 ふりかえる（振返） 217 5 7
a ?
ふね（船） 1466123娃56? ふりがな（振仮名） 13113
ぶひん（部品） 1400 3 7 ふりむく（振向） 217 5 7
ふぶき（吹雪） 15153 ふりょう（不良） 3133 3　5 7bぷぶん（部分） ＊1198。123　56
?
プリント 1382玉 3 7
ふへい（不平） 130121　　　　5 ふる（振） ＊21511123　57
ふべん（不便） も37 123457 ふる（降） ＊21540123457
ふぼ（父母） 1212 7 率2515
ふまん（不満） 13012 7 aふるい（古） 寧3166艮1234567
ふみきり（踏切） 1471 ふるえる（震） 2151蓋i23　57
ふむ（踏） 寧233921234567 ふるさと（古里） 1252 5
ふめい（不明） 13060 7 ぶるぶる 315 5
3306 ふるまう（振舞） 2342 7
ふもと（麓） 1524 ぶれい（無礼） 13681 7
ふやす（殖・増） 21580 4 7 3368
aふゆ（冬） ＊11624123456? ブレーキ 11563 5
ふゆかい（不愉快） 33010 3　5 プレゼント 13770 34 7
ふゆやすみ（冬休） 1332 4 ふれる（触） 21560 3　　67
120
ふろ～へい
aふろ（風醸） ＊1447123457 ぶんぱい（分配） 1ユ552 7
プロ 123婆 7 ぶんぷ（分布） 11240 6
ふろく（付録） 1459 5 ぷんぷん 3303 5
13162プログラム 350違
ふろしき（風騒敷） 1璽28 1　　45 ぶんぼ（分鐡） 11912
ふろば（一項場） 1443 4 ぶんぽう（文法） 寧13111 4
ふわふわ 315 5 ぶんぼうぐ（文房具） 1453
3506 ぶんみゃく（文脈） 13111ab ???（?）? 1196223457 ぶんめい（文明） 1330 7
ぶん（分） 13701 34567 ぶんや（分野） 11720 6 7b ?
ぶん（文） 13111123　57 ぶんり（分離） 11552 6 7＊13154
ぶんりょう（分量） 1190 7
ふんいき（雰囲気） 11302 7 ぶんるい（分類） 13063 6 7
1512 ぶんれつ（分裂） 11552 7
ふんか（噴火） 1514 11572
ぶんか（文化） ＊13301　34567 一一ﾖ一ぶんか（文科） 13074
ふんがい（憤慨） 13011 7 へい（塀） ＊14421　3　5 7
ぶんかい（分解） 11552 3　　67 へいかい（閉会） 1亙505b ? ?
ぶんがく（文学） 132亙 1　3457 へいき（平気） 3344123　57
ぶんかざい（文化財） 1450 へいき（兵器） 14551 7
ぶんげい（文芸） 1321 7 へいきん（平均） ‡Hg701　3　567
ぶんけん（文献） 13160 へいこう（平行） 111301　3　567
ぶんご（文語） 13101 3王82
ぶんし（分子） 11912 6 7 へいこう（並行） 11525 7
1510 べいこく（米国） 1259 2 7
ふんしつ（紛失） 玉1243 へいじつ（平H） 11634
ぶんしょ（文書） i3155 7 へいたい（兵隊） 12421　　457
ぶんしょう（文章）
痒玉3ま54
玉23　5 7 へいほう（平方） エユ970i 7
ぶんすう（分数） 11912 へいぼん（平凡） 3131 7
ぶんせき（分析） 13065 7 へいめん（平霞） 工175 6 7
bぶんたい（文体） 13111 7 へいや（平野） 15241　3





































































































































































































































































































ほうりつ（法律） ＊1308び1　34567 1ほし。う（保障） 1367 567
ぼうりょく（暴力） 11402 7 ほしょう（補償） 1378 3 7
?
ほうる 2i51・p 5 7 ほしょうにん（保証人） 王2452
ほうれんそう 玉552 ほす（干） ＊2513 3　5 7
ほえる（吠）
???
5 7 ポスター 1違58
ボーイ i12418P 7 aほそい（細） ＊3王921123456?
ホーク Lμ唾52 ほそながい（細長） 3歪82
ボート i1・66 4 7 31920
?























ほっきょく（北極） 1528 ほんじつ（本日） 11641
ほっそく（発足） 1玉521 7 ほんしゅう（本州） 1259 4
ぼっちゃん（坊） 玉205 3　5 ほんだい（本代） 1374
ほっと 33010 5 7 ほんだな（本棚） 1445
a ?
ホテル 1265 34 7 ぼんち（盆地） 152嘆
ほど（程） ＊1王99 123　56? ほんてん（本店） 1265ab ?
ほどう（歩道） 1471 34 　　　　　　　一ﾙんと／ほんとつ（本当） 3101123457
ほどく 2ユ550 3　5 ほんにん（本人） 1201 5 7
ほとけ（仏） ＊12031　3　5 7 ほんねん（本年） 11641 7? b
ほとんど（殆） 31201234567 ほんの 3195 5
＊31992 ほんのう（本能） 13042 7
ほね（骨） 寧1576123457 ほんば（本場） 1262 7
ほのお（炎） 15161 3 7 ほんはこ（本箱） 1447 4
ほほ（頬） ＊15711　3　5 7 ほんぶん（本文） 13エ54
ほぼ（略） 31992 6 7 ほんみょう（本名） 13102 7
ほほえむ 2303 5 ほんもの（本物） 1104 7
ほめる（誉） ＊23682123457 ほんやく（翻訳） ＊13103 3 7
ほら〔感〕 4320 5 7 ぼんやり 寒33001　　　　5 7
ほり（堀・濠） 1472 7 3306
ほりょ（捕虜） 1234 7 3501
ほる（彫） 23851 ほんらい（本来） 11642 7






































































































まいねん（毎年） 寧1重613 5 7 まじわる（交） 217 3
＊3162 ます（増） 21580 3　567
a ? b
?
まいばん（毎晩） 116玉3 2　45 まず（先） 31651234567b ? a ?
まいる（参） 2152712　　5 7 まずい 3305123457
まう（舞） 2337 5 3505
ab
ﾜえ（前） 率11670123婆56
? マスク 14250 7
＊1玉76 まずしい（貧） §37 123　567
まかせる（任） 23671　　　　5 7 ますます
＊319921　　　567
まがりかど（曲角） 1183 まぜる（混・交） 21131　34567




まく（蒔・撒） 2ユ5521　　　　5 7 4玉U
ab 寧23393 まだ（未） 31651234567
2381 またがる（跨） 23392 5
まく（幕） 144612　　57 またぐ（跨） 23392 5
まくら（枕）
＊1427
1　345 または（又） 串4114 23　　67
まぐろ（鮪） 1564 7 まち（町） 寒125412345?
まけ（負） 1357
＊1255
まける（負） ＊2353123457 まちあいしつ（待合室） 1弓43
まげる（曲） 寧2157012347 まちあわせ（待合） 13520
まご（孫）
曲玉213 1　3457 まちあわせる（待合） 2351 3
























































































マッチ 王41312345まれ（稀） 3玉20 1　　　　5 7?
承
まつ参　（祭） i336 34 7 まわす（園） 215111　34 7
まつる　（祭） 23361　3　5 まわり（回） 串11781　34　6
?
まと（的） 1458 5 7 まわりみち（回道） 11520 6
a ? b ?
まど（窓） 144412345? まわる（面） 2ま5隻1 1　3457
まどぐち（窓口） 1184 3 7 21523
a ?
まとまる 2ユ5511　　4 7 まん（万） 1195023 7
まとめ（纒） 13070 まんいち（万一） 4315 3　5 7
蜜とめる（纒）





まにあう（閲合） 216 12345 3195
まね（輿似）
＊130501 7 まんが（漫画） 1322 23　57
まねく（招）
窄2351 45 7 まんげつ（満月） i52i
まねる（真似） 2305 3　5 マンション 1266
まひ（麻痺） ！586 7 王441
まぶしい 3300 3　5 まんぞく（満足）
＊｝30121　3　567
まぶた 1571 7 まんてん（満点） 3195ﾕ
5











































































みおとす（見落） 23062 5 みぞ（溝） 1472 3　5
みおろす（見下） 23096 5 7 みそしる（味噌汁） 王43王 7
? b ?
みがく（磨） 23851 234567 一みたい 31玉4 3　5 ?
みかけ（見掛） 玉131 みたす（満） 21580 7
みかた（見方’） 1308！ 5 みだす（乱） 2130 7
串玉220 1　3　5 7みかた（味方） 21551





みぎ（右） 117401234567 みち（道） 14711234567
みぎがわ（右側） 11740 7 みち（未知） 3306 7
みぎて（右手） 11740 7 みちじゅん（道順） 11520
1573 みちびく（導） 2364 6 7
みぐるしい（見苦） 3502 5 みちる（満） 21580 7
a ?みごと（見事） 3134 5 7 みつか（四日） 1ig50 34 7
みこみ（見込） 13066 3 7 みつかる（見付） 率23062 34 7
みこん（来婚） 1341 みつける（見付） 零23062123457ab ?
みさき（岬） 1526 みっつ（三） ユ1950 23　　67ab ?
みじかい（短） 319201234567 みっともない 3502 5
みじめ 33011 5 7 みつめる（見詰） 23090 5 7
ミシン 1463 3 7 みてい（未定） 13G6？
ミス（miss） 1347 みとおし（見通） 13066 7
a ? ?





















































































































ﾞこう（向） ＊1173！12345? むよう（無用） 3121? 7




P565123457 aむらさき（紫） 寧1502ｦ 123　57









bむしろ（寧） 4312 3　5 7 むれ（群） 11861　　　567
11981むす（蒸） 25161 5
???（??）?
3195 7 むろん（無論） 3101 7
? 4311むずかしい（難） 3123123457
むすこ（息子） ＊1213123457 一一ﾟ一むすび（結） 11651 7
a




むせん（無線） 1462 3 7 め（芽）
率1553112　57
むだ（無駄） ＊1373123457 めい（姪） 1215 34??
一めい（名） 11960 3　5 7
むだづかい（無駄遣） 13710 めい（明）→めいじ（明治）
むち（無知） 13060 7 めいかく（明確） 3306 7
m 3304 めいさく（名作） 1320 7
むちゃ（無茶） 3113 3 7 めいし（名刺） 1459123　5
3341 めいし（名詞） 13110
むちゅう（夢中） 寧13040 3　5 7 めいじ／めい（明治／明） ユ1623 34 7
3300 めいしょ（名所） 1527 3
3347 めいじる／ずる（命） 2367 7
aむっつ（六） 寧11950 23 7 めいしん（迷儒） 13047 3 7
むなしい（空） 3120 7 めいじん（名人） 1234 5 7
むね（胸） 寧157212345? めいちゅう（命中） 11561




めいぶつ（名物） 1400 5 7 メロディー 1503 7
めいぼ（名簿） 13162 めん（面） 11751　　　567
めいめい（銘々） 1201 5 1457
めいよ（名誉） 1304112　　5 7 めん（綿） 寧1420G 3　　67
めいりょう（明瞭） 3501 7 めんかい（面会） 串13520 5 7
めいれい（命令） 寧1367 123　57 めんきょ（免許） 13532 5 7
めいろう（明朗） 3345 7 めんきょしょう（免許証） 13155
めいわく（迷惑）
離ユ30三1
3　5 7 めんする噛） 2王7 7
めうえ（s上） 1244 3　5 めんぜい（免税） 1367 3 7
メーター 1464 めんせき（面積） 11921　　　　567
メートル
寧1玉961 234 7 めんどう（面倒） 寒31301　3457
めかた（出方） 1193 3　5 めんどうくさいi面倒臭） 33011
a ?





めぐむ（患） 2365 567 一一
?
a’ ?
めくる 21570 5 7 もう 316512345?
めざす（目指） 23062 6 7 寧31992
めざましい（目覚） 3132 7 もうかる（儲） 2375 7
めしあがる（召上） 串2333 5 もうける（設） 23850 6 7
めした（爲下） 1244 3 もうける（儲） 2375 5 7
めす（雌） 15501　3　5 7 もうしあげる（申上） 23王3 7
めずらしい（珍） 離3120123娃57 もうしこみ（申込） 13141 7
めだつ（目立） 2501 3457 もうしこむ（申込） 2314 3　5 7
めちゃくちゃ 3113 2352
めっき（目付） 13030 7 もうしでる（申出） 2352 5 7
めったに（滅多） 3120 5 もうしわけ（申訳） 1313広 5 7
めつぼう（滅亡） 11243 もうしわけない（申訳） 33012
めでたい 33351　　　　5 7 もうす（申） 串2312123　5?
メニュー 13i62 もうちょう（盲腸） 1574 7
めまい 1586 3 もうふ（毛布） 串1420112345
メモ i3155 4 7 もうれつ（猛烈） 314 7









123391i 5 …　“　．． 2370
もく（木）→もくよう（木曜） もっか（目下） 3164 7
もくざい（木材） 1412 もったいない 33012 3　5
もくじ倒次） ユ3162 もっていく（持行） 21521 345
もくてき（Ltl的） 寧11113123456? もってくる（持来） 21521 345
11731 ab烽ﾁと 寧3199212345?













もぐる（潜） 2ユ532 3　5 もてなす 235i 5
もくろく（巨録） 13162 もてる 23681 7
もけい（模型） 1400i もと　　（元） ＊1171123　567?
1415窪 3167
bもし（若） ＊4315123457 もどす（褒） 21527 34 7
もじ／もんじ（文掌） ＊ユ3113 5 7 もとずく（基） 2！11 6 7




もしくは 4i14 567 寧2366
もしも 4315 もともと侃々） 3工64 7






もち（持） 11250 7 1202
Jユ400
もち（餅） 亙431 3
もちいる（用） 堆23852123　567 ものおき（物置） 1441
もちこむ（持込） 21531 5 7 ものおと（物音） 1503
もちぬし（持主） 12452 7 ものがたり（物語） 1321 3　5 7
もちもの（持物） i401 3 ものがたる（物語） 2313 7
bもちろん（勿論） 寧43111　345
? ものごと（物事） 110ユ 5 7
ab




ものずき（物好） 3304 5 やあ〔感3 4320 3　5 7
ものすごい（物凄） 314 5 7 やおや（八百麗） 126512345
もはや 3165 6 7 やがて 3161 3　567




もむ（揉） 23393 5 7 やかん（夜間） 11635 7
もめん（木綿） 14201 23457 やかん（薬罐） 1452123　5
もも（股） 1573 6 aやきゅう（野球） ＊1337412347
もも（挑） ユ552 12347 やく（焼） 寧23841234567
．
?
もやす（燃） 25161 567 25161
もよう（模様） 寧i185 1　3　5 7 やく（役）










もらす（漏） 21532 5 7 一やく（薬） 1436
?
aもり（森） ＊152712　　5 7 やぐ（夜具） 1427 7
もる（盛） 2155姦 7 やくしゃ（役者） 12410 7
もる（漏） 215321　3　5 やくしょ（役所） ＊12711　3　5 7
もれる（漏） ＊21532 3　5 7 やくす／やくする（訳） 2312 23
もろい（脆） 3506 3 やくそく（約束） 堆13530123457
もん（門） ＊1442123　57 やくだつ（役立） 2111 4 7










もんどう（問答） 13132 5 7 やくわり（役割） 13400 6 7







や（矢） 145引 3 7 やさしい（優） ＊3345123457
a一や　（屋） ＊1202123　57 やしき（屋敷） 1440 5 7
一
寧1265 やしなう（養） ＊2364玉23　5 7













やすっぽい（安） 3330 やめる（止） 21502123457
a ?
やすみ（休） 1332 234 7 やや（稿々） 31993 3　5 7ab ?
やすむ（休） 21502123457 やりかた（遣方） 13081
寧2332 やりなおし（遣直） 11504
やすめる（休） 21502 5 7
?????（??）?
21501 3
一 2300 やる（遣） 232 ユ23457? ?
2581 23457 2342やせる（痩） ? ?
2582 2377
やたらに 31993 7 やわらかいな（柔・軟）
＊3506 ユ　345 7
3346 一ゆ一やちん（家賃） 1374
やっかい（厄介） 1365 3 7 ゆ（湯）
寧1513123457
やっきょく（薬局） 1265 3 ゆ（油） 1414 7
a ?
やっつ（八） 1195023 7 ゆいいつ（唯一） 3198 6 7
やっける 2353 5 7 ゆう吟いう（言）
やってくる 21527 5 ゆうえき（有益） 337
やっと 寧3165 3457 ゆうがい（有害） 355 3
やっぱり→やはり aゆうがた（夕方） 寧1163512347
やとう（雇） 寧2363ユ23　5 7 ゆうかん（夕刊） 13832
やとう（野党） 1280 ゆうかん（勇敢） 3344 3
やどや（宿屋） 1265 7 ゆうき（勇気）
＊13041123　57
やぬし（家主） 12452 ゆうぐれ（夕暮） 玉1635 7
やね（麗根） 串1444123　57 ゆうこう（有効） 3ユ10 4 7bやはり／やっぱり 寧43亙3123457 ゆうしゅう（優秀） 3134 3 7
やばん（野蛮） 3345 ゆうしょう（優勝） 1357 5 7
＊
?
やぶる（破） 21571123　57 ゆうじょう（友情） 13020 3 7
2353 ゆうしょく（夕食）
＊13332 4 7
やぶれる（破・敗） 寧21571ユ23 7 ゆうじん（友人） 1221 3 7




ゆうせい（優勢） H403 ゆたか（豊） 3ユ95 3　　6 7
ゆうそう（郵送） 1377王 ゆだん（油断） 130621　3　5 7




ゆうどく（有毒） 355 6 ゆにゅう（綿入）
＊1376G
1　34567
ゆうのう（有能） 3305 　、?不スコ 1275
ゆうはん（夕飯） 133322 ゆのみ（湯飲） 1452



















ゆうぼう（有望） 13340 7 ゆめ（夢）
寧13002123457
＊ ?
ゆうめい（有名） 3330123457 ゆるい（緩） 3182123　5
ユーモア 13004 7 ゆるす（許） ＊23521234567
ゆうやけ（夕焼） 15154 … 23681
ゆうゆう（悠々） 33010 7 ゆるむ（緩・弛） 213娃 1　3　5
ゆうり（有利） 337 3　　6 7 ゆるめる（緩・弛） 21341　3　5





ゆうりょく（有力） 314 3 7
ゆうわく（誘惑） 1367 7 aよ（夜） 11635 5 7
ゆえに（故） 4112
ｦ




123　57 よう（酔） ＊23001　3 7






ゆく→いく（行） ようい（胴意） ＊13083ユ　3　5 7
ゆげ（湯気） 1513 3　5 ようい（容易） 3123 3 7? a ?
ゆしゅつ（輸出） 137601　34567 ようか（八Ei） 11950 34 7
ゆずる（譲） 23771　3　5 7 ようが（洋画） 1322 7
ゆそう（輸送） 13830 3 7 ようき（容器） 14510 6 7
エ34
よう～よそ
ようき（陽気） 3343 3 7 1378一　㎜
? a 車




ようけん（用件） 13篠6 よく（翌） 3167 3　5
ようご（用語） 13110 3 よく（欲） 寧1304212　　5 7
ようさい（洋裁） 13841 3 7 よくあさ（翌朝） 11671 7
ようし（要旨） 13070 よくしつ（浴室） 1443
ようじ（幼児） 1205 7 よくじつ（翌日） ユ1671 7
ようじ（用事） 寒1346123457 よくねん（翌年） 11671 7
ようしつ（洋室） 1443 よくばり（欲張） 13042 3
ようしょく（洋食） 1431 4 よくβζかいな（欲深） 3341
ようじん（用心） ＊13062 3　5 7 よくぼう（欲望） 13042 7
ようす（様子） ＊王正300ユ　3　567 よけい（余計） 王1972 3　5 7




13642 7 aよこ（横） 寧1173G123457
11321 7 11740
ようち（幼稚） 3304 3 率117717
a 審ようちえん（幼稚園） 1263 4 よこがお（横顔） 1571 7









































































よそう（予想） ＊13066 3　5 7 ようん／せうん@　　（世論・与論） 13075 6 7a ?
よち（余地） ユ1972 7 よわい（弱） 314 1234567
a ? ? 3584よっか（四EI） 11950 34
よつかど（四角） 1183 3　5 よわめる（弱） 21583 3
aよっつ（圏） 寧1195023 7 よわる（弱） 21583 3　5? ab




よなか（夜中） 1ユ635 34 7
よのなか（世中） 12601 7 一ら（等） 119811　3　5 7
よびかける（呼掛） 2310 5 7 らい一（来） 3164 3　5 7
よびだす（呼出） 2351 3 7 らいげつ（来月）
寧工1643
2　4b 寧 ab ?
よぶ（呼） 23101234567 らいしゅう（来週） 1ユ643 4
よぶん（余分） ユ1972 3　　67 らいにち（来日） 11527 7? a ?
よぼう（予防） U563 3　5 7 らいねん（来年） 11643ユ2　4 7
よほど（余程） 31993123　57 らく（楽）
寒330ユ。12347
よみ（読） 13150 らくご（落語） 1321 7
よみがえる 2581 7 らくだい（落第） 1334
よみかき（読書） 13150 ラケット 1457
よみかた（読方） 13081 4 一らしい 寒3114123457ab ? a ?
よむ（読） 2310123457 ラジオ 146212347
＊2315：
ラッシュアワー 11635
よめ（嫁） 12131　3457 らん（欄） 1186 7
よやく（予約） 13530 34 ランチ 1431






5 一り一よる（夜） 116351234567b 寧
よる（困） 21111234567 一り（人） 1196．1
? ?
よる（寄） 21560123　57 りえき（利益） 13751　3　567
よろこび（＝tt』ご翌膚欄） 130102 7 りか（理科） 13074 4
?
＊
よろこぶ（喜） 2301123457 りかい（理解） 130621234567
よろしい 寒3133123457 りく（陸） 寧1524123　57
よろしく〔感〕 4314 3 りくぐん（陸軍） 12741 7
エ36
りく～れい
りくじょう（睦上） 11741 6 7 りょうじかん（領事館） 1271 3
りくつ（理屈） 130721　　　　5 7 りょうしゃ（砺者） 11981 6 7
寧
?
りこう（利巧） 3304123　57 りょうしん（両親） 1212 234 7
りこん（離婚） i335 7 りょうしん（良心） 寧130461　　　　5 7
りし（利子） 13741　　　　5 りょうて（両手） 1573 7
リズム i194 7 りょうど（領土） 1255 5 7
りそう（理想） ＊13066王　3　567 りょうはし（講端） 1176 7
寧
?
りそく（利恩） 1374 7 りょうほう（爾方） ユ198三 234　67
りつ（率） ユ197G 3 7 りょうり（料理） 寧138431　345?
リツトル 玉1961 3 りょかく（旅客） 1234 7
りっぱ（立派） 串313412345? りょかくき（旅客機） 1467
リポート→レポート りょかん（旅館） 傘1265123457




一りゅう（流） 1ユ100 3　5 ? りょひ（旅費） 1373 3
りゆう（理由） 寧111王3ユ23　567 りれき（履歴） 1341
りゅうがく（留学）
＊1334 34 7 りれ，きしょ　（履歴書） 13155 3
りゅうがくせい（留学生） 1241G 4 りうん（理論） ＊130721　　　　567
? a ?
りゅうこう（流行） 1330123　57 りんご 155212347
















りょうかい（了解・諒解） 13062 3　5 7 れい（礼） 承1368玉1234 7
りょうがえ（爾替） 13711 3 れい（例）
寒11100123　　67
りょうがわ（爾側） 1175 6 7 れい（零）
＊11950 34 7
? ?
りょうきん（料金） 13741　3　5 7 れいがい（例外） 11100 3 7





れいこく（冷酷） 3368 7 ろうか（廊下）
寧1443123457
れいせい（冷静） 3344 7 ろうじん（老人）
串1205 3　5 7
れいぞう（冷蔵） 13850 7 ろうそく 王460 3　　6
れいぞうこ（冷蔵庫） 1447 34 ろうどう（労働） 13321　34567
れいたん（冷淡） 3368 1345
れいとう（冷凍） 1517 7 ろうどうしゃ（労働者） 12416 6
れいぶん（例文） 13154 ろうひ（浪費） 13710 7
れいぼう（冷房） 13850 34 ろうりょく（労力） 11402 5 7
レインコート 1423 4 ローマじ（字）
＊13113 34ab ?
一れき（暦） 13162 ろく　（六） 1195023 7
? b ?
れきし（歴史） 13301234　67 ろくおん（録音） 13851 3　5 7
れきしてき（歴史的） 3330 ろくおんテープ（録音） 1456
レクリエーション 13370 ろくなに 3131 7
レコード 1456 3457 3ユ20
レストラン 1265 34 ろこつ（露骨） 331 7
れつ（列） ＊118612347 ロシアご（語） 王3101
れっしゃ（列車） 1465 3　　67 ロシアじん（人） 12301
れっとう（列島） 1526 うん（論） i3075 5 ?
レポート／リポート 1321 34 うんずる／じる（論） 2313 7
レモン 1552 4 ろんぶん（論文）
＊13154
3 7
れんあい（恋愛） 寒13020 5 7 うんり（論理） 13072 7
れんが（煉瓦） 14121　34 7 うんりてき（論理的） 3307
れんこう（連合） 1155G 5 7 一わ一
れんじつ（連臼） 11613 7
aれんしゅう（練習） ＊1305G12347 わ→ば（羽）
レンズ 1461 7 わ（輪） 1415012　　　5 7
れんそう（連想） 13066 7 ワイシャツ 瑠1423 34 7
れんぞく（連続） 11507 7 わえい（和英） 1310…
れんたいし（連体詞） 13ユ10 わか（和歌） 1321
れんぽう（連邦） 1253 7 わが（我） 3100 567? b





わがまま 串130451　3　5 7 わびる（詫） 23681 3　5 7
33嘆6 わふう（翻風） 3330
わかめ 1552 7 わふく（和服） 1421 34 7
わかもの（蓉者） 1205 7 わら（藁） ユ553 3 7
ab 寧




わかれる（別・分） ＊21552！23456? aわらう（笑） 寧23G3123457寒 b ?2351 わりあいに　（割合） 119701　34567
わかわかしい（若々） 31660 7 〔名・劇｝ 31993
一　…　國 3581 わりあて（劇当） 11552 3 7
わき（脇） 1572 3　5 7 わりざん（割算）　　　i王3064
わく（枠） 11861　3　5 7 わりに（割）〔名・副〕 11963 3　5 7
（沸・湧） 牢2122 11970わく i23　57 一寧2517 31993
㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
bわけ（訳） 寧111131234567 わりびき「（割引） ユ158エ 3
寧1307G i1971
bわける（分） 傘2玉5521　34567 わる（割） ＊21571123457
わざと 3346 3 7 23062
寒 ab ?
わざわざ 3346 3　5 7 わるい（悪） 3133123456?
わしつ（稲叢翌） 1443 わるくち（悪［の 13130 3　5 7
わしょく（和食） 1431 われる（割） 卑21571ユ　345 7
わずか 寧3195 3　5 7 もわれわれ（我々） 歌1200 3　567
わすれもの（忘物） 串140i 34 わん（湾） 1526 6
ab ?
わすれる（忘） 23G51234567 ワンピース 1422 4 7
わた（縮） 寧142001　3　5 7
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定 型 項　　　霞 語種 得点
?
定 型
竃．雀2亀滞 在 実態 2 1503「π可丁
滞在 2 2403 6 12 2 t蓬301構
?
不在 2 1503 1 13 6 寧事情 2 32A3 13 6 1
＊留守 2 33A2 13 7 0 実情 2 1603 1 14 5
1．1243消滅 情勢 2 12OL 0 12 8
滅亡 2 15 03 3 9 8 事態 2 11 OL 0 11 9
紛失 2 10 V3 1 8 11 寧傾向 2 30 ○｝｛ 10 10 0
1」24・残 ? 霊コ302趣
?
名残り ｝1 11・IV31? 8111気配 2 12OL 0 12 8
1」250　保存 雰囲気 2 2303 5 13 2
画有 2 12 OL 0 12 8ニュアンス 3 10 V3 1 8 11
寧保存 2 2803 9 10 1 趣き 1 1603 1 14 5
維持 2 12 03 1 10 9 1．肇303調 子
持ち 1 10 V3 3 4 13 ＊具合 4 32A3 13 6 1
tτ25三除 去 寧都合 2 32A3 14 4 2
放棄 2 14 03 1 12 7 串調子 2 31A2 11 9 0
棄権 2 11 V3 1 9 玉0 順調 2 19OL 0 19 1
除外 2 16 03 2 12 6 異常 2 13V3 3 7 10
省略 2 22A3 8 6 6 加減 2 王9 03 3 13 4
肇．130。様
? t131風・観・姿
様（さま） 1 10 V3 2 6 12 風（ふう） 2 23X 9 5 6
様（よう） 2 19 X 8 3 9 観 2 10V3 1 8 11
真相 2 11 V3 1 9 10 外観 2 1403 2 10 8
零状態 2 27 A3 10 7 3 見かけ 1 1503 3 9 8
有様 1 2303 5 13 2 ふり 1 ユ7 03 4 9 7
＊様子 2 36 A2 16 4 0 体裁 2 1403 2 10 8
状況 2 21 03 3 15 2 スタイル 3 13 03 1 11 8
現状 2 13 03 1 11 8 遷．132 内容・組織
?
寧
景気 2 2503 7 11 2 内容 2 34A2 14 6 0
症状 2 10 OL 0 10 10 中味 1 2103 4 13 3
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定 型 項　　　懲 語種 得点 判
? ?
頂！圧 2 10 OL 0 10 10乗り換え 1 13 x 5 3 i2
雀。窪402 労力・体力など 安定 2 16 03 2 12 6
労力 2 15 03 1 13 6 一定 2 16 03 2 12 6
体力 2 2i 03 4 13 3 肇．驚04改 薪
暴力 2 20 03 2 16 2 改革 2 19 03 2 15 3
筆」403勢 い 革新 2 16 03 2 12 6
率勢い ? i2giA・い・｝? 1 改正 2 18 03 3 12 5
t唯404　能
?
改良 2 16 03 1 14 5
働き 1 23 A3 8 7 5 改善 2 13 OL 0 13 7
姓能 2 12 OL 0 12 8 修正 2 13 OL 0 13 7
機能 2 17 03 2 13 5 ＊C? 2 26OH 6 14 0
ぷ
能力 2 26 A3 9 8 3 やり直し 1 15 03 3 9 8
学力 2 15 03 3 9 8 t1505開始・終了
効力 2 12 OL， 0 12 8 寧CJ始 2 25 03 6 13 ?
肇．絡0。　作
?
始まり 1 重9 X 7 5 8
作用 2 24OH 4 16 0 始め 1 16 X 6 4 10
反応 2 23 03 4 ま5 1 開会 2 13 03 1 11 8??」????
化 着手 2 12 OL 0 玉2 8???
2 36 A2 16 4 0 再開 2 12 03 1 10 9
変わり 1 10 V3 2 6 12 終了 2 2403 5 14 1
一定 2 21 03 3 15 2 完了 2 15 03 1 13 6
安定 2 20 03 3 14 3 閉会 2 12 03 1 玉0 9
変更 2 21 03 4 13 3 売り切れ ? 18 03 5 8 7
i
霊」502同化・強化など 1．裕06中 止
化 2 13 03 2 9 9 寧中止 2 33A2 13 7 0
強化 2 16 03 ? ユ4 5 休講 2 ユ1 V3 2 7 11
悪化 2 14 OL 0 14 6 停電 2 12 V3 2 8 10
合理化 2 ユ0 OL 0 10 10 1」50？連 続
乳筍03変 換 准CA続 2 25OH 5 15 0
交換 2 23 03 5 13 2 続き ? 2003 6 8 6






















































項　　　霞 語種 得点 判 定 型 項　　　欝 語種 得点
?
定 型
連合 2 18 03 3 12 5 抵抗 2 1603 3 10 7
合成 2 11 V3 1 9 0 対抗 2 1503 2 11 7
総合 2 2003 6 8 6 壌．1563止め・防ぎ・ 妨げ・打破など
集合 2 21 03 6 9 5 防止 2 1903 3 13 4
群集 2 14 V3 3 8 9 “フレーキ 3 10OL 0 10 10
集中 2 18 03 3 i2 5 寒予防 2 29A3 10 9 1



































































































1203 1 10 9
30 0琵 10 10 0
11 OL 0 11 9
1203 1 10 9
29A3 10 9 1
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定 型 項　　　濤 語種 得点
?
定 型
先頭 2 12 03 1 王0 9 寧次（つぎ） 1 31 x 15 1 4
第一 2 11 V3 1 9 10 寧以前 2 29 o猛 9 11 0
前半 2 20 03 2 16 2 寒以後 2 29 OH 9 11 0
後半 2 20 03 2 16 2 以来 2 2403 6 玉2 2
1」651終始 戦後 2 11 V3 1 9 10
終始 2 10 V3 1 8 11 当時 2 2303 6 11 3
＄初め・姶め 1 34 X 17 0 3 当日 2 王4 V3 3 8 9













寧最初 2 33 A2 13 7 0 翌日 2 21 03 7 7 6
寒最後 2 32 A3 i3 6 1 翌朝（よくあさ） 4 13 03 1 11 8
最終 2 10 V3 1 8 11 喰今度 2 35A3 16 3 1
初歩 2 玉2 OL 0 12 8 今回 2 12 03 1 10 9
末（まつ） 2 18 03 2 14 4 a前回 2 ま1 V3 1 9 10
結び 1 10 OL 0 iO 10途端 2 13 03 1 11 8
1．1652途中・盛り・次ぎ 当分 2 2403 6 12 2
中（ちゅう） 2 15 V3 4 7 9 t168口程・顯課
＊途中 2 31 A3 13 5 2 霞程 2 14 03 2 10 8
中途 2 10 V3 i 8 11 過程 2 17 03 2 13 5
曝最中 2 26 03 8 io 2 日課 2 10 V3 1 8 11????
1 29 X 14 1 5 スケジュール 3 17 03 4 9 7
過ぎ 1 16 V3 5 6 9 tη◎o空閥・場所
肇．雀66 新1日・遅速 空間 2 17 0314 9 7
遅れ 1 15 V3 5 5 10 串ここ 1 39 A2
??
1 0
遅刻 2 17 X 6 5 9 寧そこ 1 39A2 19 1 0
寧同時 2 26 03 7 12 i 寧あそこ 1 37 A318 1 1
1，167。前 後 唯どこ 1 39A2 王9 1 0
???
2 181034 10 6 ところどころ 1 23 03 7 9 4
前（ぜん・まえ） 2．1 37 A2 17 3 0あちこち 1 20 03 4 12 4






















































































































空中 2 19 03 1 17 2 前後 2 12 V3 2 8 10
陸上 2 19 03 1 17 2 ＊前（まえ） 1 38 X 19 0 1
海上 2 16 03 0 16 4 ＊後（うしろ） 1 40 A120 0 0
屋上 2 20 03 3 14 3 駅前 4 13 03 2 9 9
1．η42中・かみ・しも・頂・すみ ＊間（あいだ・かん） 1．2 34A3 16 2 2
＊中（なか） 1 37 A318 1 1中間 2 12 03 1 10 9
? ?
まん申 1 31 A2 1三 9 0 はし 1 30 A3 13 4 3
＊中心 2 31 A211 9 0両はし 4 12 V3 2 8 10
＊中央 2 28 OH 8 12 0 先（さき） 1 18 V3 6 6 8
センター 3 10 V3 1 8 11末（すえ） 1 14 03 2 10 8
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定 型 項　　　目 語種 得点 判 定 型
???
2 22 A3 8 6 6 寧aﾜで 1 29 X 14 1 5???
2 36 A2 16 4 0 寒aｾけ 1 31 A3 14 3 3
半 2 13 03 2 9 9 寧aﾎかり 1 30 A3 13 4 3
なかば 1 11 V3 1 9 10
遷，1981群・組・対
群れ 1 12 V3 2 8 10
集まり 1 21 03 7 7 6
グループ 3 19 03 5 9 6
集団 2 14 V3 3 8 9?
1 1i V3 3 5 12
組み合わせ 1 13 V3 3 7 10
両者 2 13 OL 0 13 7
卑両方 2 34 A3 15 4 1
＊一 2 26 A3 7 12 1
片方 4 21 03 5 11 4
方（がた） 1 18 X 7 4 9
寒たち 1 28 A3 12 4 4
等（とう） 2 15 V3 4 7 9
? 1 12 V3 3 6 11
1，199程度・限度
?
程度 2 27 03 8 11 1
＊ほど 1 30 A3 13 4 3
＊aくらい 1 26 X 12 2 6
一さ 1 17 X 8 1 11
一み 1 12 V3 4 4 12
串以上 2 38 A2 18 2 0
＊以下 2 38 A2 18 2 0
串以内 2 27 03 9 9 2
＊以外 2 30 A3 11 8 1
限度 2 13 03 1 11 8
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定 型 項　　　目 語種 得点 判 定 型
b巡査 2 20 03 5 10 5 先生 2 22 X 10 2 8
刑事 2 11 OL 0 11 9 弟子 2 17 03 3 11 6
零C
おまわりさん 1 27 03 9 9 2 部下 2 15 03 2 11 7
守衛 2 10 V3 1 8 1圭 目上 1 18 03 4 10 6
肇．24董8 サービス 目下 1 15 03 3 9 8
＊C
使用人 2 12 03 1 10 9先輩 2 26 OH 6 14 0
a女中 2 10 V3 2 6 12 後輩 2 22 03 5 i2 3
ボーイ 3 14 03 2 10 8 壌．2450臨時釣地位 （係・ 役員）
ウェートレス 3 10 V3 1 8 U a責任者 2 12 03 1 10 9
a芸者 2 12 03 1 10 9 犯人 2 10 V3 2 6 12
1．2419反社会的職業 寧係り 1 26 A3 9 8 3
＊泥坊 4 28 A3 10 8 2 肇．2451臨時的地位 （作者・佳手・主役・
強盗 2 17 03 3 11 6 観客など）
すり 1 15 03 3 9 8 ＊作者 2 27 03 8 11 1
乞食 2 13 03 2 9 9 筆者 2 10 OL 0 io 10
望．242　軍 人 記者 2 10 V3 1 8 11
＊C軍人 2 25 03 6 13 1 著者 2 21 03 3 15 2
＊C兵隊 2 21 03 3 15 2 読者 2 25 03 6 13 1
a大将 2 10 V3 1 8 11 聞き手 1 12 03 1 1G 9
肇．243　長 主役 2 16 03 2 12 6
長（ちょう） 2 23 03 7 9 4 観客 2 15 03 2 11 7
議長 2 18 03 2 14 4 観衆 2 10 OL 0 10 10
市長 2 16 03 4 8 8 見物人 2 12 03 1 10 9
会長 2 14 OL 0 14 6 ファン 3 11 V3 1 9 玉0
学長 2 11 X 4 3 13 葉．2452臨時的地位 （被告・仲人・審判・
校長 2 24 03 6 12 2 使者・持ま1など）
社長 2 21 03 5 11 4 保証人 2 17 03 3 11 6
船長 2 14 03 1 12 7 仲人（なこうど） 1 13 03 1 11 8
空任 2 11 V3 1 9 10 監督 2 12 OL 0 12 8
肇．244 相対的地位 助手 2 12 03 1 10 9











項　　　厨 語種 得点 判 定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
家主（a概し） 1．1 三1 V3 1 9 10 地方 2 21 X 8 5 7
持ち主 1 21 03 6 9 5 寧田舎 1 33A213 7 0
1．250　公 私 都（みやこ） 1 15 03 2 11 7
公共 2 14 03 2 10 8 首都 2 11 V3 2 7 11
民間 2 14 03 2 10 8 准村（むら） 1 30A3 13 4 3
個人 2 24 03 8 8 4 農村 2 18 03 3 12 5
肇．251　家 漁村 2 12 V3 3 6 11
＊家庭 2 30 0｝｛ 10 10 0 聖堂（まち） 1 32 A3 13 6 1
＊　　　　　　　　　C
ﾆ（いえ・うち・け） L1，234A3 15 4 1 下町 1 13 03 1 11 8
1．252　郷 塁 大通り 1 12 V3 3 6 11
寒C故郷 2 27 03 8 歪1 1 1，255政治的匿画
ふるさと 1 15 03 2 11 7 領土 2 16 03 1 14 5
寧C郷里 2 14 V3 3 8 9 都（と） 2 31 A312 7 1
?
＊C近所 2 27 A3 11 5 4 ? 2 34A214 6 0
肇．253　国
?
2 34A214 6 0
寒国（くに・こく） ユ，2 37A2 17 3 0 道（どう） 2 23A3 8 7 5
国家 2 19 03 4 11 5 郡（ぐん） 2 18 03 5 8 7
連邦 2 10 V3 1 8 11 寧市（し） 2 32A313 6 1
寒　　　C
本國 2 i4 03 1 i2 7 町（ちょう・まち） 2，i 29A31i 7 2
わが国 1 11 V3 2 7 11 村（そん・むら） 2．1 2403 7 10 3
? ?
外国 2 36 A2 16 4 0 ? 2 28A3 11 6 3
a国々 1 13 V3 4 5 11 州（しゅう） 2 13 03 2 9 9
諸国 2 17 03 2 13 5 1，259固有地名
各国 2 17 03 2 13 5 ＊日本（にほんにつぼん） 2．2 38A2 18 2 0
国内 2 i5 03 3 9 8 日（にち） 2 13V3 3 7 10
寧C国外 2 1503 3 9 8 北海道 2 2603 7 12 1
零全国 2 2703 9 9 2 本州 2 2203 6 10 4
1，254都市・集落 東北 2 2403 6 12 2
?
出C都会 2 34A2 14 6 0 関東 2 26OH 6 14 0
寧都市 2 2503 7 11 2 東海道 2 17 03 2 13 5
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定 型 項　　　呂 語種 得点 判 定 型
話し毒 1 11 V3 1 9 10 望み 1 2303 7 9 4
笑い声 1 12 03 1 10 9 期待 2 2403 6 12 2
歌声 1 12 03 1 10 9 糎 2 34A2 14 6 0
叫び 1 13 V3 4 5 11 喀Cｸ望 2 27 ○｝i 7 13 0
叫び声 1 10 OL 0 10 10 絶望 2 15 03 1 13 6
悲鳴 2 18 03 3 12 5 t3043願望・：覚悟。祝賀など
薯．3040自我。信念。努力。忍講など 意欲 2 1403 2 10 8
意地 2 14V3 4 6 10 野心 2 10 V3 1 8 11
夢中 2 2603 7 12 1 ＊願い 1 29A3 11 7 2
浮気 2 10 OL 0 10 10 執着 2 10 V3 1 8 11
気まぐれ 4 10 OL 0 10 10 覚悟 2 22 03 7 8 5
?
寧C苦心 2 25OH 5 15 0 祝い 1 2803 9 10 1
寧苦労 2 28A3 重0 8 2 唾．3044態度・反省など
零勉強 2 34A3 16 2 2 串態度 2 31 A3 12 7 1
寒努力 2 33A2 13 7 0 心がけ 1 17 03 4 9 7
喰我慢 2 29OH 9 11 0 ＊趣味 2 35 A2 15 5 0
辛抱 2 16 X 6 4 10 自覚 2 17 03 2 13 5
肇．3041自信・名轡。勇気など 反省 2 2303 4 15 1
寧自信 2 28A3 10 8 2 療後悔 2 26 03 7 12 1
自漫 2 2203 5 玉2 3 1．3045意志
うぬぼれ ? 歪0 V3 1 8 ま1 寧意志 2 27OH 7 13 o
名誉 2 2203 5 12 3 内心 2 12 03 1 10 9
?（????????）?
2．2 10 V3 1 8 11
???
2 14 03 2 10 8
恥 1 31 A3 12 7 1 つもり 1 32X 15 2 3
寒C
?
誇り 1 27 03 8 11 1 自由 2 37 A2 17 3 0
寧勇気 2 33A2 工3 7 0 寒わがまま 1 2603 7 王2 1
t3042欲望・期待など t3046誠・徳・義・儒。恩など
本能 2 21 03 ? 13 3 寧良心 2 2803 9 10 1
?
庫C欲 2 2503 6 13 1 道徳 2 280薮 8 12 0
欲望 2 19 03 5 9 6 善 2 圭5 03 3 9 8











寒罪（つみ） 1 26 03 8 10 2 串記憶 2 28OH 8 12 0
義理 2 22 03 4 14 2 覚え 1 15 03 2 11 7
正義 2 17 OL 0 17 3 暗記 2 12 V3 3 6 11
＊責任 2 29 A3 11 7 2 寧記念 2 28OH 8 12 0
使命 2 工6 03 2 12 6 寧思い出 1 28OH 8 12 0
恩 2 工2 V3 2 8 10 翠経験 2 37 A2 17 3 0
おかげ 1 20 X 8 4 8 体験 2 17 03 3 11 6
1．3047信仰・宗教 1．3060知・知識。意見など
寧信擁 2 28 03 9 10 1 知恵・智慧 2 18 03 3 12 5
迷信 2 16 03 ? 14 5 ＊興味 2 32A2 14 4 2
祈り ? 亙4 03 2 10 8 無知 2 12 OL 0 12 8
寧宗教 2 29 A3 12 5 3 心得 1 14 03 2 10 8
教（きょう） 2 10 V3 1 8 11 ＊知識 2 32A3 13 6 1
神道 2 10 OL 0 10 10 傘常識 2 28 03 9 10 1
仏教 2 24 03 6 12 2 ＊意見 2 36 A2 16 4 0
キリスト教 4 16 03 2 12 6 見解 2 ヱ0 V3 1 8 11
1．3G50練習・まね・学習 偏見 2 13 03 1 11 8
寧練習 2 39 A2 19 1 0 不明 2 14 03 2 10 8
訓練 2 24 03 6 12 2 1．3061思考・感想・疑い
稽古 2 22 03 7 8 5 a思い 1 19 03 6 7 7
自習 2 15 V3 ? 7 9 串思想 2 30OH10 10 0
演習 2 11 OL 0 11 9 寒考え 1 35A2 15 5 0
予習 2 22 03 7 8 5 思いつき 1 12 03 1 10 9???
2 22 03 7 8 5 アイデア 3 15 03 1 13 6
教育 2 32 X 15 2 3 率感想 2 3GOH10 10 0
学習 2 22 03 6 10 4 ＄くふう 2 27A3 10 7 3????
2 28 X 14 0 6 考慮 2 16 03 3 10 7
まね 1 32 A2 12 8 0 確信 2 i303 1 11 8
1．3051習慣。記憶・記念 ＊C^い 1 2603 8 10 2????
2 36 A2 16 4 0 家疑問 2 32A2 12 8 0
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121131・3… 11｝ 8 　肇．3071n 話題・概念など
解決・決定・きまり 話題 2 2703 8 11 1
2 22A3 8 6 6 議題 2 14OL 0 14 6
2 12 V3 3 6 1工 主観 2 24O登 4 16 0
2 1803 3 12 5 客観 2 24OH 4 16 0
2 28OH 8 12 0 観念 2 11 OL 0 11 9
2 10 V3 1 8 i1 概念 2 1503 2 11 7
2 10 V3 3 4 13 イメージ 3 11 OL 0 11 9
2 28A3 11 6 3 肇．3072論理・うそ・誤り・訂正など
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項　　　目 語種得点 判 定 型 項　　　穏 語種 得点
?
定 型
t3壌22還信 a座談 2 H V3 1 9 10
通信 2 21 03 4 13 3 相談 2 16 X 6 4 10
無沙汰 2 10 OL 0 10 10 雑談 2 13 03 2 9 9
たより 1 20 X 7 6 7 雀．3雀32閤 答
寒手紙 1 39 A2 19 1 0 問答 塾　2 16 03 3 10 7
年賀状 2 11 V3 2 7 11 寧問い 1 25 03 8 9 3
零 寒
返事 2 25 x 11 3 6 質悶 2 38 A218 2 0
＊電報 2 31 A2 11 9 0 クイズ 3 10 OL 0 10 10
?
＊C
電話 2 38 X 19 0 1 答え 1 38 A218 2 0
肇．3窪23伝達・報知 ＊返事 2 32 X 15 2 3
通知 2 19 03 5 9 6 回答 2 14 03 1 12 7
しらせ 1 10 V3 3 4 13 答案 2 17 V3 5 7 8
情報 2 24 03 5 14 1 解答 2 20 03 2 16 2
報道 2 19 03 3 13 4 正解 2 14 OL 0 14 6
寧二，ユース 3 29 A3 i1 7 2 壌．3133会談・論議
寧新聞 2 36 X 18 0 2 会談 2 11 OL 0 11 9
零放送 2 37 A3 18 1 1 ＊会議 2 33 A213 7 0
宣伝 2 21 03 4 13 3 打合せ 1 圭4 03 2 10 8
＊広告 2 28 A3 10 8 2 会議 2 15 V3 5 5 10
匪．313。話 提案 2 15 03 3 9 8
壌　　　　　　　　　a
b（はないわ） 1．2 39 A2 19 1 0 議論 2 亙9 03 4 11 5
スピーチ 3 10 V3 1 8 11 壌．3雀34撹評・弁解
お世辞 4 21 03 6 9 5 批評 2 22 03 7 8 5
悪・（aあっこうわるくち）【2，1 21
??
4 13 3 批判 2 19 03 2 15 3
肇．3131談 話 評判 2 11 V3 2 7 11
冗談 2 14 03 2 10 8 非難 2 19 03 1 17 2
摩講演 2 25 03 6 13 1 皮肉 2 15 OL 0 15 5
＊講義 2 28OR 8 12 0 申し訳 1 20 X 7 6 7
演説 2 20 03 3 14 3 1．3肇35雷 論
話し合い 1 23 03 6 11 3 号モムﾈ蒔珊 2 11 OL 0 11 9









項　　　冒 語種 得点 判 定 型 項　　　目 語種 得点 判
?
型
弁護 2 15 ・・「；「11 7 清書 2 王5 03 1 13 6
1．3i36説
?
下書き 1 11 OL 0 11 9
注 2 20 03 3 14 3 執筆 2 11 V3 1 9 10
＊説明 2 35 A3 16 3 1 宰記録 2 28 03 9 10 1
解説 2 23 03 5 13 2 筆記 2 12 03 1 玉0 9
結論 2 17 03 4 9 7 書き取り 1 12 V3 3 6 11
肇．3↑40窟言㌔発表 乞3152記載
声明 2 i3 OL， 0 13 7 記入 2 19 03 3 13 4
也r≡∋U邑 2 13 OL 0 13 7 記録 2 18 03 3 12 5＊発表 2 35 A2 15 5 0 登録 2 22 03 4 14 2
宣伝 2 18 03 3 12 5 肇．3肇53記名など
＊C遷．3141報告・申告 署名 2 25 03 7 ま1 2
＊報告 2 33 A2 13 7 0 サイン 3 23 03 7 9 4
届け 1 13 V3 3 7 10 調印 2 12 V3 2 8 10
申し込み 1 19 03 4 玉1 5 1．3154文章
告白 2 10 OL 0 10 10 本文（‘鄭んaほんもん） 2．2 23 03 4 15 1
投書 2 11 OL 0 11 9 ＊文章 2 31 A3 12 7 1
投票 2 22 03 3 16 ? ‡文（ぶん） 2 29 A3 12 5 3
1．3壌42うわさ ・評判 章 2 14 03 1 12 7
寒うわさ 1 30 A3 11 8 1 例文 2 17 03 4 9 7
寧評判 2 25 03 7 ユ1 2 ＊論文 2 26 03 ? 12 ?
批評 2 14 03 2 10 8 英文 2 14 03 2 10 8
肇．3150読み書き ・読み 記事 2 23 03 5 13 2
読み書き ? 16 03 4 8 8 1，3笛§文 露
読み ? 12 X 5 2 13 文書 2 11 V3 1 9 圭0
＊読書 2 28 03 9 10 1 書類 2 24 03 7 10 3
a愛読 2 14 03 1 12 7 願書 2 10 V3 3 4 13
1。3壌51書
?
ヴィザ 3 17 V3 5 7 8
a書き 1 10 V3 3 4 13 戸籍 2 14 03 2 10 8
a ＊C写し 1 12 V3 2 8 10 原稿 2 25 03 6 13 1
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定 型 項　　　目 語種 得点 判 定 型
着替え 1 11 OL 0 1工 9
?
2 28A310 8 2
1．3334保健・衛生 a結婚式 2 10 V3 1 8 11
保健 2 ま4 03 2 10 8 祝い 1 2303 7 9 4
美容 2 20 03 2 16 2 年賀 2 12 OL 0 12 8
零化粧 2 25 03 7 11 2 a参り 1 12 03 1 10 9
寒C入浴 2 24 03 8 8 4 行事 2 2503 6 13 1
海水浴 2 12 03 1 10 9 1．337G遊i?
洗面 2 20 03 5 10 5 レクリエーション 3 12 V3 2 8 10
うがい 1 10 OL 0 10 10 娯楽 2 2203 3 16 1
t334学事・兵事 1．3371旅・行楽
寧入学 2 37 A2 17 3 0 ? 1 19 03 4 11 5
進学 2 14 OL 0 14 6 寧旅行 2 40A1 20 0 0
率卒業 2 38 A2 18 2 0 観光 2 2203 5 12 3
休学 2 12 OL 0 12 8 唯散歩 2 35A3 16 3 1
退学 2 11 V3 1 9 10 遠足 2 10 V3 2 6 12
落第 2 13 03 2 9 9 ハイキング 3 王7 03 1 ユ5 4
合格 2 17 V3 5 7 8 ピクニック 3 13 03 1 三1 8
a不合格 2 12 V3 3 6 11 　　　“hライフ 3 11 V3 1 9 10
傘通学 2 26 03 8 10 2 登山 2 2003 2 16 2
在学 2 18 03 3 12 5 花見 1 13 03 1 11 8
取留学 2 26 A3 9 8 3 釣り 1 2403 5 14 1
?
受験 2 25 03 6 13 1 壌．3372芸
乳335　慶
?
剣道 2 10 V3 2 6 12
寧結婚 2 35 A3 16 3 1 業道 2 25OH 5 15 0
新婚 2 14 OL 0 14 6 唐手 1 14OL 0 14 6
離婚 2 18 03 4 10 6 活け花 1 18 03 1 16 3
t336祭儀・式・宗教的行為 碁 2 2203 4 14 2
零　　Cﾕ（さい・まつり） 2．1 29 o嚢 9 11 0 将棋 2 21 03 4 13 3
盆 2 18 03 1 16 3 トランプ 3 12 V3 2 8 10
クリスマス 3 13 03 1 11 8 芸 2 15 03 3 9 8











定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
音楽 2 23 X 11 1 8 ＊お辞儀 4 34A214 6 0
舞踊 2 12 V3 3 6 11 宰握手 2 30 A311 8 1
踊り 1 23 03 6 11 3 1．339三立ち居
ダンス 3 11 V3 2 7 11 おんぶ　｝ 1 11 OL 0 11 9
手品 1 10 OL 0 10 10 だっこ 11 10 OL 0 10 10
t3373遊ぴ 肇．3392足の動作
＊C??? 1 31 A3 13 5 2 鯵　　12 116i・3i2 12｝ 6







スポーツ 3 32 A3 14 4 2 4．340。義務
率運動 2 36 A2 16 4 0 務め 1 18 03 4 10 6
競技 2 18 03 3 12 5 寧義務 2 31 A2 11 9 0
ゲーム 3 16 03 2 12 6 任務 2 16 03 2 12 6
串体操 2 2503 71 11 2 負担 2 14 03 2 10 8
すもう 1 2303 5 13 2 責任 2 22 03 7 8 5
柔道 2 11 V3 2 7 11 公務 2 14 03 1 12 7
b b
テニス 3 12 03 1 10 9 役（やく） 2 18 03 5 8 7
＊野球 2 30 ○琵 10 10 0 役目 4 22 03 5 12 3
＄水泳 2 29A3 10 9 1 役割 4 22 03 4 M 2
ダンス 3 10 V3 2 6 12 受持ち 1 14 V3 4 6 10
ゴルフ 3 14OL 0 14 6 担当 2 13 03 1 11 8
スキー 3 13OL 0 13 7 乳340！権 利
スケート 3 13OL 0 13 7 権 2 10 V3 1 8 11
競馬 2 15 03 2 11 7 ＊権利 2 32 A2 12 8 0
肇．338　騒
?
権力 2 ヱ9 03 4 11 5
騒動 2 1403 2 10 8 政権 2 14 03 1 12 7
騒ぎ 1 18 03 4 10 6 肇．341　身 上
＊乱暴 2 2603 7 ユ2 ? 出身 2 17 03 2 13 5
心中 2 11 OL 0 11 9 生まれ 1 21 03 6 9 5
肇．3390身振り 育ち 1 13 03 1 11 8
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定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
肇．3500交わり 会見 2 10 V3 2 6 12
＊交際 2 27 03 8 11 1 見合い 1 13 OL， 0 13 7
つきあい 1 20Q3 6 8 6 待ち合わせ 1 10 V3 2 6 12
国交 2 17 03 1 15 4 デート 3 10 OL 0 10 10
寧外交 2 2503 7 11 2 露訪問 2 33A213 7 0
率国際 2 27 03 8 1玉 1 寒見舞 1 33A213 7 0
親善 2 10 OL 0 10 10＊案内 2 38A218 2 0
仲直り 1 12 V3 2 8 10 恥招待 2 33 A315 3 2
妥協 2 2003 4 12 4 1．3521応接・送迎
1．350、争い 応接 2 13 03 2 9 9
争い 1 2203 6110 4 応対 2 12 03 1 10 9
? a
喧嘩 2 28A3 11 6 3 馳走 2 17 X 6 5 9
t351。集
?
迎え 1 15 V3 5 5 10?
2 28A3 12 4 4 出迎え 1 10 V3 1 8 11
AA試口 2 18 03 2 14 4 ＊歓迎 2 2603 8 10 2
パーティー 3 18 03 4 10 6 療見送り 1 29 A310 9 1
率C集まり 1 18 V3 6 6 8 別れ 1 28A311 6 3
解散 2 21 03 4 13 3 肇．3523紹介・周旋
総会 2 10 OL 0 王0 正0 寧紹介 2 39A2 19 ? 0
大会 2 14 OL 0 14 6 歌世話 2 32A313 6 1
宴会 2 14 OL 0 14 6 干渉 2 13 03 1 11 8
催し 1 14 03 1 12 7 t353。約
?
? 1
運動会 2 12 03 1 10 9 約束 2 39A2 19 1 0
コンクール 3 10 OL 0 10 10 契約 2 21 03 2 17 1
展覧会 2 17 03 2 13 5 婚約 2 16OL 0 16 4
1，35黛1出 欠 妥結 2 10 OL 0 10 10
＊出席 2 37 A2 17 3 0 肇．3531交渉・依頼
＊欠席 2 32 X 15 2 3 打合せ 1 2203 3 16 1
参加 2 23A3 8 7 5 ＊椙談 2 37A2 17 3 0
t3520対面・訪れ・招き 縁談 2 12 OL 0 12 8




























定 型 項　　　囲 講種得点
?
定 型
軍事 2 13 OL 0 13 7 t36璽2刑
軍備 2 20 03 1 18 1 鋼 2 17 03 4 9 7
国防 2 16 03 2 12 6 ? 2 19 03 4 11 5
侵略 2 12 03 1 1G 9 処罰 2 10 V3 1 8 11
肇．360 支配・政治・革命 処分 2 16 03 2 12 6
寧支配 2 28 O薮 8 12 0 追放 2 12OL 0 12 8
干渉 2 1王 V3 ? 9 ま0 死刑 2 王6 03 1 14 5
指揮 2 21 03 3 15 2 呈。36宅3捕縛・釈放
司会 2 18 03 4 10 6 逮捕 ｛2 11gl・3｛51
??
6
管理 2 21 03 3 15 2 肇．362 設立・運営
総理 2 15 03 3 9 8 設立 2 19 03 3 玉3i 4
寧C
独裁 2 17 03 1 15 4 園立 2 27OH 7 13 0
封建 2 19 03 3 13 4 公立 2 18 03 4 10 6
自治 2 16 03 2 12 6 私立 2 2403 6 12 2
共和 2 11 OL 0 玉1 9 設置 2 13 03 1 11 8
共産 2 14 OL 0 14 6 運営 2 19 03 2 15 3
＊C革命 2 25 03 7 11 2 経営 2 24OH 4 16 0
反乱 2 15 03 2 11 7 司会 2 13 OL 0 13 7
＊政治 2 37 A2 17 3 0 望．363　人 窮
行政 2 17 03 ? 15 4 人事 2 17 03 4 9 7
乳36τo國 務 くび 1 12 V3 2 8 ユ0
a ?
国務 2 11 OL 0 11 9 推薦 2 2503 7 11 2
外務 2 21 03 4 13 3 准選挙 2 29A3 10 9 1
法務 2 15 03 3 9 8 投票 2 11 V3 2 7 11
大蔵 1 10 V3 2 6 12 派遣 2 21 03 4 玉3 3
財政 2 圭0 OL 0 ま0 10 t364。教育
農林 2 12 V3 2 8 10 教え 1 io 　Iu3 1 8 11
文部 2 20 03 3 14 3 ＊教育 2 31 A3 14 3 3
1．36筆！裁 判 寧指導 2 28OH 8 12 0
傘裁判 2 25 03 8 9 3 コーチ 3 11 V3 1 9 10









定 型 項　　　欝 語種 得点
? ?
型
＊授業 2 37 A2 17 3 0 指示 2 10OL 0 10 10
しつけ 1 18 03 4 10 6 穣命令 2 32A2 12 8 0
教訓 2 10
?… 0 10 10 ＊禁止 2 33A2 13 7 0
1。364、訓諭 禁煙 2 12 V3 2 8 圭0
仁自とヒ’c謬、【＝コ 2 24 03 5 14 1 統綱 2 13 03 1 11 8
注意 2 23 X 9 5 6 取締り 1 17 03 2 13 5
警告 2 13 03 1 11 8 制限 2 2403 5 14 1
激励 2 15 03 2 11 7 強制 2 14OL 0 14 6
奨励 2 14 OL 0 14 6 串催促 2 29A3 10 9 1
1．3642養i成 誘惑 2 17 03 1 15 4
養成 12118i・・1
?? ?? 7 激励 2 10 OL 0 10 10
璽．365 救護・徴話 奨励 2 13 03 1 11 8
救い 1 12 V3 3 6 11 解放 2 17 03 2 13 5
手つだい 1 13 03 2 9 9 免税 2 12 OL 0 12 8
応援 2 2王 03 5 ヱ1 4 御免 2 16 03 4 8 8
援助 2 22 03 3 16 1 ＊違反 2 26OH 6 14 0
保護 2 23 03 4 15 1 保障 2 12 03 1 10 9
窄おかげ 1 31 A3 14 3 3 保証 2 23OH 3 17 0
世話 2 24 X 10 4 6 t368。待遇
厄介 2 24 A3 9 6 5 待遇 1222岡・i1・i2
看護 2 16 03 1 14 5 肇．3681礼
看病 2 14 031　2 10 8
??
2 18 V3 6 6 8
肇．366　講 求 無礼 2 11 V3 2 7 1i
請求 2 23 03 4 15 1 寧失礼 2 36A2 16 4 0
申講 2 20 03 5 10 5 礼儀 2 11 V3 2 7 11
孝要求 2 26 A3 9 8 3 壌．3682蜜 ?
要望 2 10 OL 0 10 10 賞 2 21 03 3 15 2
喰募集 2 26 OH 6 14 0 罰（ばつ） 2 18 03 5 8 7
1，367命令・制約 懸i賞 2 13 03 2 9 9
?【??
4 1303 2 9 9 入賞 2 10OL 0 10 10
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定 型 項　　　欝 語種 得点
? ?
型
＊石油 2 31 A3 12 7 ? ばね 1 20 03 3 i4 3
ガソリン 3 20 X 7 6 7 ? 2 14 V3 4 6 10
肥料 2 23 03 4 15 1 ??ッ?? 3 22 03 6 ユ0 4
??。???
ゴム。のり。油など 蓋（ふた） 1 13 V3 4 5 11
ゴム
?ζ
3 27 03 9 9 2 ? 2 11 V3 2 7 11
?
1 29 A3 10 9 1 t瑠54　型
寧　　　　　　　　　C
禔iあぶら・ゆ） 12 34 A2 14 6 0 模型 21151・3?i13 6
醤油 2 13 V3 4 5 11 t曝160コード。縄。網など
ペンキ 3 玉1 OL 0 1王 9 針金 1 21 03 5 1玉 4
t4望5。輪・車：・捧。管など 電線 2 i8 03 3 12 5
輪（わ） 1 21 03 6 9 5 コード 3 13 V3 3 7 10
車輪 2 11 V3 2 7 11 縄 1 24 03 7 10 3
タイヤ 3 12 03 1 10 9 織 i 10 V3 2 6 12?
1 21 X 9 3 8 ＊ひも 1 35 A215 5 0
?
2 16 03 2 12 6 テープ 3 21 03 5 11 4?
2 30 A3 12 6 2 鎖 1 i7 03 3 11 6
竿（さお） 1 11 V3 1 9 10 肇．4葉6玉網
管（かん） 2 玉6 03 1 歪4 5 ＊網（あみ） i130 A3i111? 1
管（くだ） 1 13 03 2 9 9 肇．4肇7　飾 ?
パイプ 3 15 03 1 13 6 ＊C?? D261A311・1 ?? 4
1，4肇5菰 ピン。ボタン・くいなど 1．4200衣料・綿・皮・糸
ピン 3 12 V3 2 8 10
???
2 14 V3 4 6 10
釘 i 2ユ 03 5 11 4 綿（わた・めん）
???，
27 OH 7 13 0
???
1 12 OL 0 12 8 羊毛 2 14 V3 3 8 9
ボタン 3 29 A3 10 9 1 ウール 3 15 03 1 13 6
ファスナー 3 10 OL 0 10 10? 1 23 A3 8 7 5
寧　　　　　　　C
咽．4霊5，．柄・杖・へらなど 糸（いと・し） 1．2 37 A217 3 0
柄 1 15 03 2 玉1 7 毛糸 1 19 03 4 11 5」




1 15 03 3 9 8 きれ 1 29 A3 10 9 i
1．4153ばね。栓・キーなど ぬの




























定 型 項　　　目 語種 得点 半彗 定 型
1．4261雨異 ランチ 3 11 V3 2 7 11
雨異 4 13 V3 3 7 10 洋食 2 11 V3 2 7 11
赫 聾傘 1 29 X 14 1 5 御飯 2 37 A2 17 3 0
t427　寝異 すし 1 15 03 3 9 8
夜具 2 12 V3 2 8 玉0 そば 1 24 03 6 12 2
層蒲団 2 34 A2 14 6 0 うどん 2 23 03 5 13 2
座蒲団 2 13 V3 3 7 10 ? 1 12 V3 2 8 10
シーツ 3 16 V3 5 6 9 韓ノ・ξン 3 35 A215 5 0
砦
枕 1 31 A3 13 5 2 サンドウィッチ 3 11 V3 1 9 10
t428装身異 　　oXーフ 3 17 03 2 13 5
アクセサリー 3 12 OL 0 12 8 みそ汁 4 20 03 4 12 4
冊
指輪 1 26 03 7 12 1 すき焼き 1 10 V3 1 8 11
艇
財布 2 34 A2 14 6 0 てんぷら 3 15 03 1 13 6
風羅敷 4 16 V3 5 6 9 　　“Tラタ 3 10 V3 1 8 11
帯
ハンカチ 3 29 A3 10 9 1 1．4320米・糠・小麦粉など
勢
手拭い 1 22 03 5 12 3 米（こめ） 1 36 A216 4 0
雑印 2 12 03 1 10 9 小麦粉 1 10 V3 1 8 11
繍帯 2 15 03 1 13 6 t4321乾物・演物・煮物など
1．430　食料 軸漬け物 11i25國・i15【0
食品 2 13 03 1 i1 8 1．4322梅干・豆腐・寒天。とろろなど
食料 2 12 V3 2 8 10 梅千 1 12 OL 0 12 8
食物 2 17 03 3 11 6 豆腐 2 21 03 2 17 1
勢　　　　　　　a
Hべ物・食い物 重，1 35 A2 15 5 0 鷹．4323さかな・鰹節・肉
食事 2 20 X 8 4 8 刺し身 1 13 03 2 9 9
赫
主食 2 13 03 1 11 8 ? 2 40 A1 20 0 0
鱒
おかず 1 18 03 4 10 6 牛肉 2 26 03 7 12 1
b御馳走 2 20 X 7 6 7 ぶた肉 4 20 03 5 10 5
　　　aa（えさ・え） 1．1 16 03 1 14 5 ひき肉 4 10 V3 1 8 11
弁当 2 24 03 8 8 4 ノ、ム 3 13 03 2 9 9
t431飯・そば・パン・汁など 1，433調味料・麹など
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項　　　召 語種 得点 判 定 型 項　　　昌 語種 得点
?
定 型
フライパン 3 13 03 2 9 9 はたき 1 10 OL 0 10 10
曇
鍋 1 30 A3 11 8 1 箒 1 19 03 5 9 6
釜 1 17 03 3 11 6 雑巾 2 15 V3 4 7 9
勢
箸 1 37 A2 17 3 0 洗臨器 2 21 03 6 9 5
ホーク 3 20 X 9 2 9 アイロン 3 23 03 6 11 3
鱒
さじ 2 25 03 8 9 3 1．455。刃 ?
b　　a
　oXフーン 3 17 X 6 5 9 刃（は・やいば） 1．1 13 V3 3 7 10
翫453　文 翼 かたな 1 21 03 3 15 2
1 1 l　　　I 1
…









































藥器 2 31 A2 11 9 0
太鼓 2 19 03 2 15 3
鐘 1 22 03 3 16 1?
1 10 V3 ? 8 11
b
ベノレ 3 23 03 6 11 3
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定 型 項　　　目 語種 得点
?
定 型
軍艦 2 16 03 1 14 5 憂通り 1 30A311 8 1
　t467ﾜ 乗り物（窒中・宇宙） 大通り 1 10 V3 1 8 11飛行機 2 36 A2 16 4 0 十字路 2 11 V3 3 5 12
航空機 2 10 V3 2 6 12 線路 2 18 03 4 10 6
旅客機 2 10 OL 0 10 10 鱒水道 2 29A311 7 2
ジェヅト機 4 16 03 2 12 6 ? 1 37 A2 17 3 0
ヘリコプター 3 10 OL 0 10 玉0 鉄橋 2 10 V3 1 8 11
葱．470　地類（土地利用） t472その他の土木施設
敷地 4 15 03 2 11 7 運河 2 16 03 2 12 6???
2 11 V3 1 9 10 みぞ ? 10 V3 1 8 11? 1 28 A3 10 8 2 堀 ? 13 03 2 9 9
たんぼ 1 21 03 6 9 5 ? 1 33 A3 14 5 1??（????）?
2 14 03 1 12 7 土手 4 14 03 2 10 8
畑（はたけ） 1 35 A2 15 5 o ダム 3 18 03 2 14 4
農場 2 10 V3 2 6 12 鱒　　　　　　　　C`（みなと・こう） 1．2 34 A214 6 0
牧場擬薦） 1．2 19 03 3 13 4 空港 2 玉9 03 4 11 5???
1 23 03 6 11 3 井戸 1 19 03 3 13 4??
1 36 A2 16 4 0 プラットホーム 3 19 03 5 9 6
公園 2 36 A3 ヱ7 2 ?
芝生 1 16 03 3 10 7
菅運動場⊂歯う） 2．4 26 A3 9 8 3
oフー一ル 3 13 03 1 1玉 8
墓地 2 11 V3 1 9 10
乳471道路・橋
舜
道（みち・どう） 1．2 39 A2 19 1 0
疑道路 2 32 A2 12 8 0
地下道 2 15 03 2 11 7
トンネル 3 23 03 4 15 1
車道 2 玉8 03 5 8 7
歩道 2 20 03 5 10 5
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定 型 項　　　露 語種 得点 判 定 型
しゃっくり
﹈
圭1 V3 2 7 11
頭痛 2 1i V3 3 5 12
目まい
? 12 V3 3 6 玉玉
撮血 2 19 03 2 圭5 3
雷．587 身体障審
不翼 2 10 V3 1 8 1玉
近眼嘆鴬ん） 1．2 12 03 1 10 9
近視 2 玉2 03 ? 10 9
a
聾醜ま・ろう） i，2 10 V3 1 8 11
左利き
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定 型 項　　　隠 語種 得点 判 定 型
励みむ 1 17 V3 5 7 8 幹忘れル 1 37 A3董8 ? i
励ましす 1 歪8 03 3 12 5 皆思い出しす ? 29 A3玉2 5 3
爵 斬
がんばりる 4 32 A2 i2 8 0 慣れル i 32 A2玉2 8 0
はりきりる i 13 03 2 9 9 2．3060思湾・認識・知解
ためらいう i 玉6 03 2 ユ2 6 聾思いう ? 39 A2ig 1 0
兇合わせル 1 玉2 V3 4 4 12 存じずル 4 20 03 6 8 6
耐えル 1 16 03 3 玉0 7 思いつきく 1 重6 03 3 玉0 7
こらえル
? 10 V3 1 8 11 思い込みむ 1 13 03 ? 董玉 8
2．30尋1志望・反憲 恋しすル 1 12 03 1 藍o 9
志しす
?
工3 03 1 1ま 8 督信じずル 4 33 A2i3 7 0
心がけ・レ 1 i6 03 2 12 6 b迷いう 1 22 03 7 8 5
梼 軸
待ちっ 1 39 A2 玉9 】 0 考えル 1 40 A董 20 0 0
待ち望みむ 1 10 V3 3 4 i3 赫疑いう 】 27 A3玉0 7 3
藤いう 1 37 A2 玉7 3 0 聾知りる i 40 A120 0 0
b望みむ 1 24 03 8 8 4 知れル ? 董4 03 2 10 8
b 縛
求め・・
? 20 03 4 ユ2 4 認めル ? 26 03 8 10 2
概・
Fりる 1 27 03 9 9 2 悟りる i i3 03 2 9 9
畳祝いう 1 26 03 8 10 2 心得ル ? 13 03 1 ユ1 8
赫あきらめル 1 29A3 10 9 ? 髄わかりる ま． 36 A3 ま7 2 ?
思い切りる
?
玉2 03 1 io 9 解きく ? 董4 V3 3 8 9
顧みル
?
玉0 OL 0 王0 王0 2．3061比較・選択
2．3042誇り・恥じ・気どり・ひがみなど 曇比ベル 1 37 A2 玉7 3 0
ほこりる 1 18 03 2 14 4 聾選びぶ 1 35 A316 3 1
いばりる 4 ユ4 V3 3 8 9 とりる 1 2玉 X 8 5 7
謹みむ 1 ユ0 V3 2 6 玉2 取り上げル 1 12 V3 2 8 10
恥じル 1 18 03 5 8 7 たとえル 1 14 V3 4 6 董0
2，305まね・学習・償れ 2．3062試験・計簸・ 探求・発免
まねル
? 22 03 7 8 5 試みル 1 23 03 6 H 3
鰐・
ﾈらいう（習・倣 1 27 A3 11 5 4 憐ためしす 1 29 A3 玉1 7 2
学びぶ 1 24 03 7 10 3 軒確かめル 1 29 G｝玉 9 玉玉 0
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むしす 1 H V3 2 7 i1死にぬ ? 40 A1 20 0 0
聾消しす 1 32 X 15 2 3 なくなりる 1 18 V3 6 6 8
2．5η　熱 おぼれル 1 10 V3 3 4 13
熱しすル 4 20 03 5 10 5 輯殺しす ? 33 A3 14 5 1
暖まりる 1 19 03 5 9 6 輯やせル 1 28 A3 12 4 4
輯暖めル ? 29 A3 11 7 2 畳枯れル 1 30 A3 11 8 1
聾
冷えル
?? 32 A3 玉3 6 1 2．583　生 理
卦冷やしす ? 28 03 9 10 1 （汗を）かきく 1 19 03 6 7 7
さめル 1 n V3 3 5 12 すきく 1 10 X 4 2 玉4
さましす i 11 V3 2 7 1ユ （腹が）へりる 1 玉3 03 2 9 9
涼みむ 1 12 V3 4 4 蓬2 渇きく 1 10 X 4 2 14
b沸きく 1 21 03 7 7 6 静くさりる 1 25 A3 9 7 4
鱒沸かしす 1 30 A3H 8 1 2．585　病
2，581生・生育 病みむ 1 i5 03 3 9 8
鱒
生まれル 1 39 A2 19 i 0 罹りる 1 20 X 7 6 7
聾産みむ 1 26 Q登 6 14 0 砦治りる 1 27 X 12 3 5
勢生きル 1 38 A2 i8 2 0 勢治しす 1 25 X 11 3 6
生かしす 1 圭7 03 3 封 6 害しすル 4 12 OL 0 12 8
よみがえりる 1 三〇 OL 0 10 10 　“　　，ｱこ7しル 1 歪1 V3 3 5 12
輪育ちっ 1 37 A2 17 3 0 しびれル 1 14 03 2 玉0 8
蕎て、． 1 27 A3 1玉 5 4 腫れル 1 21 03 6 9 5
暢生えル 1 33 A2 玉3 7 0
生やしす 1 ま1 V3 2 7 11
伸びル 1 11 V3 3 5 12
勧、 1 19 03 3 蓬3 4
幹
咲きく 1 38 A2 18 2 0
実りる 1 23 03 6 11 3
なりる 1 12 X 5 2 13
太りる 1 23 X 9 5 6
懸
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定 型 項　　　露 語種 得点
?
定 型
巧み 1 16 OL 0 16 4 論理的 2 12 V3 2 8 10
巧妙 2 10 03 ?? 12 9 合理的 2 16 03 3 10 7
3，306くわしい・たしか。あやしい 3。斜　　こと ぱ

































































































































定 型 項　　　目 語種得点
?
定 型
豪華 2 16 03 2 12 6 3．34備 偉い・けち・ずるい・不：届き
花々しレ、 1 18 03 3 12 5 毎、、 1 37A2 17 3 0
花やか 1 玉9 03 1 17 2 偉大 2 20 03 3 14 3
＊はで 1 30 A3 11 8 1 豊範口八b、 2 10 V3 1 8 11
寧じみ 2 29 A3 10 9 1 欲深いな 4 12 03 1 10 9
粋（いき） 1 14 03 1 19 7 けち 1 22 03 4 14 2
スマート 3 19 03 3 1り 4 離ずるレ、 1 29OH 9 11 0
素朴 2 16 03 2 12 6 図々しい 1 18 03 3 12 5
3．33壌 禍福・世糖 厚かましい 1 12 03 1 10 9
幸（さいわい） 1 19 03 5 9 6 無茶 1 22 03 5 12 3
＊仕合せ 1 25 03 8 9 3 3，342純傭・正1直・懊璽
不仕合せ 4 12 V3 2 8 10無邪気 2 17 03 3 11 6
幸運 2 20 03 5 10 5 純清 2 14 03 1 12 7
＊幸福 2 30 A3 11 8 1 素朴 2 15 03 2 11 7
＊不幸 2 31 A3 12 7 1 素直 1 22 03 5 12 3
＊
?
無事 2 27 03 8 11 1 正直 2 31 A2 11 9 0
3。332　仕 事 寧まじめ 1 37 A2 17 3 0
寧忙しレ、 1 39 A2 19 1 0 慎重 2 22 03 4 14 2
多忙 2 ヱ5 03 ? 13 6 軽率 2 i1 V3 2 7 圭1
3，333衣食住 誠実 2 11 V3 1 9 10
衛生的 i2i玉1｝v3i? gi103，343がんこ・率直・気軽
3，335吉凶・神秘 頑固 2 14 03 2 10 8
寧めでたレ、 1 35 A2 15 5 0 率直 2 22 03 4 14 2
不吉 2 11 V3 2 7 11 気軽 4 20 03 4 12 4
おごそか 1 12 V3 2 8 10生意気 4 1703 4 9 7
3，339身のふるまい 陽気 2 11 OL ? 玉1 9
すばやレ、 1 19 03 3 13 4 3，344強気・勇敢・大胆
しとやか 1 12 03 1 10 9 強気 4 1203 1 10 9
乱暴 2 20 03 6 8 6 積極的 2 14 V3 3 8 9
3．340　身上 消極的 2 14 V3 3 8 9
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?????? ?????ば?、 ．? ?? ???
国立国語研究駈年報??????????????????????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
品切れ
　”
160円
160円
品切れ
200円
晶切れ
???
?
?
??
????
秀英出版刊
　　tt
??
?
?
??
　　　tl
大蔵省印嗣局刊
3歳誕生日のことばの記多影秀英出版刊
???????????????研??
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
昭和42年度
昭秘3年度
昭和44年度
昭和45年度
昭和46年度
昭和47年度
160円
220円
250円
品切れ
　tt
300円
300円
品切れ
　”
?
054
れ
??
??
?
?
?
秀英出版刊
　　ft
?
??
品切れ
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
1，500円
3，800円
3，800円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000回
れ切
?
?
　　”
1，300円
1，300円
25昭和48年度　品切れ
26　　目召示目49年度　　600円
27昭和50年度　700円
28昭和51年度　非売品
29昭和52年度　　〃
30昭和53年度　800円
31昭秘4年度1，　200円
32昭和55年度1，　300円
33　疇056年度　1，300円
34昭和57隼度2，000円
飼　語　年
　昭和29年版
　昭和30年版
　昭和31年版
　昭和32年版
　昭和33年版
　昭和34年版
　昭和35年版
　昭和36年版
　昭和37年版
　昭和38年版
鑑　秀英出版刊
　品切れ
　　”
　　tt
　　tt
　　”
　　”
　　”
高　校　生
? ???
昭和39年版
昭和40年版
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年版
昭和44年版
品切れ
昭和45年版1，500円
昭和46年版2，　OOO円
肝習二目47年版　　2，200円
昭麹48年版2，700円
と新篇霧響纏共編
昭禾目49年版　　　　3，800円
昭和50年級　　3，800円
昭和51年版　　4，000円
昭和52年版　　品切れ
昭和53年版　　　　〃
昭粕54年版　　　　〃
昭和55年版　　　　〃
昭辱…目56年版　　　　　　　〃
昭和57年版　　5，500円
昭禰58年版　　5，500円
秀英出版刊
箭とマス・・・・…b・一一シ・ン齢灘黒繋共編金沢書創
　国立国語研究所三十年のあゆみ｝研究業績の紹介一一t　秀英出版刊
日本語教育三下
1
?????　　一一発音・表現編一一臼本語と日本語教育
日本語の文法（上）
日本語の文法（下）一
日本語教育の評億法一一
中。上級の教授法一
日本語の指示詞一一
日本語教育基本語彙比較対照表一一
日本語教育参考文献一覧一
二話の研究と教育lmTTrm
躰謝躰語鞘竪立聯蹴厚嬬
280円
れ切
?
?oo51
大蔵省印刷局刊　　700円
一文字・表現編一
一ff本語教育指導参考叢4一
? ?
? ?
?
?
??
ro　一m
6　一一
7－
8一
｛一
10｝…闇
1　1　一一一
fx
tx
tt
fl
tl
〃
??
田本語教育教材映画一覧（各巻16ミリカラー，5分，田本シネセル社販売
　く巻　　題　　名〉
第1轡これは　かえるです　一「こそあど」一i一　rは～です」一
　第2巻＊さいふは　どこにありますか　一「こそあど」÷「が～ある」一
二3轡やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一
　第4巻＊なにを　しましたか　一動詞一
　第5巻＊しずかなこうえんで　一形容動言酢
　第6巻＊あさ，かぞえましょう　一助数詞一
　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
1，400円
　550円
?ooOO3
?????????
第7巻＊うつくしいさらに　なりました　一「なる」「する」　　　　　30，000円
第8巻＊きりんはどこにいますかイいる」「ある」一　　　　　　〃
第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一　　　　　　　　　〃
第10巻　おかねを　とられました　一受身の表現1一　　　　　　　　〃
第11轡どちらが　すきですか　一比較・程度の表現　　　　　　　　　〃
第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です」「でした」「でしょう」一〃
第13巻＊きょうは　あめがふっています一「して」「している」「いていた」一　　〃
第14巻＊そうじは　してありますか　一「してある」「しておく！「してしまう」一〃
第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一一　　　　　　〃
第16巻＊なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　〃
第17巻＊みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予定の表現一tt
第18巻＊あのいわまで　およげますか　一一可能の表現一　　　　　　　　〃
第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表現一　　　　〃
第20巻＊てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一原因・理由の表現一〃
第21巻＊さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表現一　　　　　〃
第22巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　　〃
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　〃
第24巻　あそこに　のぼれば　うみが　みえます　一条件の表現1一　　〃
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件の表現2一　〃
第26巻　このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一
第27巻　にもつを　もってもらいました　一やり・もらいの表現2一
第28巻　てつだいを　させました　一使役の表現一
　第1巻～第3巻は，文化庁と共同企画
　VTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセット20，000円
＊印については日本語教材映画解説の冊子がある。
26：頁
32頁
55頁
72頁
96頁
203頁
　正　　誤　　表
NeustuPnY
Biginning
かんぱい（乾杯）
し（子）　213
ちょうじょう（頂上）
：コード・縄・網など
　　　　　ノNeしlstUPny
8eg？nRlRg
code　3
1213
code　2
～綱など
